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INTRODUCCIÓN 
 
El poder de la comunicación surge con la aparición del lenguaje.  El lenguaje da 
poder a los pensamientos y sentimientos del ser humano, permitiéndole expresar y 
adaptarse al mundo, ayudándole a descubrir formas nuevas para transmitir su 
comunicación.  Con la creación de la imprenta, de la radio y de la televisión se da 
paso a un avance máximo en comunicación.  La comunicación es el acto en donde 
los seres humanos se reconocen así mismos, se escuchan, y sobretodo crean espacios 
en para el reconocimiento del otro.   
 
 
Es importante saber que la educación va de la mano con la comunicación, sin 
comunicación no habría la educación, ya que la clave para educación excelente es 
una comunicación adecuada en la enseñanza a los/las estudiantes, es decir que se 
cree una relación de cercanía entre maestros/as y estudiantes donde haya una 
reciprocidad de conocimientos, en donde ambos compartan, sean amigos y se 
conozcan.  La educación, por tanto, es lo primordial que tiene el ser humano, es la 
base de todo lo que es y puede llegar a ser.  La educación empieza desde el hogar, 
por eso se debe dar a los hijos e hijas enseñanzas adecuadas junto con valores, para 
que en el futuro sean mujeres y hombres con buenos ideales, con buenos 
pensamientos, con buenas acciones.  Muchas veces la educación es relacionada 
directamente con escuela, delegando así, la función educativa en su mayoría a la 
misma.  Pero la educación, sí esta bien ligada a la comunicación.  La forma adecuada 
de enseñar a los/las niñas, a los/las jóvenes, a los adultos, es darles los instrumentos 
necesarios para que sepan cómo investigar, cómo acceder a una información, cómo 
deben comportarse en el día a día, cómo deben ser en la casa, cómo deben ser en su 
entrono, en fin.  Y es que en la escuela pasan la mayor parte del tiempo, generándose 
los procesos cognoscitivos de aprendizaje, es aquí donde el niño y la niña van 
captando la realidad.  La escuela debe contar y debe ofrecerles a sus estudiantes un 
entorno saludable, un entorno de cercanía, de amistad, un entorno en donde la base 
sea una buena relación entre maestros/as y estudiantes, entre maestros y maestras y 
entre estudiantes y estudiantes. 
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Lógicamente los y las estudiantes en la escuela aprenden a leer, escribir, a sumar, 
restar, etc., pero también aprenden a ser personas de calidad, seres humanos con 
inteligencia emocional; todo lo que esté en el entorno escolar les afecta directamente 
en forma positiva y negativa. 
 
El presente trabajo se divide en cinco capítulos donde se trata la comunicación, la 
educación y la importancia de la presencia diaria de los valores en la vida de los 
niños y niñas.  En el primer capítulo se habla sobre las teorías de la comunicación, y 
cómo ésta no es solamente la formula de emisor-mensaje-receptor, sino que va más 
allá, permitiendo al sujeto conocerse, interactuar con los demás.  Asimismo se habla 
sobre la comunicación desarrollo y sus principales exponentes que se han enfocado 
en el estudio de la cercanía hacia el otro, del respeto, creando esos espacios en donde 
la sociedad se vuelve más justa, más participativa.  En el segundo capítulo se trata 
sobre la educación y la Educomunicación, términos que van de la mano 
permitiéndole al sujeto ampliar sus conocimientos y su visión con respecto a su 
entorno y al mundo.  Generando en la persona criticidad.  Aquí también la influencia 
de los valores y la importancia como eje transversal de cada uno, no pueden faltar.  
De la misma manera se habla sobre como la radio ha generado espacios mas 
participativos, y de las diferentes organizaciones que se han enfocado en la 
educación radial aquí en el Ecuador.  La radio participativa y el aporte de ésta a las 
comunidades del Ecuador.  En el tercer capítulo se presenta al mágico universo de la 
radio y la producción radiofónica, se cuenta la historia universal de radio, la radio en 
el Ecuador, igualmente se hacen presentes las escuelas radiofónicas y sus objetivos.  
Indudablemente la producción radiofónica no puede quedar desligada a éste tema, ya 
que se muestran los elementos a tener en cuenta para la pre-producción, la 
producción, y la post-producción del producto radial. En el cuarto capítulo se cuenta 
sobre la reseña historia de la escuela, su visión, su misión.  La estrategia 
Educomunicativa que se utilizo, cómo y para qué.  Se explica el tipo de formato de la 
serie radiofónica y para qué es importante el uso de la guía y del cuaderno de 
actividades.  Finalmente, en el quinto capítulo está la descripción de cada uno de los 
episodios de la serie radiofónica, acompañada de los libretos de cada episodio.  Las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes y los anexos en donde se encuentra el 
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formato de las encuestas realizadas a maestros/as y estudiantes, así como la 
entrevista a una de las profesoras más antiguas de la Institución Educativa, y la guía 
metodológica para el maestro, el cuaderno de trabajo y el Cd de la serie radiofónica.  
 
Para concluir, lo que se pretende con este trabajo es difundir entre la comunidad 
educativa de la Escuela Paraguay los valores de una forma educativa y lúdica, 
mediante la serie radiofónica y reforzar los valores con metodologías atractivas en 
los y las estudiantes.   Con el presente trabajo no se pretende calificar los valores, 
pero se puede observar los comportamientos de cada estudiante para trabajar dichos 
conductas positivas o negativas.  La importancia de los valores en la sociedad, hace 
que los maestros y maestras, los padres y madres de familia, los/las estudiantes y las 
demás personas trabajen en conjunto para lograr una sociedad más equitativa, más 
solidaria, haciendo que los valores no solo sean una utopía, sino que se hagan 
realidad y presentes todos los días, realizando proyectos educativos para que el 
proceso de aprendizaje sea más humanístico.  
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CAPÍTULO I: 
LA COMUNICACIÓN 
 
La noción de comunicación abarca una multitud de sentidos.  La proliferación de las 
tecnologías y la profesionalización de las prácticas no han hecho sino sumar nuevas 
voces a esta polifonía en un final de siglo que hace de la comunicación la figura 
emblemática de las sociedades del tercer milenio. 
Armand Mattelart 
 
1. La Comunicación. 
 
La Comunicación es la esencia más importante de las relaciones sociales, 
definitivamente es lo que ha determinado el desarrollo de la sociedad, todos 
comunicamos y a través de ello somos y conformamos la realidad.  El ser humano 
desde  sus inicios desarrolló su particularidad a través del lenguaje, pues es éste el 
que nos hace diferentes de todas las demás especies; básicamente la Comunicación  
empezó con el hecho de transmitir una palabra y que ésta sea entendida por un 
receptor, lo que se podría decir, es la función simple de la comunicación.  Sin 
embargo, con el paso del tiempo y sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo de la 
sociedad, la Comunicación ha dejado de ser solo transmisión de datos para ser un 
proceso realmente reivindicador del ser humano frente al medio en el que vive  y  a 
sus diferentes condiciones, un proceso de suma importancia al que no se puede 
obviar y que debe ser estudiado para tratar de entender a la sociedad. 
 
Lo que se pretende, es  no plantear de una manera estática el concepto de 
Comunicación, sino más bien  ir desarrollando un proceso que nos permita entender 
en todas las dimensiones  o en su mayoría lo que realmente implica, porque es 
importante conocer de cerca todo lo que encierra y su importancia.  Con respecto a lo 
expuesto anteriormente, a la Comunicación la entenderíamos como la transmisión de 
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datos por medio de un receptor y  un emisor,  pero con el advenimiento del 
fenómeno comunicativo se empiezan a plantear las teorías de Comunicación desde 
varios espacios, las mismas que serán vistas con más amplitud a continuación.  
 
Son en estos espacios que se construyen varios conceptos de Comunicación, es por 
eso que se llega a definir que la Comunicación tiene un concepto Polisémico, no 
estático, ni establecido, sino que se va construyendo según como la sociedad vaya 
cambiando.  Las herramientas de comunicación han ido avanzando: primero fue la 
imprenta, el telégrafo, años atrás, el cine, la radiodifusión, la prensa, la televisión 
hasta actualmente la red, conscientemente se puede aceptar que el siglo XXI, es el 
siglo de las comunicaciones y la tecnología y por ende, como muchos teóricos la 
llaman “La Era de la Información”.  
 
El concepto de Comunicación se ha visto afectado por este fenómeno, porque ahora 
también incluye la inmediatez y transmisión de la información, aquí es importante 
nombrar a los medios de comunicación, que han abierto un amplio debate dentro del 
ámbito de la comunicación y su definición.   
 
El aumento generalizado en la importancia de los medios y de la 
comunicación como componente de la economía global se ha  correspondido 
con el auge de los medios globales en tanto que exponentes de la ideología 
del capitalismo corporativo global.  En 1980 la comunicación en su acepción 
más amplia, ocupaba el 18% del comercio mundial, unos 350 billones de 
dólares. Hacia 1986 el presupuesto anual de las industrias de la comunicación 
y de la información estaba evaluado en 1.600 millones de dólares y seguía 
creciendo con rapidez.1 
 
 
 
                                                            
1 HAMELINK, Cess,  Las políticas del mundo de la comunicación: la perspectiva de los derechos 
humanos,  edit. Sage, Londres, p. 33. 
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1.1 Teorías de la Comunicación. 
 
La Comunicación ha sido estudiada con profunda atención desde hace muchos años, 
lo que ha dado lugar a varias escuelas y teorías de la comunicación.  Una de las más 
importantes es la escuela de Chicago que aplica la Ecología y otras ciencias al 
estudio de comunidades humanas, usando campos de observación y el llamado 
laboratorio social para analizar la sociedad. Dentro de esta escuela se da la Mass 
comunication research en la que se empieza ya a ver a los medios como fuentes 
poderosas de influencia  para las masas y la sociedad.   
 
Dentro de las teorías más importantes se encuentra la Estructuralista, que se refiere al 
estudio de los sistemas y principalmente da mucho enfoque al lenguaje, analiza con 
énfasis al receptor, al contexto, el mensaje o código y lo que provoca sobre el 
individuo. 
 
La Teoría Crítica y la Escuela de Frankfurt en la que se da mucha importancia a la 
industria cultural, son promovidas por importantes teóricos como Adorno, 
Horkheimer y Marcuse, entre otros.  Se contrapone con estudio como la Mass 
Comunication Research que propone a la comunicación de una manera más 
esquemática, en cambio  trata de determinar las consecuencias de los medios e 
incluye al agente cultural dentro del estudio, se dedica a conocer los efectos e 
influencia de los medios de comunicación.    Analiza los roles de los medios de 
comunicación, su influencia y sus funciones.  Plantea que los receptores deben ser 
capaces de razonar, el medio de comunicación debe ser integrador, donde la 
interacción se demuestre en la práctica.  
 
Las diversas teorías van planteado desde varios aspectos a la comunicación, la 
relacionan con la cultura, información, la tecnología, la ciencia, la educación, etc.  Es 
por eso que se planteó anteriormente que la Comunicación tiene un amplio y 
polisémico concepto.  A pesar de la complejidad de definición que encierra  la 
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Comunicación, es necesario tener una visión que nos permita aplicar al tema a 
desarrollar, por ello, la comunicación si bien es cierto constituye la necesidad básica 
de estar comunicados, de relacionarse unos con otros, pues es con el desarrollo de la 
sociedad y el ser humano que se empieza a construir como la capacidad de 
comunicar y de reivindicar al ser humano, a través de varios elementos como la 
cultura, la política, la semiótica, etc., y sobre todo la educación, que es el eje central 
del desarrollo de ésta tesis,  este proceso permite que se dé un encuentro amplio que 
permita una retroalimentación y asimilación del otro, que dé lugar a interrelaciones y 
a construir alteridad en varios espacios en el que todos puedan comunicar y aprender. 
 
 
1.1.1 Teoría Funcionalista. 
 
El Funcionalismo es una corriente teórica que nace en 1930 en Inglaterra, en un 
momento crítico para el mundo entero porque se desarrolla entre ambas guerras 
mundiales y con la presencia de regímenes totalitarios en muchas partes del mundo, 
en especial en Europa, por ello usaban la propaganda para la manipulación de masas, 
y es en este punto que se descubre que los medios producen ideas y ayudan a 
mantenerlas vigentes.  La teoría de la aguja hipodérmica desarrollada en esta escuela 
es una clara manifestación del uso de las masas a través de diversos medios, ya que 
en ésta los individuos cuando se comportan aíslan sus diferencias, lo que los deja 
vulnerables a los mensajes y los contenidos que se les transmiten de forma 
homogénea a todos.  Tiene autores importantes como: Émile Durkheim, Herbert 
Spencer y Robert Merton.  El funcionalismo se caracteriza por un enfoque empírico 
que da mucha prioridad al trabajo de campo, con observaciones que se basaron en 
métodos como la teoría hipodérmica, la teoría de los efectos limitados, la teoría 
matemática de la comunicación, el laboratorio social, entre otros.  
 
El Funcionalismo también se refiere mucho a la sociedad, indica que ésta vive en 
armonía y estabilidad y que cada elemento que la constituya debe ayudar a mantener 
ese equilibrio, cada parte, cada aspecto, tiene su función y esto llevará al desarrollo 
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social.  En pocas palabras, la sociedad convive en armonía y estabilidad y cada 
elemento de la sociedad debe ayudar a mantener ese equilibrio.  En este aspecto se 
puede notar una gran influencia del Positivismo y algunas ideas de Comte, ya que él 
creía que la sociedad es un conjunto de estructuras y de organismos.  Uno de los 
aspectos  más importantes del funcionalismo es que construye estudios que 
pretenden encontrar en la sociedad leyes generales que permiten analizarla desde una 
perspectiva estructura-funcional tomando circunstancias o problemas sociales 
comunes.  Se dedica mucho al estudio de los medios masivos y su relación con la 
sociedad, analiza de cerca su estructura y su manera de operar frente al ser humano.  
Admite que los medios de comunicación masivos tiene una gran importancia social  
y que constituyen importantes agentes de cambio a través de los mensajes. 
 
Las primeras teorías especialmente sobre la comunicación de masas se dan en los 
años 20 y 30 con una serie de teóricos que se dedicaron a la propaganda para 
manipular a las masas.  Lógicamente estaban involucrados los mass media.  En este 
campo se destacan de una manera significativa Walter Lippman y Harold Lasswell.  
Es importante destacar que una de las funciones más importantes de la Teoría 
Funcionalista fue su dedicación al estudio de las masas y su reacción frente a la 
producción de mensajes de instrumentos masivos como los medios de comunicación 
y la propaganda, esto es lo que le da fuerza a la Teoría.   
Encontramos de nuevo esta ambivalencia de la personalidad urbana  en la 
concepción  que la Escuela de Chicago tiene de los medios de comunicación, 
a la vez factores de emancipación, de ahondamiento  en la experiencia 
individual y precipitadores de la superficialidad de las relaciones sociales y 
de los contactos sociales, de la desintegración2. 
 
Como se había dicho anteriormente, Harold Laswell fue uno de los padres del 
Funcionalismo, su principal obra de estudio son las técnicas de propaganda ("The 
Propaganda Technique in the World of War", 1927).  Este estudio se centra en las 
estrategias y medios que define a la propaganda como el manejo de las actitudes 
colectivas mediante la manipulación de símbolos significativos.  
                                                            
2 MATTELART, Armand, Historia de las teorías de la comunicación, Edit. Paidos, 1995, p 27. 
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Paul Lazarsfeld es un importante exponente que emigró a los Estados Unidos tras la 
invasión de los Nazis a Austria, fue allí donde investigó y definió que la Segunda 
Guerra Mundial trae como consecuencia el uso de medios masivos, concretamente de 
la radio, en donde muestra que los mensajes tienen gran poder para llegar a la 
sociedad y de influenciar en las actitudes; de una manera particular revela que esto 
sucedía en Europa, especialmente en Alemania.  Con él y sus estudios nace una 
nueva Universidad que se dedica al estudio del Funcionalismo que es la Universidad 
de Columbia, en donde se estudia la opinión pública, la persuasión, la propaganda,  
los efectos de la comunicación, a todos los estudios realizados se los llamó los 
conflictos y los consensos de la comunicación.  El primer estudio de investigación 
"The People’s Choice" es el estudio esencial y el impacto fundamental de las 
campañas políticas, era la reafirmación de cómo influir en el actuar de los individuos 
mediante el mensaje político, viendo qué reacción tenían unos y qué predisposiciones 
se hacían notar en otros. 
 
Robert Merton, Lazarfeld y Katz son los responsables del estudio “Patterns of 
Influence”.  En esta investigación se habla del líder de opinión y de cómo él maneja 
a las masas, así se puede encontrar personas influyentes o líderes de la comunicación 
que permitan o faciliten guiar hacia un camino a las masas.  El estudio sobre el 
Liderazgo se realizó en 1946, y relaciona la comunicación interpersonal y la 
comunicación masiva. 
 
 
1.1.2 Teoría Estructuralista.  
 
La Teoría Estructuralista tiene como objeto el estudio de las estructuras, entendiendo 
a las mismas como un sistema o conjuntos de sistemas relacionados entre sí.  Los 
sistemas a los que se refiere la Teoría son principalmente lingüísticos, de esta manera 
se va constituyendo el Estructuralismo, tiene influencia del Funcionalismo en su 
desarrollo,  pero a diferencia de éste, se  centra más en el receptor, en el contexto y 
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en el mensaje o código.  Los medios para la Teoría son recordadores y transmisores, 
el mensaje en sí carece de importancia, lo que importa es el efecto que éste provoca 
sobre el individuo. Para esta teoría la sociedad se forma de tal manera que tiene sus 
reglas y sus estructuras, que permiten el accionar común, de ésta manera los 
mensajes se deben dividir y dirigirse según los sectores y las estructuras.  La 
Comunicación debe mediante la construcción de las estructuras descubrir las normas 
sociales, esas normas ayudan a tener o producir tal sentido sobre la sociedad lo que 
permite de forma directa crear sentidos y mensajes específicos.  
 
El Estructuralismo basa gran parte de su estudio en los signos, ya que éstos 
componen y delimitan la estructura de la sociedad.  Por ello tenemos la presencia de 
Fernando Suassure, quién fue uno de los teóricos más importantes del 
Estructuralismo en su libro “Teoría de los signos”.  Fundamenta la semiología en 
diversas posiciones y distingue entre la dimensión sintogmática y la paradigmática, 
entre el estudio sincrónico. Determina los signos lingüísticos en: 
a) significado: concepto/mente/lengua. 
b) significante: habla/ambiente. 
Saussure propuso que el estudio de la lengua no podía ser diacrónico, pues no podría 
llegar a comprenderse su uso actual, sino sincrónico  ya que de esta manera podrían 
estudiarse las reacciones e imágenes mentales que tenían los individuos de los 
conceptos. 
Así, Saussure cambió las palabras para designar un significado histórico-social. El 
nombre pasaba a llamarse imagen acústica (lo que en la ley de los signos se conoce 
como significante) y el objeto pasaba a ser concepto o imagen mental (o significado), 
y se expresaba de la siguiente manera como se puede observar en el gráfico a 
continuación:  
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Fuente: http://teocomsu.net84.net/3_5.html 
 
Un importante aporte también al Estructuralismo con gran fuerza fue Lévi-Strauss, él 
a diferencia de Saussure, realizó un estudio en el que encontró que  muchos signos 
iguales se pueden encontrar en distintas creencias religiosas, así creó la Teoría de la 
Sociedad Universal ya que esos símbolos siguen vigentes en la sociedad, es en este 
punto en el que ingresa la comunicación debido a que no es sólo el sistema del 
lenguaje y  su transmisión si no que también conforman símbolos que pueden llevar 
a determinar la estructura de la sociedad y su evolución, es por ello que en esta 
Teoría una de las cosas que se puede concluir más importantes es que el conocer los 
símbolos es una forma de comunicar, de conocer el sistema y la estructura en la que 
se desarrolló el ser humano. 
 
La Semiótica para otro autor importante de la teoría,  Roland Barthes, hoy  por hoy 
constituye un estudio de gran importancia en muchos aspectos.  En sus inicios se da 
en el Estructuralismo, y constituye el estudio de los signos y el lenguaje en función 
de la sociedad, Saussure fue el primero en concluir  que las palabras eran signos y 
que tenían dos sentidos: el acústico que viene a ser el nombre y el mental que viene 
hacer el concepto.  “No es en absoluto cierto que en la vida social de nuestro tiempo 
existan, fuera del lenguaje humano, sistemas de signos de cierta amplitud.  Objetos, 
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imágenes, comportamientos, pueden en efecto significar pero nunca de un modo 
autónomo. Todo sistema semiológico tiene que ver con el lenguaje”3.  Así el 
semiólogo, aunque en un principio trabaje sobre sustancias no lingüísticas, 
encontrará antes o después el lenguaje en su camino.  No solo a manera de modelo 
sino también a título de componente de elemento mediador o de significado.  Hay 
pues que admitir la posibilidad de invertir la afirmación de Saussure: la lingüística no 
es una parte, aunque sea privilegiada, de la semiología, sino, por el contrario, la 
semiología es una parte de la lingüística. 
 
Es la Semiótica que plantea diversos aspectos del signo como el ícono, índice, el 
símbolo, y el denotativo;  así la semiótica es un gran aporte para la comunicación 
porque contribuye con el estudio de los elementos más importantes de la misma 
como son los símbolos que determinan al ser humano, a la sociedad.  Dicho estudio 
ayudó a la transmisión del lenguaje. 
 
 
1.1.3 Teoría Crítica. 
 
La Teoría Crítica surge en 1923 en Alemania, Hermann Weil funda el Instituto de 
Investigación Social en la Universidad de Frankfurt, gran parte de las ideas de la 
Teoría tienen sus fundamentos en Marx debido a que revisa de una manera muy 
minuciosa sus ideas, lo que convierte al Marxismo y principalmente al materialismo 
Histórico en una gran influencia para la conocida Escuela de Frankfurt.  Marx dividía 
a la sociedad en estructura (medios y modos de producción) y  en una superestructura 
(política, religión, cultura, ideología, etc.) el fundamento es que la estructura 
condiciona  a la superestructura de forma dialéctica, lo que implica que las 
condiciones de una sociedad se definen por las fuerzas económicas principalmente 
aunque, si toma en cuenta otros aspectos, lo económico es lo principal.   No solo 
                                                            
3 BARTHES, Roland, Elementos de Semiología, Editorial. A. Corazón, Madrid. 1971, p. 68. 
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Marx fue la inspiración para la Escuela, Emannuel Kant, Sigmund Freud, Max 
Weber fueron pilares importantes para toda la teoría que se desarrolló en manos de 
representantes como Theodor Adorno, Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse 
y Jurgen Habermas. A continuación se presenta un cuadro con las características de 
la Teoría Crítica:  
 
 
 
Fuente:luisaospina29.blogspot.com/2008/09/funcionalismo-y-teora-crtica-dos.html 
 
Durante la segunda Guerra Mundial, la Escuela sale de Alemania debido a que fue 
bombardeada y se establece en la Universidad de Columbia en Nueva York, aquí 
conocen de cerca los estudios de la Mass Comunication Research y los estudios 
funcionalistas acerca de la comunicación.  Cuando se reacondiciona la Universidad 
regresan a Alemania y es a finales de los años 30 que Horkheimer desarrolla la 
Teoría Crítica, desarrollada e impresa en un texto llamado Dialéctica de la 
Ilustración y posteriormente se desarrolla  La Industria Cultural. 
 
Es de suma importancia y define mucho de la teoría este encuentro con el 
Funcionalismo debido a que en gran parte es la Teoría Crítica lo que se opone al 
Funcionalismo.  La crítica hacia los estudios funcionalistas se refiere a que la 
sociedad en sí no es solo funciones y sistemas que se integran para su 
funcionamiento de una manera dominante, manipulada y ya estandarizada, crítica los 
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métodos para homogenizar a las masas por medio de la persuasión, la propaganda, y 
el uso de los medios para conseguir el poder.  La Teoría Crítica apuesta a que la 
sociedad debe salir de este sistema estandarizado de poder y sumisión.   
La oposición de dos modos de pensar se revela insuperable.  Adorno 
se niega a plegarse al catálogo de preguntas propuestas por el 
patrocinador, que, según él, encierra el objeto de la investigación en 
los límites del sistema de radio comercial en vigor en los Estados 
Unidos y que obstaculiza el análisis de este sistema, sus 
consecuencias culturales y sociológicas y sus presupuestos sociales y 
económicos.  En una palabra, un catálogo que deja en la sombre el 
qué, el cómo y el  por qué4. 
En este punto se puede establecer la principal diferencia entre ambas teorías con una 
interrogante: ¿Cómo influyen los medios de comunicación y el sistema político 
económico en el comportamiento humano? Inicialmente el Funcionalismo mantiene 
un orden social y una manera de comportamiento de la sociedad y de las masas 
utilizando métodos de persuasión y de influencia.  Mientras que los Críticos tienen 
posiciones calificadas como revolucionarias porque contraponen las ideas 
funcionalistas, cuestionando cómo los medios masivos de comunicación se 
aprovechan de elementos sensoriales, persuasivos, que permiten modelar el 
pensamiento de una gran cantidad de personas. A este procedimiento lo denominan  
Industrias Culturales, proponen igualdad con la razón y la praxis rechazando el 
orden de comportamiento que proponen los funcionalistas.  La Teoría Crítica se 
enfoca mucho en la búsqueda de cómo motivar a la sociedad a actuar libremente y a 
ampliar la pluralidad en la que vive el ser humano, no está de acuerdo con que los 
medios sean usados para conservar una manera de pensar, rechaza la imposición 
sobre la concepción del bien y el  mal sobre diversos sistemas económicos, políticos 
que el funcionalismo establece.   
 
El cuadro siguiente presenta de manera más adecuada las diferencias entre ambas 
teorías y sus fundamentos más importantes:  
                                                            
4 MATTELART, Op. Cit. p. 53. 
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Fuente:luisaospina29.blogspot.com/2008/09/funcionalismo-y-teora-crtica-tres.html 
 
 
1.1.3.1  La Industria Cultural Horkheimer y Adorno. 
 
A mediados de los años cuarenta Adorno y Horkheimer crean el concepto de 
“Industria Cultural”,  éste nace de la producción en serie y la igualación de objetos, 
teniendo en cuenta el proceso de industrialización que convierte a la sociedad en 
productores y consumidores, es decir, analizan la producción industrial de los bienes 
culturales y la producción de la cultura como mercancía.  Por otro lado, tenemos a la 
cultura que comenzó a adaptarse cada vez más a las formas del mercado, a esta 
lógica los críticos la llamaron el sistema de caos cultural.  Todo objeto cultural 
empieza a ser concebido como un producto, por lo que tiene un valor monetario  y 
así el mercado empieza a producir  también productos culturales.  La Industria 
Cultural brinda elementos o bienes estandarizados para satisfacer las demandas de la 
producción, es así como se va formando con el modo industrial una cultura de masas 
que se determina claramente a través de la serialización, estandarización y división 
del trabajo.  La cultura sufre una crisis tan marcada al caer en lo que es la mercancía 
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y su uso para la acumulación de poder, “La transformación del acto cultural en un 
valor destruye su capacidad crítica y disuelve en él las huellas de una experiencia 
auténtica.   La producción industrial sella la degradación de  la función filosófico-
existencial de la cultura”5.  Una de las herramientas importantes de este proceso 
llamado Industria Cultural, es como se usa la manipulación  y la propaganda hacia 
las masas para obtener poder, si bien es cierto Adorno y Horkheimer se refieren con 
mucho enfoque en especial a como la Industria empieza a manejar el arte y la 
tecnología, combinación que es llamada la racionalidad técnica que como se indicó 
anteriormente quita valor a la cultura,  “La racionalidad técnica, la razón 
instrumental, han reducido el discurso y el pensamiento a una dimensión única que 
hace concordar la cosa y su función, la realidad y la apariencia,  la esencia y la 
existencia”6. 
 
También es importante reconocer que a través de los medios de comunicación  y la 
propaganda se empiezan a vender las ideas, los pensamientos, lo que marca a una 
sociedad, lo que con el transcurso del tiempo causa que los individuos terminen 
totalmente instrumentalizados y homogenizados, perdiendo el sentido de la crítica y 
del posicionamiento de su propia cultura debido a que los bienes se estandarizan de 
tal manera que llegan a ser impuestos al individuo,  lógicamente Adorno y 
Horkheimer al crear este concepto Industria Cultural, por medio del análisis critican 
fuertemente esta anulación valorativa cultural que permite mayor control social y una 
marcada acumulación de poder y apunta conjuntamente con la Teoría Crítica a  las 
experiencias y expresiones culturales libres de ataduras y que permitan el desarrollo 
del individuo fuera de los procesos tecnicistas que anula la cultura y la convierte en 
mercancía. 
 
 
 
                                                            
5 MATTELART, Op. Cit. p. 54. 
6 MATTELART, Op. Cit. p. 56. 
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1.1.4 Teoría Latinoamericana de la Comunicación. 
 
La escuela nace básicamente en América Latina y ha hecho énfasis en la perspectiva 
del desarrollo.  Se inicia con los movimientos sociales que se van dando en la región, 
que dan lugar a diversas relaciones sociales  que apuestan a la democratización e 
igualdad social.  Es ahí en donde parte toda una crítica que influye en la 
Comunicación. 
Lo comunicativo es una dimensión básica de la vida de las relaciones 
humanas y socioculturales. Es el reconocimiento de la existencia de actores 
que se relacionan entre sí dinámicamente, a través de medios o no, donde 
existe un UNO y otro, o varios OTROS, con quienes cada sujeto individual o 
colectivo establece interacciones objetivas y principalmente subjetivas7.  
 
Está claro que la Comunicación es un elemento importante para la sociedad y 
participación de sus actores, el mensaje es vital en este proceso, la difusión del 
mismo vino de la mano de la Comunicación y es en éste momento que nace el medio 
para transmitir las ideas y los mensajes.  Con el advenimiento de la industria y la 
tecnología  se dan los conocidos medios de comunicación, el debate frente a estos se 
fundamenta en el accionar del medio, muchos teóricos empiezan a cuestionar su rol, 
su tarea informativa empieza a convertirlos en medios de manipulación e imposición.  
El medio comienza a entender que la información vende, que es de gran ayuda para 
acumular ganancia y poder.   
Desde que existen comerciantes la información está presente en su actividad 
como medio para conocer la situación de los mercados y mercancías, 
compradores y vendedores, materias primas, transportes, cambios de moneda, 
y cualquier circunstancia política, económica o social que pueda alterar la 
adquisición de bienes o la contratación de servicios. A lo largo de la historia, 
obtener información ha sido objetivo propietario de los comerciantes8 .   
 
                                                            
7 ALFARO, Rosa María, Una Comunicación para otro desarrollo, 1ª edición, Editorial Abraxas, 
Perú, 1993, p.27. 
8 NIETO, Alfonso, La empresa informativa, Editorial Ariel, Barcelona 2000.p. 75. 
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La Escuela Latinoamericana critica con intensidad este proceso de manipulación con 
la sociedad y rechaza a la Comunicación que sólo es usada para imponer y no para 
formar, para permitir un desarrollo de los individuos y de la sociedad, el aporte 
teórico y los análisis de la Escuela de Frankfurt, es decir, la Teoría Crítica, 
constituyeron importantes estudios para la continuación de la Escuela 
Latinoamericana, lo determinante de esta  teoría es que va más allá, de solo el 
análisis, el estudio y la crítica, plantea una Comunicación para el Desarrollo, 
métodos, posturas que reivindiquen los procesos comunicativos.  Es así como surge 
la Comunicación alternativa como  parte del discurso sobre el desarrollo, fomentado 
en la política económica y social de los diversos grupos sociales que muchas de las 
veces no son incluidos en la democratización.  En Latinoamérica se la toma como la 
escuela o la Teoría emancipadora que trabaja en cambiar los sentidos de la 
comunicación con proyectos opuestos a los medios y la comunicación comercial, 
deja a un lado el concepto de que la Comunicación solo se refiere a medios 
comerciales y plantea la importante participación en la Comunicación de los grupos 
sociales, toma en cuenta lo local y al individuo en sí. 
 
La Comunicación no se refiere únicamente a los medios, aunque 
reconocemos que éstos son aparatos culturales y no sólo tecnológicos, muy 
importantes y que se articulan a la conformación e intercambio de culturas, a 
la organización económica social y a la construcción de consensos y disensos 
políticos en una sociedad. También rescatamos para la comunicación aquellas 
prácticas sociales de acción e interrelación de los sujetos, especialmente 
referidos a los movimientos sociales.9 
 
Este tipo de Comunicación planteado por varios autores  Latinoamericanos  se basa 
en el uso de radios educativas, comunitarias, sustentan la participación y 
movilización ciudadana, redescubre lo popular, lo cultural, lo significativo de los 
pueblos, reivindica la cultura que es usada como mercancía, desea transformar los 
espacios políticos, económicos  y sociales, lucha por educar y formar a la sociedad, 
apuestan por un cambio radical político, reconoce la fuerza del gran poder mediático 
pero lucha en los espacios alternativos a través de los diferentes grupos sociales y lo 
más importante de la Teoría Latinoamericana es que propone un cambio, una 
                                                            
9 ALFARO, Op. Cit. p. 37 
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Comunicación para el Desarrollo de los pueblos, una Comunicación necesaria en 
estos tiempos de inmediatez y simplicidad. 
Toda acción de desarrollo debe preguntarse no sólo qué relaciones está 
promoviendo. (…) si no a la formación de qué poderes está contribuyendo y 
cómo estas se ejercitan (…) y frente a esta tendencia de parcelación social, a 
la existencia de redes débiles de articulación y la desestructuración y 
desengaño consensual sobre la política, los medios han venido ocupando una 
centralidad que tiende a ocupar y reemplazar estas ausencias.  La 
Comunicación debe más bien proponer los diálogos sociales, la creación de 
consensos y disensos conocidos y el cambio de la política. 
              (Alfaro, María Rosa: 1998) 
 
 
1.2 La Comunicación para el Desarrollo. 
 
La comunicación para el desarrollo es un proceso de interrelación con la tendencia 
de incrementar el bienestar de la comunidad a través de medios ecológicos, 
económicos, sociales, políticos, culturales, por medio de recursos humanos y 
materiales.  Dicha comunicación, no debe ser tomada solo como crecimiento 
económico, sino como cambio estructural, que abarque todos los ámbitos sociales, 
culturales, políticos, que deben colocar en su esencia al hombre como sujeto y objeto 
histórico de transformación de su entorno en una dimensión espacial y temporal que 
incluya interrelaciones de carácter global, regional, territorial y local.  Permitiendo 
una participación activa de todos y cada uno de las y los sujetos de ese grupo o 
sociedad. 
 
La comunicación para el Desarrollo tiene su origen en los programas de 
posguerra de ayuda internacional para países de Latinoamérica, Asia y 
África, que se debatían con la pobreza, el analfabetismo, los pobres sistemas 
de salud y la ausencia de una infraestructura económica, política y social. La 
comunicación para el desarrollo comúnmente se refiere a la aplicación de 
estrategias y principios de comunicación en los países en vías de desarrollo.10  
 
                                                            
10    WAISBORD, Silvio PhD, Árbol Genealógico de Teorías, Metodologías y Estrategias en 
Comunicación para el Desarrollo, Texto, Pag.1 
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“Desarrollo” originalmente se refirió al proceso mediante el cual las sociedades del 
Tercer Mundo podían acercarse a las sociedades desarrolladas de Occidente, en 
términos de sistema político, crecimiento económico y niveles educativos.  Tal como 
dicen Inkeles & Smith, 1974,  “Desarrollo” era sinónimo de democracia política, 
niveles siempre crecientes de productividad e industrialización, altos índices de 
alfabetismo, mayor expectativa de vida, etc. 
 
Los padres de la Comunicación para el Desarrollo son Daniel Lernes “La Superación 
de la sociedad tradicional”, Wilburn Sharmm “Medios masivos y desarrollo (1964)” 
y Evertt Rogers “Disfunción de innovaciones (1962)”.  Los tres textos mencionados 
anteriormente describen los cambios que se debían dar en América Latina para hacer 
realidad los objetivos de la Comunicación para el Desarrollo.  
 
El objetivo culminante de la comunicación para el desarrollo es elevar la 
calidad de vida de las poblaciones, lo que incluye aumento de ingresos y de 
bienestar, erradicación de la injusticia social, promoción de reformas agrarias 
y libertad de expresión y el establecimiento de centros de la comunicación de 
ocio y entretenimiento (Melkote 1991, 229). El actual objetivo de la 
comunicación para el desarrollo es eliminar todas aquellas trabas para una 
sociedad más igualitaria y participativa11.  
 
Aquí también se fijan etapas de adaptación a las innovaciones descubriendo todo lo 
ligado al desarrollo: conocimiento e interés, decisión por el modelo de desarrollo, 
prueba y adopción/rechazo.  La influencia de los modelos, de las innovaciones estaba 
pensada en la comunicación de un individuo a otro, en un sistema social y en un 
tiempo determinado.  Evertt Rogers en (1973-1980) incorpora el discurso de la 
participación dentro de sus fundamentos de la comunicación para el desarrollo, 
término lingüístico importante para definir el proceso que sigue una determinada 
comunidad para “ser parte de” la transformación de una estructura, con fines 
comunitarios y desempeño de un papel específico por parte cada sujeto que integra el 
grupo o la sociedad.  
 
                                                            
11 WAISBORD, Silvio PhD, Árbol Genealógico de Teorías, Metodologías y Estrategias en 
Comunicación para el Desarrollo, Texto, p.2 
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El verdadero desarrollo no pone en riesgo a las futuras generaciones,  propone ideas 
y proyectos con visión ecológica, crea nuevas oportunidades de crecimiento sin 
perjudicar a la madre naturaleza.  Es un proceso que lleva a la mejor utilización de 
bienes y recursos que mejoran la calidad de vida humana en todos los aspectos.  
 
Cuando se dialoga de comunicación para el desarrollo se sabe que está vinculada con 
los procesos comunicativos, es decir con la Educomunicación y con conceptos como 
participación, alteridad, equidad, interculturalidad, micromedios, etc.  Y hablar de 
comunicación para el desarrollo en América Latina, es imprescindible nombrar a 
algunos relevantes investigadores y autores de varios libros que soportan y aportan a 
la comunicación para el desarrollo con sus vastas experiencias, ellos son: Daniel 
Prieto Castillo, Paulo Freire, Rosa María Alfaro, Mario Kaplún, y Luis Ramiro 
Beltrán. 
 
 
1.2.1 Daniel Prieto Castillo 
 
Prieto Castillo no quiere caer en el vacío social y cultural, por lo que reconoce al ser 
humano como tal y como sujeto primordial de lo social.  El hombre y la mujer son 
seres comunicacionales por esencia y sin éstos individuos no existiría la 
comunicación.  Los sujetos no solo se comunican por medio de las palabras, también 
utilizan otros tipos de comunicación que refuerzan o ayudan a la comunicación oral.  
El lenguaje no verbal muchas veces da a entender lo que el sujeto es o lo que el 
sujeto desea mediante sus movimientos corporales, movimientos faciales.  “La 
incapacidad perceptual nos deja a merced del entorno, nos vuelve objetos, nos 
condena a recibir y aceptar todo lo que nos rodea al ignorar sus propias prácticas 
sociales”12.  
 
El autor piensa que el lenguaje es el medio indicado para comunicarnos los unos con 
los otros, expresando con ideas y con movimientos corporales, los sentimientos y 
                                                            
12  PRIETO CASTILLO, Daniel, Diagnostico de Comunicación, Mensajes, Instituciones, 
Comunidades, CIESPAL, Quito, Ecuador, 1990. 
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pensamientos, generando interrelaciones que nos llevan a una retroalimentación 
continua.  Su pensamiento permite ubicar a América Latina en un modelo de 
desarrollo que combina el crecimiento político con el desarrollo social permitiendo la 
igualdad, la participación, la identidad, la equidad y la comunicación.   La 
participación de hombres y mujeres en la comunidad es el significado de 
responsabilidades individuales o colectivas dentro de las decisiones que son procesos 
en donde la acción es lo primordial. La contribución con la comunidad permite 
identificarnos con alguien o algo, dentro del grupo de actores sociales al que 
pertenecemos.  
 
La comunicación como vía de dar a conocer hechos o situaciones ha confundido a la 
palabra y le ha dado un sentido falso.  En la opinión publica interviene lo que cada 
sujeto que forma el grupo siente y piensa, no se debe generalizar algo que no es de 
todos y para todos.  Y es así como se va generando una entropía comunicacional, que 
deja al hombre en un abismo con el cual muchas veces no puede enfrentarse y ser el 
mismo, ocasionando actuaciones que no son propias de él.  No se debe dejar que la 
comunicación se pierda.  La comunicación debe permanecer viva en los grupos, debe 
permanecer como la esperanza de cambio, de transformación, debe ser tomada en 
serio, y si esta con elementos que la quieran desviar de su propósito, se debe 
encontrar formar para combatir ese deterioro.  Se debe bajar lo teórico de la palabra a 
otro término que trata el autor: lo cotidiano. La cotidianidad son las relaciones que 
establecemos con nosotros mismos y con los otros.  Y es que lo cotidiano está 
completamente vinculado a la cultura, a la política, ideología, tecnología, a los 
medios de comunicación, a la economía y a la afectividad.  Todo lo que hacemos día 
tras día está directamente relacionado con lo cotidiano, aquí se deben identificar 
perfectamente los espacios para conocer qué es lo que tenemos y lo que está alejado 
de nosotros. 
 
Lo privado y lo lejano, elementos de la vida cotidiana que trabajan sobre los espacios 
del sujeto.  Lo público es lo ajeno, es el espacio en el que no somos nosotros, lo 
privado es lo cercano, lo íntimo, lo que conocemos a perfección, es el lugar en donde 
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nos sentimos libres.  Lo que rodea al hombre y a la mujer se convierten en cosas 
lejanas y cercanas para cada quien.  Lo cercano es lo que constituye al ser humano 
para bien o para mal, lo lejano son las experiencias que ha tenido durante toda su 
vida.  
 
Estos cuatro elementos nombrados son los determinantes para un diagnóstico 
comunicacional del entorno del grupo.  La vida cotidiana se caracteriza por la 
inmediatez, tanto en relaciones con los demás como en uno mismo, así como en el 
análisis de la propia realidad.  La inmediatez es eso que nos permite pensar y actuar 
de manera que estemos conformes con lo hecho.  Para el ser humano el trabajar en 
un mundo en donde todo es un caos que lo quiere absorber es muy duro, pero con la 
definición concreta y adecuada de los términos que lo agobian sabrá sentirse mejor.  
No es fácil desenvolverse en un contexto que a veces resulta complicado y lejano.  
No se debe utilizar al individuo como un mero receptor de programaciones basuras 
que no le enseñan nada, se debe trabajar en lo que se trasmite.  Tampoco es bueno 
crear estereotipos, y peor aun hacer inferencias del pasado y del futuro con respecto a 
alguien, debemos saber que cada individuo es uno solo y no hay otro igual en el 
mundo, por lo que se debe respetar a cada uno, siendo el respeto parte de la 
diversidad y de la tolerancia.  
 
 
1.2.2 Paulo Freire 
 
La pedagogía aparece como base fundamental de la concienciación que conduce al 
desarrollo, al progreso humano, a la liberación del individuo, por ello Freire realiza 
un estudio sobre la educación y la reforma agraria, en el cuál se intentó alfabetizar a 
los campesinos, bajo la visión de Occidente, con el propósito de mejorar la calidad 
de productividad.  A ésta actividad se la conoció como extensión, es lo que el autor 
del libro “Extensión o Comunicación” entiende a la extensión como un extender 
hacia algo, o hacia alguien.  Topando el tema de la educación hacia los campesinos, 
lo que se pretende con la extensión es rellenarlos con ideas de propaganda, dejando 
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de lado sus experiencias ancestrales, sus conocimientos y su cosmovisión.  “Educar y 
educarse, en la práctica de la libertad, no es extender algo desde la “sede del saber” 
hasta la “sede de la ignorancia”, para “salvar”, con este saber, a los que habitan en 
ella”13. 
 
Los medios, son un instrumento cultural importante para llegar a los sectores que no 
se puede acceder con facilidad, es significativo dar el uso adecuado a la tecnología y 
no permitir que ésta sea mal intencionada.  “La existencia del ser se da en la 
comunicación” (Freire) siempre hay la co-participación de otro sujeto en el acto de 
pensar al objeto, los seres humanos pertenecen a una realidad establecida y dentro de 
ésta comunican con otros sujetos su conocimientos, generándose la 
retroalimentación.  
 
Freire se acopló con las teorías de las principales figuras del pensamiento crítico 
norteamericano y europeo, como Gramsci y Habermas. 
 
La educación, según Freire, no es aquella que reprime al sujeto convirtiéndolo en 
objeto de recepción de información, la educación es el medio por el cual los sujetos 
somos conscientes de nuestro entorno y de nuestras posibilidades,  creando una 
comunicación continua y verdadera entre todos y todas.  Siendo así que el 
cuestionarse es importante dentro de la comprensión del mensaje.  “En el proceso de 
aprendizaje, sólo aprende verdaderamente aquel que se apropia de lo aprendido, 
transformándolo en aprehendido, con lo que puede, por eso mismo, reinventarlo”14.  
Freire habla sobre la educación liberadora, aquella que cuestiona y se pregunta todo 
el tiempo para lograr una transformación que permita un cambio verdadero de la 
realidad de las y los sujetos, dejando de lado a la educación formal que no da 
apertura a una retroalimentación, simplemente es una educación en donde hay 
profesores y alumnos, mas no maestros y estudiantes. La relación de ambos términos 
genera cercanía, amistad, comunicación.   En el libro “Alfabetización; Lectura de la 
palabra y lectura de la realidad” menciona a los educadores como transformadores de 
la realidad, siendo éstos participes constantes de la acción de la alfabetización.  
                                                            
13 FREIRE, Paulo, Extensión o Comunicación, Siglo Veintiuno editores, p.25 
14 Ídem., p.28 
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“El diálogo es una relación horizontal de A con B. Nace de una matriz crítica y 
genera criticidad. Cuando los dos polos del diálogo se llegan así, con amor, con 
esperanza, con fe el uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda común de algo. 
Solo ahí hay comunicación. Solo el diálogo comunica”15.  La visión de Freire está 
enfocada hacia la Educomunicación, partiendo de los principios de la educación 
activa, no de la educación bancaria, coincidiendo plenamente con las definiciones de 
la comunicación para el desarrollo.  En la educación bancaria el profesor deposita los 
conocimientos en los alumnos, por decirlo así, ellos son una cuenta en cero y el 
profesor deposita su cantidad de conocimientos en cada una de sus clases.  Dejando 
al alumno como eso, solo como un receptor de información, cortándose cualquier 
clase de interacción, de enseñanza-aprendizaje.  En la educación activa los saberes 
previos que tienen los estudiantes son muy importantes para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el maestro parte de estos saberes para generar procesos de 
participativos de aprendizaje activo dentro de las clases.   La comunicación para el 
desarrollo parte de este mismo principio, buscando un proceso comunicativo en 
donde el conocimiento que tengan las personas involucradas en dicho proceso tienen 
sobre el tema del que se esta tratando, les permiten hacer varias cosas, como: 
reflexionar profundamente acerca de quienes son, acerca de su cultura, hacia donde 
van, generando procesos de autodeterminación y mejora del autoestima de los 
individuos pertenecientes al grupo.  
 
El aporte principal de Paulo Freire es reconocer los conocimientos previos que una 
persona va construyendo a lo largo de su vida para partir de ahí a una reflexión, a un 
nuevo aprendizaje, una deconstrucción o una construcción de nuevos sentidos. Lo 
que Freire dice “Educar y ser educado”. 
 
 
1.2.3 Rosa María Alfaro 
 
Rosa María Alfaro propone que la comunicación debe ir de la mano con la educación 
para cambiar estructuras, logrando un sujeto interactuante, activo, participativo. 
                                                            
15 FREIRE, Paulo.   
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Un comunicador tiene mucho que hacer en el seno de los procesos culturales 
latinoamericanos. Puede colaborar en la recuperación de la memoria histórica 
de una comunidad en el fortalecimiento de las organizaciones, en el 
desarrollo de las formas de expresión que se integren a las relaciones 
cotidianas, en el trabajo de lectura crítica de mensajes16.  
 
La necesidad de crear una educación especializada en los medios que ayuden al 
individuo a ser más reflexivo para hacer una lectura crítica de los mensajes, permite 
que cada ser humano se relacione con su entorno y sea un colaborador constante de 
comunicación, dejando de lado al receptor sin participación.  Alfaro plantea la 
estrecha relación entre educación y comunicación, creando una nueva propuesta de 
educar para los medios como proceso que busca alfabetizar de forma mediática al 
sujeto, para que sea crítico, social y creativo.  Logrando que esta educación le 
permita participar como co-creador y coautor de la cultura popular.  Frente a esto es 
necesario conocer qué papel cumplen los medios masivos en nuestras sociedades, 
pero no partir desde una visión negativa, no se trata de identificarlos como buenos o 
malos.  Debemos enfocarnos en “los papeles que están adquiriendo estos medios y 
cómo se interrelacionan con sus consumidores y todo el entorno sociocultural  y 
político.” 17 
 
Es necesario crear en la gente un espíritu de conciencia crítica frente a los mensajes 
que transmiten los medios.  El sujeto está en capacidad de comprender íntegramente 
y de forma rápida lo que se le comunica.  Se necesita un sujeto consciente acerca de 
la manera en que funcionan los medios y sus procesos de producción, así como de 
sus intereses comerciales.  De este modo, podrá diferenciar y entender de mejor 
razón los motivos por los que los medios presentan elementos antisociales como la 
violencia, prejuicios, etc.  El sujeto debe ser activo frente a los medios.  Esto le 
permitirá disfrutar de su posibilidad real de deconstruir y reconstruir los significados 
de los medios desde su propia identidad y contexto sociocultural pero, siempre a 
partir de una actitud crítica respecto de las ideologías que suelen estar ocultas en los 
mensajes de los medios y, desde una conciencia de ser social influenciado por 
diferentes mediaciones culturales, familiares y personales.  Los medios de 
                                                            
16 ALFARO, Rosa María, Ciudadanía y Comunicación, Seminario dictado a la maestría de 
Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales PLANGESCO, La Plata, Agosto, 1999. 
17 ALFARO, Rosa María, “Una comunicación para otro desarrollo”, p. 39 
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comunicación están tan cerca de nosotros que a veces compartimos más tiempo con 
ellos que con nuestra propia familia.  Esto se debe a que ellos comparten nuestra vida 
cotidiana, tanto a nivel individual como colectivo. Desde este mundo propio y lleno 
de acontecimientos se presentan, actores, estilos, valoraciones, donde se establecen 
varios diálogos, es por esto que a los medios de los ha designado la función de 
mediadores.  Nuestra vida cotidiana está en constante interacción con ellos.  Los 
medios son instauradores de patrones de comportamiento y de formas de entender la 
realidad social, cultural, económica, política, etc., influyendo en el pensamiento de 
las personas porque tienen una gran capacidad de seducción.  Nos presentan modelos 
de sociedades y culturas juzgándolas como buenas o malas, nos crean estereotipos, 
formas de vida a imitar, nos invaden de publicidad creándonos “necesidades 
artificiales” como dice Marcuse.  
 
Toda esta proliferación de entretenimiento ha hecho que los hábitos de vida cotidiana 
en las sociedades cambien, provocando una fragmentación en las relaciones sociales, 
fijándonos en cosas más superficiales y descuidándonos de los problemas que 
atraviesan los países en los que vivimos.   Existe una nueva tendencia de introducir el 
estudio de los medios de comunicación en la escuela para formar procesos de 
comprensión y transformación de los mismos, analizar cómo es su influencia en las 
diferentes culturas y sociedades.  Se necesita crear una educación crítica para los 
medios, para así formar en nuestras sociedades sujetos críticos, activos, que 
participen de forma positiva en el cambio de las realidades que nos muestran los 
medios.  Para esto es necesario: 
 Promover el reconocimiento de la influencia de los medios de comunicación en 
la cultura y aprovechar sus propiedades educativas desde un enfoque crítico. 
 Fomentar la producción y la recepción crítica de los medios en la educación. 
 Propiciar la enseñanza creativa al utilizar los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías en la educación como objetos de estudio y fuentes de 
conocimiento. 
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Con estos métodos se propone liberarnos del pensamiento colonizador al que hemos 
estado sometidos desde hace mucho tiempo.  A partir de esta problemática se 
propone crear una comunicación alternativa, que esté más dirigida al desarrollo de 
las poblaciones, para esto se debe aplicar estrategias comunicativas que permitan 
crear políticas de comunicación que se van a llevar a cabo, como relaciones entre 
quienes realizan estas políticas y las poblaciones, es decir, se propone la 
participación de las personas involucradas en el problema, se da sentido al trabajo 
participativo. 
 
Es importante hacer un diagnóstico de  los gustos de las personas y utilizarlos para 
lograr un mejoramiento de calidad de vida de quienes más necesitan.  Es decir, se 
debe manejar la ética de los grupos sociales que operan en conjunto con los medios 
de comunicación.  Cambiando estas estructuras y usando los medios alternativos 
correctamente a través de la técnica y la ética se puede trabajar en cuanto a las 
dimensiones individuales y colectivas, promoviendo así que se preste atención a lo 
que le puede interesar al público.  Este tipo de educación permite que se aprenda a 
ser creativo para dar propuestas de cambios sociales desde una visión constructivista 
en la que el sujeto es protagonista de este proceso. 
El concepto de comunicación como “relación” y no como conjunto de 
tecnologías cuya intervención en la sociedad debe producir determinados 
“efectos”; la profunda comprensión del tema de la identidad social y cultural 
como tópico neurálgico del desarrollo, nuevos y valiosos conceptos sobre que 
es lo educativo en comunicación18.  
 
Por tanto, la Educación en Medios de Comunicación pretende formar personas 
conocedoras de los nuevos lenguajes audiovisuales de nuestra sociedad, siendo 
capaces de apropiarse críticamente de ellos y de emplearlos creativa y activamente 
como canales personales de comunicación, siendo la comunicación para el desarrollo 
eje fundamental para generar dicho proceso.  Referente a esto, la comunicación es 
sumamente importante en la educación, es necesario trabajarla como proceso de 
conciencia crítica que ya no debe ser  lineal, sino más bien, los medios de 
                                                            
18 ALFARO, Rosa María, Una comunicación para otro desarrollo”, p. 8 
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comunicación eduquen a los espectadores sobre temas sociales  llevándolos hacia 
una reflexión más consiente.  Si las personas se organizan y piensan sobre su 
realidad, su entorno, sus recursos, su cultura, sus quehaceres, sus trabajos, sus roles 
como mujeres, como hombres, etc., es indudable el hecho de pensar que ésta acción 
crea en ese grupo el empoderamiento de lo que son y en qué trabajan, permitiéndoles 
una dirección real hacia sus objetivos y metas, como individuos o como grupo, 
propiciándoles una mejor calidad de vida, generando respeto individual y colectivo. 
 
 
1.2.4  Mario Kaplún 
 
Antes de comenzar se trae a colación una interesante frase de Kaplún que dice: 
“Aprender y comunicar, son componentes de un mismo proceso cognoscitivo; 
componentes simultáneos que se presentan y necesitan recíprocamente”.  En la 
primera exploración del libro A la Educación por la Comunicación, el autor habla 
sobre el dialogo que la educación y la comunicación tienen y la forma diferente en 
que cada una entiende a la otra, es decir, se habla que la educación entiende a la 
comunicación como un instrumento que transporta y distribuye los contenidos que la 
educación contiene. Existiendo algunos percances en el trayecto de la utilización de 
la tecnología en la comunicación se cita una frase a continuación: “La comunica-
ción equiparada al empleo de medios tecnológicos de transmisión y difusión y, 
a la vez, visualizada como mero instrumento subsidiario, percepción que la 
cercena y la despoja de lo mucho que ella tiene para aportar a los procesos de 
enseñanza/aprendizaje”19. 
 
Es un comunicador que ha enfocado su carrera en la educación.  Para Kaplún lo 
indispensable, lo que no se puede dejar de lado, lo que siempre se debe tener en 
cuenta es la construcción holística del sujeto en todos los sentidos.  Hablando del 
sentido cultural, educativo, personal, afectivo, social, etc.  En  El comunicador 
                                                            
19 KAPLÚN, Mario, A la Educación por la Comunicación, Ediciones CIESPAL, Quito-Ecuador, p. 
17. 
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Popular, Kaplún hace énfasis en la intervención de la comunicación dentro de la 
educación. Siendo ésta una intervención que acompaña al sujeto en los procesos de 
autoreconocimiento, y éste acompañamiento de los procesos de reconocimientos 
permite al comunicador aplicar ciertas técnicas y ciertas teorías para finalmente 
producir algo que va en beneficio de la colectividad, de los educandos.  Mario 
Kaplún se centra en la comunicación popular que les permite sacar a la luz sus 
propios sentimientos y lo que ellos creen que los “otros” deben conocer en el proceso 
comunicativo. Habla sobre la importancia del saber escuchar, como un principio 
básico de la comunicación educativa el escoger siempre como punto de partida las 
necesidades de los participantes.  Dentro de este tipo de aprendizaje hay dos 
elementos muy interesantes: “el primero, no confundir necesidades objetivas con 
necesidades sentidas; el segundo, un proceso de comunicación participativa no debe 
comenzar nunca hablando sino escuchando”20.  Se habla de un retorno al sujeto 
posibilitándolo a conocerse mejor, cada uno de los seres humanos sintiendo la 
diferencia de éste proceso democrático, sabiendo y conociendo el valor de escuchar y 
ser escuchados, si las personas trabajan desde su entorno, posibilitan que los demás 
los vean como son realmente,  transparentándose las diferencias y permitiendo el 
acercamiento de unos con otros.  Si la gente habla apropiándose de su realidad es 
mucho más fácil el conocerse con el otro. 
 
Para la Escuela Latinoamericana de Comunicación el medio es un medio, es una 
herramienta, y al entender  a los medios como lo que son, como canales, como 
medios, se posibilita el hecho de una comunicación mas democrática, mas 
participativa, en donde las palabras, las construcciones, las experiencias de los 
grupos se visibilizan desde su propia perspectiva, mas no desde la perspectiva del 
canal o del periodista. 
 
Nos permite hacer lo que Jesús Martin Barbero dice: “los pueblos ya no necesitan 
que los representen, sino que los reconozcan”.  La comunicación de procesos permite 
el reconocimiento del otro.  La comunicación mediática siempre tiene una mirada 
                                                            
20 KAPLÚN, Mario, A la Educación por la Comunicación, Ediciones CIESPAL, Quito-Ecuador, p. 
238. 
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distinta y muchas veces hace imposible que veamos al otro como tal, llamada 
influencia subjetiva. 
La educación debiera autointerpelarse; preguntarse por qué cuando se vale de 
medios los utiliza exclusivamente con el fin de impartir contenidos a un 
educando concebido como receptáculo de informaciones y, por ende, como 
punto terminal de un circuito cerrado sobre sí mismo. Solo se espera de él 
que ingiera lo conocimientos transmitidos y –en significativa analogía 
metabólica- los asimile21.  
 
 
1.2.5   Luis Ramiro Beltrán 
 
Pionero de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, Luis Ramiro Beltrán se 
centra en la idea en que la comunicación posibilita a pensar qué clase de desarrollo 
queremos, qué tipo de desarrollo pensamos.  
 
“…la comunicación no debe ser una herramienta para la irreverente 
manipulación de los seres humanos con el afán de satisfacer los intereses 
creados de unos pocos. Tampoco debe la comunicación emplearse para 
preservar una injusta estructura social; debe usársela para transformarla de 
manera que prevalezcan la justicia y la paz”22. 
 
Viendo en el uso de los medios de comunicación la manera más adecuada para 
desarrollar las naciones, observó la gran influencia y cómo éstos podían ser los 
canales adecuados para la difusión de la cultura y hasta pensó que también se podía 
difundir los pensamientos de las personas.  Investigando y aprendiendo de su 
entorno, se dio cuenta que la comunicación no solo era mediática, llevándola al 
entorno cotidiano, permitiendo que los seres humanos la conozcan e interactúen unos 
con otros.  
 
Beltrán es considerado uno de los principales teóricos de la comunicación, 
trabajando en distintas temáticas: siendo el padre del diseño de políticas nacionales 
                                                            
21 KAPLÚN, Mario, A la Educación por la Comunicación, Ediciones CIESPAL, Quito-Ecuador, p. 
232. 
22 BELTRÁN, Luis, Ramiro, 1983.  
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de comunicación (UNESCO) y ensayos críticos sobre investigación en 
comunicación.  
 
En América Latina han predominado tres conceptualizaciones principales respecto 
de la relación entre comunicación social y desarrollo nacional:  
- La comunicación de desarrollo   
- La comunicación de apoyo al desarrollo 
- La comunicación alternativa para el desarrollo democrático   
 
La comunicación de desarrollo es la noción que los medios de comunicación tienen 
la capacidad de crear una atmosfera pública favorable al cambio, la que es 
considerada como indispensable para la modernización de las sociedades 
tradicionales por medio del progreso tecnológico y el crecimiento económico. 
 
La comunicación de apoyo al desarrollo es la noción que la comunicación 
planificada y organizada –sea o no masiva- es un instrumento clave para el logro de 
las metas prácticas de instituciones y proyectos específicos de instituciones que 
propician el desarrollo.  
 
La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la noción que, al 
expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de 
comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales de base, 
el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia social, la 
libertad para todos y el gobierno de la mayoría.  
 
Beltrán ávido de conocimientos en todos sus investigaciones recalca la importancia 
del desarrollo de las naciones y como podemos tener un mejor camino para llegar a 
éste.  Ha desarrollado proyectos referentes con la agricultura, educación, 
investigación y salud. Buscando siempre la equidad y la igualdad dentro de la 
sociedad.  
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CAPÍTULO II: 
LA EDUCACIÓN 
 
Uno de los objetivos de la educación sistemática, debería ser, el permanente 
ejercicio de esa curiosidad por saber: lo que Magdalena Freire W. llama la pasión 
de conocer el mundo. 
Paulo Freire y Sergio Guimares.  
 
2. La Educación. 
 
La palabra educación proviene del latín "educare", que significa guiar y de  
"educere", que quiere decir  extraer.  Para dar un concepto en torno a esta palabra se 
puede decir que la educación está presente en todos los actos cotidianos, 
convirtiéndose así en una herramienta indispensable para el desarrollo actual de 
cualquier sociedad, por lo tanto, se la puede definir como: El proceso bidireccional 
mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de 
actuar.  La educación no sólo se produce a través de la palabra, está presente en todas 
nuestras acciones, sentimientos y actitudes, considerando también al resultado de 
éste proceso, que se materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y 
valores adquiridos que es más que tan solo pensar en la escuela.   
 
Siempre se piensa en educación limitada como escolaridad y desgraciadamente se 
descarta o se resta importancia a otras prácticas, espacios y escenarios sociales que 
son en tanto o más importantes para la formación de las personas.  Las personas, 
como miembros de una sociedad aprehenden las claves de su cultura, no sólo en la 
escuela sino en un cúmulo de espacios, procesos, instituciones, relaciones personales, 
recibiendo mensajes y propuestas, elaborando códigos, e interpretando normas 
sociales, las cuales abarcan no sólo los conocimientos como tales, sino creencias, 
valores, saberes, habilidades, aptitudes y sentimientos.  La concepción filosófica de 
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la educación es “considerada como proceso de preparación integral para la vida”23, la 
educación dota una preparación para la misma, para desarrollarse dentro de una 
sociedad.  La educación dentro de la esfera social es considerada en varias ocasiones 
como la formación impartida desde alguna institución educativa, cuando la primera 
educación es impartida desde el hogar, desde el seno familiar y aunque hoy por hoy 
la manera en que avanza la sociedad sistematizada a la que pertenecemos ha dejado 
esa responsabilidad a una institución formal es decir  los primeros y fundamentales 
procesos de enseñanza – aprendizaje debe haber responsabilidad desde la institución 
más básica como lo es la familia. 
 
 
2.1 Modelos Educativos 
 
Los modelos educativos al igual que otros criterios de investigación siempre tienen 
sus inicios, como surgieron, como fueron cambiando a medida que el tiempo también 
lo hacía y por ello la importancia de tomar en cuenta como la educación a 
evolucionado y la importancia que tiene esta temática sobre el proyecto.  Para ello es 
importante determinar que un modelo educativo es una concepción teórica, en este 
caso sobre la educación y esto implica tendencias, política, filosofía y códigos 
culturales inmersos en cada uno de los modelos; para esto es significativo aclarar de 
manera general los modelos educativos existentes y el que se esta aplicando 
actualmente. 
 
2.1.1 Tradicionalista 
 Llamada también escuela pasiva, por la influencia de factores externos como el 
medio social, la familia y el poder.  En este caso “el sujeto tiene un papel pasivo, 
asimilador y reproductor” 24, para ello entendemos que en esta clase de educación se 
le veía al estudiante como una esponja a la cual se le tenía que echar agua y solo 
                                                            
23 NAVAS, Marco, Fundamentos y Principios básicos de la orientación educativa y vocacional, Edit. 
Universitaria, Quito-Ecuador, 1977. 
24 LEONTIEV, Alekséi Nikoláyevich. Prólogo a la “Obra de L.S. Vigotsky” en dos tomos, Ed. 
Academia de Ciencias Pedagógicas URSS, 1972, p 175. 
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absorbía.  Un claro ejemplo para entender esta educación era la impartida por la 
iglesia y a esto acompañaba los procesos de memorización. 
 
2.1.2 Humanista  
Llamada también escuela desarrolladora o activa se la entiende así ya que en esta 
concepción el sujeto es decir el estudiante ocupa el primer plano educativo y en el 
cual “las motivaciones permiten variedad de respuestas posibles” 25 poniendo de esta 
manera las el proceso de enseñanza – aprendizaje en función de las necesidades 
individuales, promoviendo la sociabilización del individuo, para ello es importante la 
recreación de la realidad de cada uno y como asociarla con otros.  
 
2.1.3 Constructivista 
La educación constructivista, también se la ha denominado como la pedagogía de la 
emancipación o de la liberación, esta último muy reconocida por su autor, Paulo 
Freire; esta misma busca lograr la felicidad mediante “la integración armónica del 
contexto social desde una perspectiva personal y creadora, la pedagogía del saber” 26 
es decir que a través de la liberación en palabras de Freire “nadie educa a nadie y que 
los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo”.  De esta manera se 
busca es una verdadera articulación entre la socialización y la individualización del 
sujeto, esto al igual que la comunicación permite una retroalimentación y descartar la 
unidireccionalidad.  
 
 
2.2 La Educación formal.  
 
La educación formal en el entorno social la podemos definir como la educación 
netamente institucional, esto quiere decir que abarca la educación de la escuela, 
colegio o universidad, la misma que está caracterizada por una enseñanza 
sistematizada, unificada y regulada, porque se encuentra sujeta a tiempos y espacios 
                                                            
25 KAPLÚN, Mario. “Periodismo cultural. La gestión cultural ante los nuevos desafíos”. Revista 
Latinoamericana de Comunicación, Chasqui 64. 
26 FREIRE, PAUL. “Pedagogía del Oprimido”, Editorial siglo XXI, 1974, p. 79. 
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concretos los mismos que llevan a alcanzar un logro, un título terminal en cada una 
de las fases, entre las características de la educación formal se encuentran las 
siguientes: 
 
 Calendario de estudios.  
 Se planifican los temas.  
 Se calendarizan las evaluaciones.  
 Existe fecha límite de estudios.  
 
La educación estructurada desde lo formal se la ve como una educación 
unidireccional ya que la persona indicada para el manejo de la misma, en este caso el 
profesor, presta mayor atención a su programación y plan de estudios cuidando de un 
orden y una lógica, dejando de lado las inquietudes e intereses de los alumnos.  “La 
educación formal entonces comprendería el sistema educativo altamente 
institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se 
extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la 
universidad”27.  Desde este punto de partida, podemos decir que el sujeto que 
aprende, es considerado un sujeto que produce sentidos, una totalidad integrada en 
interacción con el sujeto que enseña y el objeto de conocimiento.   El sujeto de la 
educación no es un “mero educando” sino un miembro de la institución educativa, 
con deberes y derechos, inteligente y crítico, con capacidad para opinar y decidir, en 
suma, un sujeto sociopolítico cultural.  Abordar el sujeto es, en primer lugar, 
contextualizarlo en el tiempo histórico, social y cultural en el que se desarrolla.  Es 
también ubicarlo en una institución escolar y en una situación de aprendizaje 
sistemática.  En este sentido, participa de un vínculo que lo conecta con su entorno 
familiar y social, con el docente, con sus compañeros y con el objeto de 
conocimiento.  Entonces dentro de la educación formal sobresale el proceso de 
aprendizaje el cual se “constituye como un proceso de construcción activa de 
significados por parte del sujeto que aprende.  Este proceso implica la relación entre 
lo que cada uno sabe y puede hacer, y los nuevos contenidos que ha de aprender.  El 
proceso de aprender no es lineal sino pluridimensional y dinámico, signado, con 
frecuencia, por avances desiguales, que requiere de constantes y múltiples 
                                                            
27 Philip H. Coombsy Manzoor Ahmend, 1975.  
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reorganizaciones.  El aprendizaje se construye en interacción con el entorno; las otras 
personas, adultos o padres, son interlocutores relevantes que aportan perspectivas, 
modelos para imitar o superar, indicios, informaciones, recursos para favorecer u 
obstaculizar la tarea.  Es en este sentido que se concibe al aprendizaje como un 
proceso de construcción conjunta, a partir de la cooperación, la confrontación de 
ideas y de significados, la búsqueda de acuerdos y consensos.”28 
 
 
2.2.1 Educación  formal en el Ecuador 
 
El Gobierno Nacional ha impulsado desde 1992 el diseño de la Reforma Curricular 
para la Educación Básica, poniéndola en práctica desde Enero de 1996, siendo el 
Ministerio de Educación el encargado de dicho proceso, recibiendo aportes 
importantes de algunas personas e instituciones ecuatorianas de un alto grado de 
educación para su correcto desarrollo, con el objetivo de ofrecer a las nuevas 
generaciones de estudiantes ecuatorianos una educación apropiada con los avances 
del siglo XXI.  “La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un 
país forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la 
democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la 
realización individual”29.  
 
La teoría educativa que utilizan los docentes ecuatorianos es la constructivista.  
Basados en Piaget con su teoría del desarrollo individual y de las etapas de 
construcción que tiene los niños en la escuela, quién  postuló que los niños y niñas 
necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su estadio 
de desarrollo cognitivo.  La transición hacia estadios formales del pensamiento 
resulta de la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 
con el mundo físico y social.  
                                                            
28 VARIOS AUTORES, http://www.psico-web.com/educacion/educar_ensenar_aprender.htm, 
obtenida en línea el 10 de septiembre del 2009.  
29 Ministerio de Educación y Cultura, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la 
Educación Básica , Enero, 1996, p. 5 
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Pero se presentan ciertas falencias en la educación básica ecuatoriana, por ello se 
requiere la implementación de teorías en donde él y la estudiante sean considerados 
como sujetos, y el maestro como un amigo del cual se puede aprender, es decir, 
creando procesos de enseñanza – aprendizaje en un entorno de cercana y de 
criticidad.  
  
 
2.3 Educación liberadora. 
 
La Educación liberadora empieza con los grandes aportes del pedagógo Paulo Freire, 
el mismo que a lo largo del tiempo demostró que la transformación social a través de 
la educación ya no era una fantasía y como el decía: “cambiar es difícil, pero es 
posible”; es importante mencionar que el origen de su incansable lucha en contra de 
la injusticia social se debe a las condiciones de miseria, marginación y explotación 
de la población brasileña en la cual él vivía.  Para Freire aprender y enseñar, son 
actos simultáneos y no pueden existir por separado esto tiende a la explicación de 
que “…nadie educa a nadie.  Nadie se educa solo.  Los hombres se educan juntos en 
la transformación del mundo”30.   
 
Por otro lado, no hay que olvidar que el ser humano, a diferencia del animal, tiene 
una relación activa con el espacio y con el tiempo, pues tiene la capacidad de 
transformarlos, en contraste, el animal se adapta a su medio sin otro móvil que su 
nato instinto de sobrevivencia, es un ser cerrado en sí mismo que no toma decisiones, 
no tiene finalidades, no es capaz de darle sentido al mundo, es ahistórico.  En 
cambio, podemos decir que nuestra especie se caracteriza por su capacidad de hacer 
conciencia de sí mismo y del mundo, conciencia que le permite no solamente estar 
“en” el mundo, sino estar “con” el mundo.  De esta manera, el hombre aprehende el 
mundo y aprende del mundo.  Pero éste no es un aprendizaje solitario, es, como 
afirma el autor, aprendizaje colectivo.  Sólo después de que juntos mujeres y 
hombres tomaron conciencia de que aprendían del mundo, fue que descubrieron la 
posibilidad de enseñar.  
                                                            
30 Paulo Freire citado por Moacir Gadotti en “Paulo Freire: de la pedagogía del oprimido a la eco 
pedagogía”, Moacir Gadotti (coord.), Perspectivas actuales de la educación, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2003,  p. 135. 
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Es posible afirmar que el hombre no sólo tiene contacto con el mundo, sino que 
construye una relación con éste, relación que puede ser transformada ad infinitum.  
Por esta razón, Paulo Freire nos recuerda que somos seres inacabados, es decir, en 
constante formación y transformación.  Nuestro eterno “estar siendo” nos convierte 
en seres con vocación, y es aquí donde Freire fundamenta su pedagogía para la 
liberación, pues afirma que nuestra vocación es, precisamente, la libertad.   Así, 
fundada en la libertad, la pedagogía de Paulo Freire se convirtió en un pilar 
fundamental de la educación popular, cuyo objetivo principal era y sigue siendo la 
superación de la opresión en la que viven las clases bajas de los países 
latinoamericanos  y  en general, de los que forman parte del llamado Tercer Mundo.   
 
Entre las características más generales de la propuesta pedagógica del brasileño 
podemos mencionar que ésta se destaca por señalar la necesidad de la construcción 
de nuevas relaciones entre los sujetos y el saber.  Por otro lado, Freire nos recordará, 
una y otra vez, que no podemos separar la práctica de la teoría.  La práctica es para 
Freire la reflexión que deviene acción, y es sólo la acción la que nos puede llevar a la 
transformación social que la pedagogía liberadora busca.  
 
La escuela tradicional era muy cuestionada por sus métodos autoritarios, 
fundamentada en la disciplina y el castigo y entre otras cosas un método basado en el 
orden y la programación donde el maestro tenía el papel principal, mientras los 
alumnos “debían acostumbrarse a hacer la voluntad más de otras personas que la 
suya propia”31. 
 
En este contexto y desde América Latina, Freire lanzaba su crítica a la escuela 
tradicional, la escuela latinoamericana no sólo poseía todas las características arriba 
mencionadas, además estaba marcada por la colonización, pues apoyaba desde 
entonces la idea del pueblo como un objeto, una masa ignorante, y no como un 
sujeto.  En ese sentido, el pedagogo brasileño cree que la escuela debe dejar de 
responder a los intereses de los poderosos para ponerse a disposición de las clases 
populares, ayudar en el desarrollo de una conciencia crítica y formar parte de la 
lucha por la dignidad.  Así, la educación no constituía tan solo la “ambición de 
                                                            
31 Jesús Palacios, La cuestión escolar, México, Ediciones Coyoacán, 2002. p. 19 
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conducir al alumno al contacto con las mayores realizaciones de la humanidad” a 
través de la simple observación e imitación, educar debía significar: “crear la 
capacidad de una actitud crítica permanente, actitud que permita al hombre captar la 
situación de opresión en la que se halla sumido, y captar esa situación de opresión 
como limitante y transformable”32, esto nos lleva a entender las educación como la 
capacidad de razonar y ver el mundo con ojos críticos y en base a esa crítica 
construir algo nuevo, algo transformador no solo para cada unos de nosotros, sino 
para la sociedad en sí. 
 
Haciendo un resumen somero, se puede decir que la pedagogía propuesta por Paulo 
Freire comprende, las siguientes premisas:  
 
a) Todos pueden aprender. 
b) Todos saben algo.  
c) El sujeto es responsable de la construcción de conocimiento y de darle un nuevo 
significado a lo que aprende.  
d) Se aprende cuando el educando posee un proyecto de vida donde ese 
conocimiento es significativo.  
 
En tanto podemos decir que educar y educarse se convierte en un acto político, en un 
acto creador, pues significa aprender a hacer una lectura crítica del mundo y, sobre 
todo, la capacidad de pasar de la inmersión en la realidad hacia el distanciamiento 
que nos permita la concienciación, acción que precede a la transformación social.  
Hay que recordar que Freire pretende el desarrollo de una pedagogía del oprimido, 
de la educación de y para lo social y económicamente marginados.  De esa premisa 
surge la teoría de la comunicación pedagógica de Freire, cuya proposición esencial 
es que la educación es diálogo, es el encuentro entre dos o más sujetos cuyo objetivo 
es la búsqueda colectiva de los significados sociales.  Por ello, la educación no puede 
ser vista como una mera transmisión de conocimientos de un sujeto que sabe a otro 
ignorante, sino la coparticipación en el acto de comprender.  
 
 
                                                            
32 Ídem, p. 524. 
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2.3.1 Etapas vinculadas a Paulo Freire. 
 
Dentro del argumento central de Paulo Freire está en primera instancia una crítica a 
la educación tradicional, lineal y autoritaria, mal legado de la colonización que 
sufrieron nuestros pueblos y que ha dejado hasta nuestra actualidad escombros de la 
misma.  El argumento central de Freire es que la educación es siempre un acto 
político, que puede utilizarse tanto para mantener el statu quo como para promover el 
cambio social.  Así, la Pedagogía del Oprimido  no  postula modelos  de  adaptación,  
de transición  ni  de  modernidad de la sociedad,  sino  modelos  de ruptura,  de 
cambio, de transformación total.  Si bien expresó con claridad que la educación no 
era la que poseía las posibilidades para lograr una revolución social, reconoce en sus 
escritos y demuestra en su actuación, la capacidad transformadora de la educación.  
Freire, en uno de sus libros más celebres, describe dos etapas: la Pedagogía del 
Oprimido en la cuál el oprimido devela el mundo de opresión y a través de la praxis 
se compromete con su transformación. En la siguiente etapa, cuando la realidad de la 
opresión ha sido transformada, la pedagogía cesa de pertenecer al opresor y se vuelve 
una pedagogía de todo el pueblo en el proceso de liberación permanente; en ésta se 
destaca la unidad entre pensamiento y acción, entre comprensión crítica y acción 
transformadora.  El   carácter esencialmente transformador que reconoce en la 
actividad humana, señala el rasgo fundamental que han de tener las acciones de 
aprendizaje del educando.   
 
La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora tendrá, 
pues, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual 
los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van 
comprometiendo, en la praxis, con su transformación, y, el segundo, en que, 
una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del 
oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente 
liberación33. 
 
En su segunda etapa Freire habla sobre la pedagogía de la Esperanza, que es mucho 
más que una reafirmación de su pensamiento original, busca una nueva forma de 
concebir la esperanza.  Desde este punto de vista, Freire discute, analiza y finalmente 
                                                            
33 FREIRE, Paulo, Pedagogía del Oprimido, Edit. Siglo Veintiuno, México, 1970, p. 113. 
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defiende el concepto de esperanza como un componente integral de la educación 
progresiva. Presenta un entendimiento de la esperanza que no es estático ni 
puramente emocional, sino una fuerza activa que constituye un imperativo de éxito 
del proceso de concientización.  La esperanza, inspiradora e inspirada por el 
entendimiento, es para él “una necesidad ontológica”34.  Para Freire esta renovación 
educativa va de la mano del método que dentro de la revolución educativa es un 
accionar muy importante, pues a través de ello logra un método de cultura popular, 
que, a su vez, se traduce en una política popular: no hay cultura del pueblo sin 
política del pueblo.  Por este motivo, su labor apunta principalmente a concienciar y 
a politizar.  Freire no confunde los planos político y pedagógico: ni se absorben, ni se 
contraponen.  Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el 
hombre se hace historia y busca reencontrarse; es el movimiento en el que busca ser 
libre.  Ésta es la educación que busca ser práctica de la libertad. 
 
La metodología surge de la práctica social para volver, después de la reflexión, sobre 
la misma práctica y transformarla.  De esta manera, la metodología está determinada 
por el contexto de lucha en que se ubica la práctica educativa: el marco de referencia 
está definido por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que 
ser construido por los hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de 
transformar su realidad. 
 
Otras características del método son su movilidad y capacidad de inclusión.  Por ser 
una pedagogía basada en la práctica, está sometida constantemente al cambio, a la 
evolución dinámica y reformulación.  Si el hombre es un ser inacabado, y este ser 
inacabado es el centro y motor de esta pedagogía, es obvio que el método tendrá que 
seguir su ritmo de dinamicidad y desarrollo como una constante reformulación.  
 
 
 
 
 
                                                            
34 Ídem., p. 94. 
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2.3.1.1 Relación maestro-estudiante. 
 
Para entender esta dicotomía es necesario mirar el pasado y por ello ver como el/la 
estudiante tradicional camina paralelo  al/la docente tradicional.  Si el/la maestra es 
quien sabe el contenido de su disciplina, quien tiene contacto directo con la base del 
conocimiento, sólo él/ella es quien debe enseñar. ¿Enseñar a quién? Al que se supone 
que no sabe, al desinteresado e indiferente por el aprendizaje, al perdido, al que no se 
vale por sí mismo, al que no sabe reflexionar, analizar ni profundizar, al que se 
preocupa por la diversión más que por el estudio y los exámenes, al que asiste 
mecánicamente a la clase y escucha pasivamente, en fin, al estudiante. 
 
Es muy complejo entender de buenas a primeras el verdadero significado de los 
términos enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando hay una historia en la que se 
habla en una época de la humanidad occidental en donde el maestro o pedagogo era 
considerado un Dios de la sabiduría, es decir, lo sabía absolutamente todo.  
Obviamente teniendo este concepto en aquellos tiempos el estudiante o aprendiz era 
considerado un ignorante total y seguir al pie de la letra todas las enseñanzas de su 
gran maestro o pedagogo.  Afortunadamente, eso ha cambiado, ya que los 
estudiantes que pertenecen al siglo XXI, cuentan con un modelo distinto de 
aprendizaje, en el cual se da mucha más importancia al descubrimiento y aprendizaje 
que cada uno pueda realizar, siendo el maestro el guía que ayuda a su estudiante, 
conversa y crea una retroalimentación para ambos.  Creando una mayor 
responsabilidad para el estudiante, que ahora es, el dueño de su propio conocimiento.  
El estudiante del siglo XXI deberá tener habilidad para estudiar tanto en el salón de 
clase como en casa.  Las características que ha de poseer este nuevo estudiante, si 
quiere tener éxito, serán las siguientes: 
        Independiente, aprendiz activo. 
        Que le guste trabajar en grupo y también solo. 
        Que pueda organizar y manejar bien el tiempo. 
        Con gran habilidad verbal. 
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        Culto. 
        Que tome riesgos y sea creativo al resolver problemas. 
        Que se comprometa con los compañeros y con el proceso del grupo. 
        Que se sienta cómodo con los ritmos sincrónicos y asincrónicos. 
 
Las características citadas anteriormente hacen referencia a un estudiante que se 
prepara y estudia por sí y para sí, con la visión ampliada de la ayuda al otro. 
 
 
2.4 Educación Intercultural 
  
La educación intercultural plantea la enseñanza más allá de las materias 
instrumentales básicas, se propone también el desarrollo de la persona de modo que 
la educación le capacite a la persona para desenvolverse en la sociedad con éxito.  
Para realizar un enfoque de interculturalidad podemos decir que siendo nuestro país 
muy pequeño en extensión, es muy rico y diverso en cuanto a culturas, es decir, la 
interculturalidad responde a una necesidad de una sociedad plural. 
 
La realidad cultural diversa del país, producto de la convivencia de al 
menos diez grupos socioculturales distintos, ha sido tradicional y 
deliberadamente desconocida. De los diferentes grupos socio-culturales, entre 
ellos el indígena, el afroecuatoriano y el mestizo, este último ha ocupado 
lugares protagónicos por su participación en las esferas de poder político y 
económico. Desde la época de la colonia, por razones de dominación, 
prevaleció el modelo del conquistador y en la época moderna, el de sus 
descendientes35. 
 
Muchas de las veces la interculturalidad, multiculturalidad, educación intercultural, 
educación multicultural, son conceptos que cada vez se utilizan más en nuestro 
ámbito, y no siempre con el mismo sentido.  Por eso, antes de nada se va a intentar 
precisar a qué se refiere con estos términos.  Los adjetivos multicultural e 
intercultural, aplicables a la sociedad o la escuela, tienen matices diferentes, Teresa 
Aguado se explica que el término multicultural se refiere al hecho de que “muchos 
grupos o individuos pertenecientes a diferentes culturas vivan juntos en la misma 
                                                            
35 Ministerio de Educación y Cultura, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la 
Educación Básica, Enero, 1996, p. 121. 
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sociedad, mientras que el término intercultural añade a lo anterior el hecho de que los 
individuos o grupos diversos se interrelacionan, se enriquecen mutuamente, y son 
conscientes de su interdependencia”36. 
 
Por eso se define a la educación intercultural como: 
…Un enfoque educativo holístico e inclusivo que, partiendo del respeto y la 
valoración de la diversidad cultural, busca la reforma de la escuela como 
totalidad para incrementar la equidad educativa, superar el 
racismo/discriminación/exclusión, favorecer la comunicación y competencia 
interculturales, y apoyar el cambio social según principios de justicia social 
37. 
 
Las grandes metas que se proponen desde la educación intercultural están 
sistematizadas para delimitar de alguna manera los grandes objetivos que persigue 
una educación intercultural: 
  
 Incrementar la equidad educativa, 
 Superar el racismo/discriminación/exclusión, 
 Favorecer la comunicación y competencia interculturales, 
 Apoyar el cambio social según principios de justicia social 
 
En nuestro país ya se ha tomado en cuenta a los postulados, principios, fines y 
objetivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en cuanto a la educación 
intercultural y como política de estado contempla: Su rol es la de mejorar la calidad 
de la educación básica y de educación infantil familiar comunitaria del sistema de 
educación intercultural bilingüe dotando de infraestructura, partidas, materiales 
educativos, dentro de una política de descentralización y de coordinación con 
organismos públicos y privados.  Entre los principales objetivos de esta llamada 
revolución educativa está: 
 
 
 
                                                            
36 AGUADO ODINA, Mª Teresa,  Educación Multicultural: su teoría y su práctica,  Cuadernos de la 
UNED nº 152. Madrid, 1996, p. 54. 
37 AGUADO ODINA, Mª Teresa,  Educación Multicultural: su teoría y su práctica,  Cuadernos de la 
UNED nº 152. Madrid, 1996, p. 72. 
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 Determinar políticas lingüísticas para las lenguas indígenas del país. 
  Producir diseños curriculares para la educación infantil y educación 
básica en las propias lenguas indígenas.  
 Elaborar materiales educativos con pertinencia cultural y lingüística. 
  Posibilitar una real descentralización y participación comunitaria 
dentro de las redes del sistema de educación intercultural bilingüe.  
 Realizar un seguimiento y evaluación a los centros educativos 
comunitarios interculturales bilingües de educación infantil familiar 
comunitaria y educación básica. 
Con la incorporación de la interculturalidad en el proceso educativo se busca 
generar una actitud de respeto hacia los diversos grupos socio-culturales y la 
eliminación de caducos esquemas discriminatorios, en favor de la igualdad de 
oportunidades de participación en el desarrollo y toma de decisiones de carácter 
nacional. Por esto la interculturalidad es un proceso de construcción dé una 
condición que permitirá en el futuro equilibrar las posibilidades para sectores de la 
población, históricamente desfavorecidos38. 
 
 
2.5 Educación en Valores 
 
La educación en valores es sencillamente educar moralmente porque los valores 
enseñan al individuo a comportarse como hombre, a establecer jerarquías entre las 
cosas, a través de ellos llegan a la convicción de que algo importa o no importa, 
además tiene por objetivo lograr nuevas formas de entender la vida, de construir la 
historia personal y colectiva, también se promueve el respeto a todos los valores y 
opciones.  El ser humano tiene una naturaleza indeterminada.  Las personas no están 
programadas sino que se ven obligadas a decidir continuamente sobre cómo y hacia 
dónde quieren dirigir su vida.  El origen de lo moral esta en la necesidad de decidir 
cómo se quiere vivir, a pesar de presiones sociales y condicionamientos biológicos y 
culturales, y es en la moral en donde se encuentran una serie de valores adquiridos de 
manera previa desde el seno familiar, y que el niño desde muy pequeño va 
aprendiendo involuntariamente.  
                                                            
38 Ministerio de Educación y Cultura, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la 
Educación Básica, Enero, 1996, p.122. 
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La educación en Valores es un eje transversal dentro de la Educación de la escuela, 
pero si bien es cierto que los y las estudiantes pasan un tiempo prudente en la misma, 
también debe haber un trabajo desde la casa, un trabajo en equipo en donde los 
ejemplos y buenas acciones estén siempre por lo alto.  Un ambiente de respeto y 
tolerancia cambia mucho la actitud de las personas, por eso la importancia 
indispensable de las buenas actitudes en el hogar, en la escuela y en el entorno social.  
“El Estado y la sociedad civil deberán reconocer y revalorizar en la práctica el rol 
insustituible del maestro en la tarea de educación de valores”39. 
 
Educar en valores es también educar al alumnado para que se oriente y sepa el valor 
real de las cosas; las personas implicadas creen que la vida tiene un sentido, 
reconocen y respetan la dignidad de todos los seres.  Los valores pueden ser 
realizados, descubiertos e incorporados por el ser humano, por ello reside su 
importancia pedagógica, esta incorporación, realización, descubrimiento son tres 
pilares básicos de toda tarea educativa; necesitan la participación de toda la 
comunidad educativa en forma coherente y efectiva.  Una vez que los alumnos 
interioricen los valores, éstas se convierten en guías y pautas de conducta, son 
asimilados libremente y nos permiten definir los objetivos de vida que tenemos, nos 
ayuda a aceptarnos y estimarnos como somos, la escuela debe ayudar a construir 
criterios para tomar decisiones correctas y orientar nuestra vida, estas tomas de 
decisiones se da cuando nos enfrentamos a un conflicto de valores, otro de los 
objetivos de esta educación es ayudar al alumno en el proceso de desarrollo y 
adquisición de las capacidades para sentir, pensar y actuar; como vemos tan solo no 
es una educación que busque integrarse en la comunidad sino que va mas allá busca 
la autonomía, la capacidad crítica para tomar decisiones en un conflicto ético.  Es 
importante mencionar que en la educación se ha considerado a los valores como los 
ejes transversales dentro de la planificación curricular correspondiente a cada año de 
educación general básica. 
El sistema educativo tiene como meta final crear la posibilidad de adultos 
capaces de decidir su propio destino personal y social. Ahora bien, esa meta 
se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres hayan llegado a 
                                                            
39 Ministerio de Educación y Cultura, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la 
Educación Básica , Enero, 1996, p.117 
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encarnar en sus conductas diarias determinados valores, y las condiciones 
sociales permitan su vivencia. El hombre del mañana estará perfilado por los 
valores que lo dirijan. Y ofrecer a los niños y adolescentes la posibilidad de 
conocer e ir practicando esos valores será, si no la misión clave de la 
educación futura, sí una de las misiones prioritarias40. 
 
Desde este punto, la misión de la educación en valores debería consistir en la 
superación de la socialización de los mismos para fijarse objetivos próximos a la 
capacidad crítica, autonomía y racionalidad de la persona en situaciones de conflicto 
ético.  Parte de la crisis que se padece, es precisamente, la falta de una práctica de 
valores, cuyas características de universalidad y homogeneidad son persistentes, y 
redundan en una mejor calidad de vida.  Se puede culpar a la globalización de esta 
decadencia en valores.  En la sociedad actual no se puede hablar de los valores 
basados en la enseñanza desde el hogar, lamentablemente ésta tarea se la ha dejado a 
la televisión, a las niñeras o a la escuela, ésta última jugando un rol fundamental 
como agente reproductor y socializador de los valores presentes en la comunidad, 
convirtiéndose en el espacio donde se puede empezar el cambio que tantas veces se 
ha pregonado pero que aún permanece como una utopía, pues no se puede competir 
con la era de la digitación, los juegos de video y porque no la televisión. 
 
Los valores son parte fundamental de las sociedades para el buen funcionamiento de 
las mismas, sin olvidarnos que cada uno de los integrantes de la sociedad 
construimos el espacio para desenvolvernos.  
Y aquí llegamos a una verdad: los valores no son tema de la institución 
educativa, sino de la comunidad educativa, de la que la escuela es 
solamente una parte. Nos parece bueno advertir desde aquí que, si no 
cuenta con la familia, la escuela tiene muy poco que hacer en este 
campo y, más aún, hasta podría ser generadora de conflictos y 
confusiones mayores en niños y adolescentes, en el momento en que 
estos tuvieran que enfrentar orientaciones contrapuestas entre su casa y 
su escuela41 
 
                                                            
40 Ministerio de Educación y Cultura, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la 
Educación Básica, Enero, 1996, p.113 
41 Ministerio de Educación y Cultura, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la 
Educación Básica, Enero, 1996, p.116. 
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2.5.1 Los Valores  
 
El valor es considerado por muchos como un bien que responde a necesidades 
humanas como un criterio que permite evaluar la bondad de nuestras acciones.  
Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas materiales, 
espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., que permiten al hombre 
realizarse de alguna manera.  El valor es, entonces, una propiedad de las cosas o de 
las personas.  Todo lo que es, por el simple hecho de existir, vale.  El valor es 
captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, con lo perfecto, o con lo 
valioso.  El mal es, entonces, la carencia o la ausencia de bien.  Se llama mal al 
vacío, es decir, a lo que no existe.   Los valores valen por sí mismos, se les conozca o 
no.  Van más allá de las personas, es decir, trascienden, por lo que son y no por lo 
que se opine de ellos.  Todos los valores se refieren a las necesidades o aspiraciones 
humanas.  Las personas buscamos satisfacer dichas necesidades. 
 
Los valores físicos, como el afecto y la salud, así como los valores económicos, el 
poseer una existencia con un mínimo de confort, satisfacen en gran medida estas 
necesidades básicas del ser humano.  Pero, el valor moral es todo aquello que lleva al 
hombre a defender y hacer crecer su dignidad de persona.  El valor moral conduce al 
bien moral.  Bien es aquello que mejora, perfecciona, completa.  El valor moral 
perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su libertad, en su 
razón.  Se puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, por ejemplo, pero 
esto no afecta directamente al ser hombre.  Sin embargo vivir en la mentira, el uso de 
la violencia o el cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, 
lo deshumanizan.  Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con 
honestidad, el buscar la justicia, lo/la perfeccionan.  El valor moral lleva a construirte 
como hombre, a hacerte más humano.  Para lograr comprender plenamente los 
valores morales debemos analizar la relación que éstos guardan con otro tipo de 
valores.  Siendo el ser humano el punto de referencia para los valores, cabe 
ordenarlos de acuerdo con su capacidad para perfeccionar al hombre.  Un valor 
cobrará mayor importancia en cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto 
más íntimamente humano: 
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a. Valores infrahumanos.- Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, pero 
en aspectos más inferiores, en aspectos que comparte con otros seres, con los 
animales, por ejemplo.  Aquí se encuentran valores como el placer, la fuerza, la 
agilidad, la salud. 
b. Valores humanos infra morales.- Son aquellos valores que son exclusivos 
del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el hombre.  Aquí 
encontramos valores como los económicos, la riqueza, el éxito, por ejemplo.  
La inteligencia y el conocimiento, el arte, el buen gusto.  Y socialmente 
hablando, la prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc. 
c. Valores Instrumentales.- Son comportamientos alternativos mediante los 
cuales conseguimos los fines deseados. 
d. Valores Terminales.- Son estados finales o metas en la vida que al individuo 
le gustaría conseguir a lo largo de su vida. 
“Los valores que hoy inculcamos a nuestros hijos, mañana, consciente o 
inconscientemente tendrán un mayor impacto en la sociedad.  Si seguimos dejando la 
enseñanza de los valores a la suerte, corremos el riesgo, como comunidad humana, 
de perder una pieza integral de toda nuestra cultura”42.  
 
Para comprender más el punto de los valores en la vida de las personas es importante 
mencionar a la moral y a la ética e identificarlas.  La moral es la capacidad que tiene 
cada ser humano para decidir sobre un tema u otro, es decir si hace alguna acción 
positiva o negativa, y la ética es la encargada de poner leyes en la sociedad para 
evitar un caos y tener un a cierta equidad.  El ser humano está en la plena capacidad 
de escoger algo bueno o malo según la ética o la moral.  De aquí que los valores son 
importantes en la formación del ser humano para que sepa escoger sus decisiones sin 
que afecten a los demás y a él o ella.  
 
 
 
                                                            
42 SCHILLER, Pam, BRYANT, Tamera, ¿Cómo enseñar valores a los niños?, Editorial Pax México, 
1998, p. 6.  
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2.6 La Educomunicación 
 
La Educomunicación es la ciencia que va analizando la manera en que la 
comunicación y la educación se pueden entrelazar para generar mejores procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  Según se conciba a la educación-comunicación como el uso 
de los medios de comunicación en la enseñanza y hay dos modos de entender y 
asumir esta dupla: el vertical y unidireccional, y el que considera al educando como 
sujeto de un proceso en el que se aprende de y con los otros.  En el primer caso, el 
uso de los medios reproducirá la unidireccionalidad, a criticidad y la imposibilidad 
de una relación dialógica.  En el segundo, ese uso se lo hará en un espacio cuyos 
protagonistas son verdaderos interlocutores.  Mario Kaplún reflexiona y propone en 
torno a estos dos modelos.  Educación y comunicación son dos términos que pueden 
ser entendidos de muy diversa forma; y, según se los entienda, se abordará con muy 
diferente criterio el uso de los medios en la enseñanza.  
Con todo el riesgo de una simplificación esquemática, se puede distinguir entre dos 
modos de entenderlos; y la opción por uno de ellos atravesará y permeará toda la 
práctica educativa.  
 
En la Educomunicación la combinación de los términos educación y comunicación 
se basa en la fuerte potencialidad que comparten estos términos en sus definiciones y 
acciones.  La Educomunicación es el proceso de enseñanza-aprendizaje que está 
mediado por una comunicación activa-afectiva de encuentro, de reconocimiento, que, 
además mira a los productos comunicativos como la oportunidad de generar 
conocimiento, de crear saberes.  Es una fuente de interacción y de intercambio entre 
los estudiantes-los profesores para construir conocimientos.  
 
Es distinto de cuando hablamos de una educación funcional, lo que Paulo Freire 
llamó la educación bancaria en donde el profesor hace un depósito en una cuenta en 
cero a los alumnos y se va.  
 
La Educomunicación vista desde la mirada de los teóricos latinoamericanos es 
considerada un intercambio de saberes, que crea debate, y construye conocimiento, 
por ello, la importancia de partir del conocimiento previo de cada uno de los 
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estudiantes, de los grupos, partiendo de sus propias dinámicas, de sus propios 
intereses, dando paso a un proceso de aprendizaje no memorístico, sino un proceso 
que los construya como personas.  Si bien puede sostenerse que la práctica 
comunicativa del ser humano no puede reducirse a su dimensión pedagógica, no es 
menos cierto que la comunicación humana, cuando motoriza la producción social de 
sentidos, compromete actos de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia manifiesta 
una dimensión educativa.  Por otro lado, si observamos las diversas situaciones 
educativas tanto formales como no formales, y las teorías acerca del conocimiento, la 
transmisión y las funciones sociales de la educación nos encontramos con que el rol 
que le cabe a la comunicación no es menor, ni es un detalle.  Tanto la educación 
como la comunicación son prácticas constitutivas y privativas de los seres humanos.  
Si nos referimos a las posibilidades de intercambiar sentidos con “los otros” o de 
enseñar a y aprender de “los otros” también podemos aseverar que la educación y la 
comunicación tienen otra particular característica.  Son potencias humanas, de todos 
los individuos, sí, pero necesariamente necesitan del encuentro de más de un 
individuo.  O sea, la comunicación y la educación son prácticas que sólo se justifican 
a la luz de un proceso de participación colectiva.  
 
Cuando pensamos en la calidad de las prácticas educomunicativas que desde este 
colectivo nos interesa explorar y crear, no nos olvidamos de las mañas que a toda 
costa nos forzamos por evitar.  Y este intento obsesivo por no cometer errores 
garrafales no lo justificamos sólo por su impertinencia para conseguir lo que uno se 
propone como colectivo (o sujeto) educomunicador, sino como fundamento de un 
colectivo que busca entregarse al disfrute de la experiencia en el intercambio con los 
otros, a los aprendizajes que nos brindan esas experiencias, al valor que los relatos de 
los otros tienen en la construcción de lo nuestro, a la recuperación de la mirada y la 
voz del otro como punto de partida de los caminos que deseamos recorrer, y por qué 
no, debemos su justificación a que pensamos que si el /los otros no están convocados 
en el complejo proceso que implica la transformación social, esta nunca va a dejar de 
ser un lindo sueño y sólo eso.  
 
Daniel Prieto Castillo en su Libro “La comunicación en la educación”, piensa en la 
comunicación ubicada como parte esencial de la acción educativa; en su pedagogía 
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del sentido permite comprender la comunicación en la educación, es decir, la 
comunicación asociada con todo el espacio educativo hablando de maestros, padres 
de familia, compañeros de clase, con la sociedad, con las tecnologías y consigo 
mismo.  Por ello plantea que la “Comunicación en la educación..(...) Comunicación 
para construir y construirse. Porque en educación cobra todo el sentido una expresión 
de don Simón Rodríguez...Los hombres no están en el mundo para entredestruirse, 
sino para entreayudarse” 43. 
 
Un educomunicador es alguien para el que “las ideas del otro” no son ataques a las 
suyas, no considera al otro como una esponja cuya mayor virtud consiste, como 
máximo, en absorber los lanzamientos de sus verdades.  Todo lo contrario, las ideas 
del otro son los insumos, los datos que la realidad le da el educomunicador para 
comenzar a transitar un camino juntos, un camino cuyo punto de llegada no se sabe 
ni se quiere controlar.  Se puede intuir, se puede imaginar, pero no adivinar.  Como 
educomunicadores no nos proponemos que al final del curso los participantes hayan 
adquirido determinada manera de entender la vida y el mundo, de creer el mundo, 
sino que al final del curso, aspiramos a que los participantes/educandos hayan podido 
construir (en un proceso que implica una autoconstrucción, una construcción de la 
propia subjetividad) nuevas herramientas conceptuales desde las cuales desarrollar 
mediaciones para abordar la realidad.  Alternativas de mediación, conceptos y 
marcos perceptivos producidos en los intercambios activos y no como resultado de 
asimilaciones pasivas.  
 
 
2.7  La Educación y los Medios de comunicación 
 
Es indudable que los medios de comunicación en la actualidad alfabetizan, en la 
sociedad del siglo XXI los medios en general tiene mucha influencia dentro de los 
espacios informales a los que tienen acceso grandes y chicos. Muchas veces los 
programas mediáticos tienen mayor acogida que la misma escuela; analizando el 
contexto de dichos programas hay una gran variedad que se están enfocando en lo 
                                                            
43 PRIETO CASTILLO, Daniel, La Comunicación en la Educación, Edit. La Crujia, 2004, Pág. 85. 
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educativo, utilizando metodología y herramientas mucho más dinámicas y llamativas 
para los niños y niñas que los observan. 
Educación para los medios es un proceso que busca formar en el sujeto estas 
dimensiones educativas: alfabetizado mediáticamente, consciente, activo, 
crítico, social, y creativo, pero entendido según las teorías más recientes. Tal 
educación le permitirá participar más plenamente en la cultura popular 
contemporánea, tal como es presentada en los media masivos.    
                           José Martínez-de Toda y Terrero (1999, 32) 
Una de las mayores preocupaciones por las que están atravesando los sistemas 
educativos es la obsesión por la calidad y por el predominio de las filosofías de 
marketing en la creación de productos comunicativos.  La preocupación por la 
calidad es la necesidad de que los jóvenes sean capaces para adaptarse a los nuevos 
retos sociales, poniendo en práctica todo lo aprehendido durante su formación 
académica.  Educar no es solo una tarea de los maestros, sino de todos.  Debe 
tomarse en cuenta las maneras actuales que existen para educar o “educar”.  ¿Por que 
las comillas en la palabra educar?, la educación se ha convertido en una mera y 
simple transmisión de los conocimientos de todos los tiempos, las mismas historias 
que muchas veces no tienen sentido, las mismas formas antiguas metodologías para 
enseñar, y las mismas reglas permanecen presentes.  Eso es la “educación”.  En 
cambio la educación sin comillas es una manera muy diferente, una manera 
participativa del alumno con el profesor en un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
aquí el alumno recibe el mensaje pero también se preocupa por investigar y por saber 
más acerca del tema tratado, es capaz de discutir con sus compañeros y con su 
profesor, poniendo a prueba lo investigado.   
 
Los medios inciden más que nunca en la educación de las nuevas generaciones, 
moldean gustos y tendencias en públicos de todas las edades e incluso influyen en la 
manera como el individuo se relaciona consigo mismo, con sus semejantes y con el 
mundo.  Por éstas razones es preciso que los profesores sepan utilizar la tecnología, 
apoyando a la institución educativa utilizando los medios masivos de comunicación.  
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Los medios de comunicación masiva contribuyen en gran parte a fijar las 
maneras de pensamiento de la sociedad; a establecer la agenda de los asuntos 
políticos, sociales y económicos que se discuten; a crear o a destruir la 
reputación de una organización, persona o grupo de personas; proporcionan 
información y elementos para que la persona o el público construyan, 
ponderen y formen sus opiniones. Son en muchas ocasiones los 
intermediarios entre la sociedad y el poder político. Son un poder porque 
poseen los instrumentos y los mecanismos que les dan la posibilidad de 
imponerse; que condicionan o pueden condicionar la conducta de otros 
poderes, organizaciones o individuos con independencia de su voluntad y de 
su resistencia 44.  
Los medios de comunicación tienen procesos educativos, enseñándonos cómo 
vestirnos, cómo actuar, qué comer, incluso qué pensar, por eso la educación en las 
aulas, en la casa, en la familia, debería estar enfocar a la formación de personas 
críticas.  No es posible, en este mundo globalizado alejarles a los niños y niñas de los 
medios de comunicación, lo que sí se puede y es real, es la generación de personas 
criticas, personas autodeterminadas, con un desarrollo del pensamiento lógico, con 
un desarrollo de la inteligencia emocional, que les permita discernir lo que quieren 
de lo que están viendo, escuchando o leyendo.  La presencia de los medios ha 
llegado a prolongarse hasta los espacios menos pensados de la vida diaria, haciendo 
en el/ella cambios sorprendentes en el comportamiento  
Por una parte, porque las modernas teorías educativas que se elaboran como 
respuesta a la crisis de la institución escolar ponen de relieve la necesidad del 
intercambio comunicativo entre el maestro y el alumno, entre la escuela y la 
realidad. Por otra, porque los medios de comunicación y su soporte 
tecnológico, junto a las posibilidades de la informática, amplían las 
posibilidades educativas. También porque el conocimiento de la realidad no 
proviene exclusivamente del texto escrito y porque los más jóvenes se educan 
en mayor medida fuera de la escuela. Sus referentes de conocimiento, sus 
imágenes, sus valores y sus expectativas guardan relación cercana con la 
comunicación y sus mensajes 45. 
La educación tiene que ser igualitaria para todos y todas, sin olvidar en ningún 
momento los derechos  que se tiene.  La importancia del reconocimiento del otro es 
tal vital para poder crear un espacio de tolerancia y de complementación de los unos 
con los otros.  Lo educativo necesita referirse a la sensibilidad para poder traspasar 
                                                            
44 CARPIZO, Jorge, Los medios de comunicación masiva y el Estado de derecho, la democracia, la 
política y la ética, en Boletín Mexicano de Derecho Compartido. Nueva serie, No. 96, Septiembre-
Diciembre de 1999. Antología Teoría y Métodos de Comunicación Educativa, p. 78. 
45 CAFEIRO, Mercedes, Roberto Marafioti. 1997. Atracción Mediática. Editorial Biblos, UNESCO, 
Argentina, p. 387. 
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hacia la construcción de valoraciones.  Ésta se construye en el largo tiempo, pero en 
diálogo permanece con lo que ocurre en el día a día, es decir la coyuntura.  Conocer 
el funcionamiento de los medios, sus ofertas, los modos de producirlas y el consumo, 
debe acompañar el ingreso a este campo46.  Es por ello necesario que los educadores 
para apoyar a la institución educativa utilizando los medios de comunicación, sepan 
manejar la tecnología, que sean capaces de interactuar con los alumnos, que estén 
dispuestos a recuperar las experiencias de niños y jóvenes, a salir del contexto, a 
buscar en distintos horizontes tecnológicos, a favorecer la creación y positiva 
utilización de los mismos, que sean capaces sobre todo de “recuperar el lenguaje oral 
y escrito, la expresión artística que en general se ha visto resentida, que recuperen la 
expresión plástica y musical, como formas de expresión prioritaria y sobre todo al 
incorporar los contenidos de la nueva tecnología en la escuela, debe suponer un 
trabajo de aprendizaje de estos lenguajes para favorecer una relectura crítica por 
parte del alumnado acerca de los mensajes que les llegan. 
 
 
2.7.1 La radio y su Influencia en la educación 
 
La radio es un medio muy importante e interesante para trabajar en el aula de clase.  
A este medio se le debe dar un buen uso ya partir de este el niño preescolar empieza 
a desarrollar su imaginación, su creatividad y hace que el niño piense más allá de lo 
que se está imaginando.   La radio es un medio que ha sido utilizado en la parte 
educativa desde hace mucho tiempo atrás debido a que antes no había la posibilidad 
de acceder fácil a una escuela ya fuera porque quedaban muy retiradas o porque no 
se contaba con el tiempo necesario para hacerlo, entonces a través de la radio se 
daban las clases donde el estudiante recibía un folleto y través de este medio un tutor 
le daba la información necesaria para realizar dicho taller.   
 
En sus inicios la radio fue un experimento para establecer comunicación a larga 
distancia.  Con el tiempo ha ido evolucionando con la colaboración de científicos, 
artistas, periodistas y en general, de profesionistas de diferentes áreas del 
                                                            
46 ALFARO, Rosa, María, Una comunicación para otro desarrollo, Editorial CALANDRIA, p. 69. 
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conocimiento.  Actualmente, los avances tecnológicos han permitido que la radio 
llegue a más personas: la Amplitud y la Frecuencia Modulada han crecido de manera 
considerable en cuanto a la cantidad y variedad de sus emisoras, el disco compacto 
ha desplazado a los acetatos, la transmisión vía satélite y la radio en Internet son 
algunos de los cambios sustanciales, pero los avances tecnológicos no son los únicos 
impulsores de la radio; ya que, como refiere Figueroa “las políticas gubernamentales, 
las acciones de los concesionarios” son otros elementos que intervienen en su 
transformación. 
 
 
2.7.2 Inicios de la radio educativa en el Ecuador 
 
La radio, fue y es el espacio alternativo para la educación, dirigido a los grupos 
marginados, con la preocupación educativa no sólo de transmitir conocimientos, sino 
del aprendizaje para la acción, con el objetivo de que estos grupos superaran su 
forma de vida y crearan espacio y programas para su bienestar.  Con respecto a los 
espacios pioneros en la educación formal por medio de la radio, se puede citar a 
IRFEYAL.  La educación a distancia de IRFEYAL se da en niveles de alfabetización 
de adultos, pos- alfabetización, ciclo básico, ciclo diversificado, cursos de aula 
abierta con el respaldo del Ministerio de Educación y Cultura.   
 
En el Ecuador una de las más reconocidas es la Coordinadora de Radio Popular 
Educativa del Ecuador (CORAPE),  que existe jurídicamente desde el 4 de enero de 
1.990, bajo el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura, desde ese 
entonces viene trabajando en el fortalecimiento de las radios educativas, populares y 
comunitarias de nuestro país, pues es la única organización que agrupa a emisoras y 
centros de producción directamente vinculados a procesos de desarrollo social a 
nivel nacional. Con esto busca conseguir la participación ciudadana en el proceso de 
reconocimiento, validación, identificación con la cultura de sus pueblos, dar espacios 
a los que antes no lo tenían para que de esta forma se escuche la voz de todos y 
todas; así conseguir la democratización de la comunicación como eje central de sus 
actividades.  El trabajo diario de la CORAPE, está dirigido a grupos específicos de la 
población como: mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, indígenas, 
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campesinos, artesanos, barrios, cooperativas, asociaciones, por lo que los programas 
que se emiten se refieren a: género, equidad, cultura, identidad, salud, ecología, 
derechos humanos, es decir, aspectos que cubren las expectativas de las 
comunidades.  
 
La educación a través de la radio en el Ecuador se ha desarrollado para alcanzar 
zonas inhóspitas y alejadas de las ciudades céntricas, para fomentar una enseñanza, y 
mediante ellas conquistar lugares a los que no iban profesionales de la educación, tal 
vez la globalización haya cambiado un poco el panorama pero no por ello se ha 
dejado de utilizar esta herramienta como un medio para promover la educación en 
nuestro país. 
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CAPÍTULO III: 
EL MÁGICO UNIVERSO DE LA RADIO Y LA PRODUCCIÓN 
RADIOFÓNICA 
El oído es la mitad del poeta y acepta las fantasías que los otros sentidos rechazan.  
Cierre los ojos sin miedo: los oídos no tienen párpados y la radio mantiene abiertos 
los ojos de la mente. 
Radio FM La Tribu, Buenos Aires, Argentina, 1995. 
 
3. La Radio. 
 
 
(Fuente: www.radiouc.ar) 
 
Uno de los grandes inventos de la humanidad ha sido la radio. Su descubrimiento y 
su desarrollo se deben a científicos  que usando la investigación y la técnica han 
llegado a presentar al mundo este genial invento. 
El descubrimiento de la energía eléctrica y de que la tierra está cubierta de una capa 
que lleva y trae energía permite la propagación de señales eléctricas.  En 1888, 
Enrique Hertz descubre una descarga eléctrica que produce un arco metálico 
conductor  de una señal a un metro de distancia entre dos esferas dentro de una 
misma habitación, con este descubrimiento nace lo que se llaman las ondas 
Hertzianas. 
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En 1897 Guillermo Marconi usa un transmisor de impulsos eléctricos que en primera 
instancia llegaron a distancias cortas pero, en 1899 se logra comunicar a Dover- 
Inglaterra con Calais-Francia, y es el 15 de Diciembre que se lora la mayor hazaña en 
la historia, se transmitió un mensaje de Inglaterra a Terranova, con una distancia de 
3.300 kilómetros; para realizar está transmisión se uso el código Morse.  El gran 
aporte de Marconi a la humanidad consistió en salvar muchas vidas ya que su 
sistema fue utilizado inmediatamente como medio de comunicación entre la tierra y 
el mar.   
 
 
3.1 Historia Universal de la Radio. 
 
Luego de su descubrimiento, la primera emisión de radio tuvo lugar en 1906 en los 
Estados Unidos.   
 
En 1910, De Forest transmitió por primera vez una ópera desde el Metropolitan 
Opera House de Nueva York.   
 
En 1912 el barco inglés Titanic lanza una llamada de auxilio el 14 de abril de 1912 
usando la radio.  Con la recepción del mensaje se emprendieron las tareas de ayuda, 
logrando salvar de la muerte en las gélidas aguas del Atlántico, a unos 700 pasajeros. 
Pero es en 1920 que se da el punto de partida de la radiodifusión, y empieza a 
constituirse un medio de comunicación pues se crearon varias emisoras o estaciones 
de radio en Estados Unidos.  La emisora KDKA de Pittsburgh establece un servicio 
informativo diario.  En noviembre de este año se  informa sobre los resultados del 
proceso electoral en los Estados Unidos.  Es el punto de inicio de una marcada 
competencia informativa entre la radio y los diarios norteamericanos.   
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El 27 de agosto de 1920, entre las 21 y la medianoche, el radioaficionado Enrique 
Susini junto a sus amigos  César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, 
efectuaron en Argentina la emisión de la ópera Parsifal, desde el teatro Coliseo de 
Buenos Aires en la calle Cerrito y Charcas.  A continuación en un cuadro 
cronológico se presentarán los acontecimientos más importantes en el mundo de la 
radio: 
1921 Radio Castilla emisora perteneciente a la Compañía Ibérica de 
Telecomunicaciones obtiene el permiso para retransmitir conciertos 
de ópera desde el Teatro Real de Madrid.  Son las primeras 
experiencias públicas de la radio en España. 
1922 En octubre de 1922 tiene origen la primera experiencia radiofónica en 
la Isla de Cuba.  Nace radio 2 LC. 
1924 El Gobierno español establece normas jurídicas de regulación para el 
establecimiento de emisoras en su territorio.  En este año se concede 
la primera autorización a José Guillen García para operar la emisora 
Radio Barcelona (EAJ-1).  Entre 1924 y 1936 se fundan en España 
alrededor de 100 estaciones radiales. 
1929 En Colombia el 7 de agosto de 1929 el Presidente Miguel Abadia 
Méndez, inauguró la primera radiodifusora del país, la HJN que 
después de convertiría en la Radiodifusora Nacional.  Cuatro meses 
más tarde la primera estación privada "La Voz de Barranquilla". 
1930 Se calcula que existirían 13 millones de radio receptores en Estados 
Unidos y 8 millones en Europa.  Se evidencia un gran desarrollo de 
las empresas fabricantes de aparatos y dispositivos que permitían 
sintonizar las emisoras del mundo. 
1932 
 
 
Associated Press vendió el servicio informativo de las elecciones 
presidenciales de 1932 a las emisoras, esto motivó que los editores de 
periódicos reaccionaran.  Logran establecer una "regulación" para las 
emisoras y las agencias de Noticias: "la radio solamente podrá 
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1932 transmitir boletines de 35 palabras por noticia como máximo." 
1933 El Partido Nacional Socialista toma el poder de Alemania. 
Enseguida se estatizan las emisoras alemanas y se crea la red de 
radiodifusión bajo los lineamientos ideológicos del régimen.  La radio 
Alemana se convierte en el principal instrumento de propaganda nazi 
bajo el control y la mirada de Goebbels. 
1935 El investigador norteamericano Edwin Armstrong precursor de la 
Frecuencia Modulada da a conocer los principios de su sistema.  A 
partir de 1940 se utiliza su invento de manera regular.  Este 
descubrimiento provoca "oyentes individuales."   Se pasa de la 
reunión familiar para escuchar radio, como un acto colectivo, a 
experiencias personales, individuales. 
1936 Se crea la RCA Radio Corporation of America en los Estados Unidos. 
1941 Nace Radio España Independiente "Estación Pirenaica" como 
iniciativa del Partido Comunista de España.  Al inicio la emisora 
transmite desde la Unión Soviética, luego desde Bucarest (Rumania). 
1942 
 
1942 
Después de ataque japonés a Pearl Harbour, Estados Unidos 
construye el Servicio Exterior de La Voz de América.  Una vez 
finalizada la segunda guerra Mundial surgen emisoras de cobertura 
internacional como Radio Liberty y Radio Europa Libre, que entran 
en competencia con radio Moscú y Radio Pekín. 
1945 En Italia se funda la RAI (Radio  Televisión Italiana), cuyo 
precedente es el ente fascista EIAR (Ente Italiano Audizione Radio-
foniche) que se convierte en el instrumento de propaganda fascista. 
1950 
1950 
Llega y se instala en la radiodifusión el transistor: La radio se vuelve 
manual y portátil.  Mejoran los sistemas de transmisión, amplificación 
y modulación. 
1967 Comienza a emitir la primera radio local de la BBC en la ciudad de 
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1967 Leicester -  Inglaterra. 
1970   James T. Russell inventó el disco digital compacto.  Sobre una placa 
fotosensible pudo grabar con una luz en puntos de un micrón de 
diámetro. 
1972-1987  Nace ALER en América Latina y la radio empieza a formar un 
proceso educativo masivo en varios países latinos, se toma  la radio 
como herramienta de participación ciudadana. 
 
(Fuente: Las autoras) 
 
 
3.2 La Radio Alternativa en América Latina. 
 
En 1923 llegó la telefonía a  Latinoamérica y como consecuencia se constituyó la 
radio, su práctica en un inicio era una actividad limitada ejercida por pocas personas, 
casi se la podría considerar como una afición, esto se debía a la falta de tecnología de 
los equipos para poder hacer radio.  En la región se dio un proceso muy diferente a lo 
que sucedió en Europa y Norteamérica, debido a que en sus inicios no fue 
competente al cien por ciento en información, al contrario los locutores se dedicaban 
a leer las noticias de los diarios más importantes, por ello las agencias noticiosas 
mundiales no veían en América Latina un mercado amplio, los programas en su 
mayoría eran musicales o tomaban programas Europeos y Americanos.  México y 
Cuba, empezaron a producir dramatizaciones de tipo sentimental o policial.  Sin 
embargo, esto no fue siempre así.  La radio empezó a cobrar vida, la información y 
los periodistas descubren en el medio una importante fuente de empleo, en especial, 
la radio comienza a jugar un papel importante como un espacio que permite la 
participación activa en la vida social y política de los pueblos.  
La Radio en América Latina toma un papel muy especial en el ámbito educativo, que 
se inicia con la Radio Católica en los años 50, que tiene como objetivo el campo 
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teológico y el adoctrinamiento de la religión hacia la sociedad poco instruida.  Radio 
Sutatenza aparece como una expresión de acción de una tarea misionera de 
educación no formal por la radio, que da pie a la conocida radio educativa o a las 
escuelas radiofónicas.   
El éxito de radio Sutatenza impactó en la Iglesia y la experiencia se 
multiplicó en otros países.  Sobre todo en las zonas rurales.  Se pensaba que 
con la alfabetización y la educación para adultos se resolverían los problemas 
de la pobreza; los campesinos se desarrollarían si aprendían a leer y escribir.  
Con la evangelización masiva de la iglesia recuperaría el terreno perdido en 
los ambientes populares47.  
 
Al mismo tiempo surgen las radios sindicales en Bolivia.  En el  52 se inaugura la 
Radio “la voz del minero” que ayudó a expresar las luchas del pueblo pobre.  
Comienzan a aparecer emisoras educativas: en Costa Rica Instituto Centroamericano 
de Cultura;  en Ecuador, en 1967, de la mano del Mons. Leonidas Proaño surge 
Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador; en Venezuela, 1960, el Centro 
Audiovisual Nacional, dedicado a la educación de la radio a través de Puno, con 
programas en Aymará, quechua y castellano. 
 
En 1959 con la Revolución Cubana, se marca un punto importante para el desarrollo 
del movimiento popular y la lucha ideológica, los 70 se vislumbran como un tiempo 
de utopías y creatividad. 
   
Las experiencias educativas de Paulo Freire, la teología de la liberación, hacen que  
la iglesia se concentre en la acción pastoral social, que lleva la consigna lanzada por 
la alianza para el progreso, en este contexto se dan las escuelas radiofónicas.    
 
Dos documentos eclesiales sobre comunicación son importantes en el desarrollo de 
la radio educativa en Latinoamérica, el Inter Mirifica  producto de los padres 
conciliares del Vaticano II, insiste en que la libertad de expresión, la información 
                                                            
47 FGER, Federación Guatemalteca de Escuela Radiofónica, Guatemala. 
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social y la opinión pública son bienes irrenunciables de la sociedad.  En 1971 
aparece el documento Communio et Progressio, se analiza la influencia de los 
medios de comunicación y se recalca el papel de los católicos en la comunicación 
social.  Aquí se destacan 3 elementos: el reconocimiento de valor de estos medios 
técnicos, la conciencia de que muchos de estos medios están vinculados a grupos 
económicos políticos nacionales y extranjeros interesados en mantener el status quo 
y la voluntad de que los medios de comunicación se conviertan en agentes activos 
del proceso de transformación y en instrumentos al servicio de una autentica 
educación integral.   
 
 
    3.2.1 La Radio Popular Educativa. 
 
No se puede obviar que con el desarrollo de la Radio, el espacio se dividió para 
diversas actividades.  Es así como se constituyen los diversos tipos de radio, como 
por ejemplo, la comercial, la comunitaria, la ciudadana y la popular.  Cada una de 
ellas con mucha importancia; sin embargo, se profundizará en la radio popular 
porque la línea principal de ésta tesis es vincular la radio como medio con la 
educación, y es en este espacio que se han dado procesos educativos importantes.  
Para empezar la Radio Popular se define como un intento de utilizar un medio 
masivo en un proceso de comunicación participativa, se puede añadir a este 
fenómeno grupos organizados desde la bases que preparan sus propios programas 
sean hechos en el sector rural u urbano. “… las radios populares, […] hay algo 
común en ellas que las identifica y les otorga sentido: su carácter de medios de 
comunicación orientados a facilitar la expresión igualitaria de los sujetos sociales 
marginados de los grandes aparatos de difusión social”48.  Con la evolución de la 
Radio Popular en la mayoría de América Latina, se da paso a la masificación de la 
misma; es decir, este tipo de Radio se convirtió en una alternativa real para emplear 
                                                            
48 ALER,  Mujer y Radio Popular, edit. Asociación Latinoamericana de educación radiofónica, Quito, 
1995, p. 17. 
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procesos importantes de desarrollo y de cambio.  A continuación se especifican las 
características de la Radio Popular:  
‐ Características: 
Transmisión.- La mayoría de emisoras trabajan en am onda corta. 
Audiencia.-  Dedica su programación a un sector bien definido, con objetivos 
sociales o de desarrollo como la educación,  sea rural o urbano. 
Programación.- Trata de ofrecer a su audiencia una mezcla de educación, 
entretenimiento y orientación, los formatos más originales son la radio revista 
educativa y el noticiero popular. 
Financiamiento.- Depende de la publicidad, donaciones internacionales o 
contribuciones de la audiencia. 
Personal.-  Profesionales de varios sectores. 
Propiedad.- Generalmente proviene de la iglesia o de alguna institución de carácter 
educativo o promocional. 
 
Para entender de mejor manera la relación de los términos “educación popular y 
radio” es interesante mencionar a ALER como una de las asociaciones pioneras en 
educación popular.  
 
‐ Educación Popular y Radio: Una propuesta metodológica ALER. 
 
 
La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) fue creada en 
1972, cuando 18 radios de la iglesia católica deciden asociarse.  Estas emisoras 
venían alfabetizando a distancia, especialmente en el campo.   Al juntarse buscaban 
mejorar la planificación y evaluación de los programas educativos, capacitar al 
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personal de las emisoras, encontrar apoyo económico internacional, entre otros 
objetivos.   Este fue el inicio de ALER que, constituyéndose en un espacio de la 
Radio Popular inauguró un modelo participativo en los medios, donde se privilegió 
la palabra de los excluidos, pensando siempre en su organización social y política 
para la democratización de los medios.  Sin embargo ALER sufrió un cambio 
sustancial en el que pasó de emisoras con inspiración religiosa a la inclusión de 
instituciones no necesariamente ligadas a proyectos de la iglesia.  Desde entonces, 
empezaron a participar en la asociación radios comunitarias que se habían 
desarrollado en varios países de América Latina, cuyos objetivos coincidían con los 
de ALER en la búsqueda de construir sociedades más justas y dignas.  Es así como la 
Asociación va adquiriendo un carácter político que se reivindicaba en lo social 
especialmente a través de la educación que había sido su origen inicial.  Muestra de 
su carácter político fue la intervención a  radios de ALER al combatir las dictaduras 
que se sucedieron en América Latina.  “Un medio capaz de aglutinar a los excluidos 
y favorecer su protagonismo en la escena pública”49.  
 
Como un buen referente de la radio educativa, se dio en 1985 cuando ALER se reúne 
en Bolivia y descubre que se ha impuesto marcas record en el número de talleres 
sobre formatos y que además se han diversificado con muchas áreas relacionadas con 
la radio popular; así se da la complementariedad entre la radio y la educación 
popular.  La radio apunta a las necesidades técnicas de producción e irrumpe en la 
valoración de carácter masivo del medio.  La educación popular se identifica más 
bien con el trabajo promocional, grupal y mediático.  Es así como se define la línea 
de educación popular creada por las demandas de las experiencias de trabajo directo 
que se basa en los siguientes aspectos: 
‐ Compartir metodologías de educación popular que posibiliten profundizar el 
trabajo promocional de las afiliadas en su relación con las organizaciones 
populares. 
‐ Adiestrar promotores y personal de las afiliadas en técnicas y métodos de trabajo 
grupal. 
                                                            
49 GUTIERREZ, Hernán, ¿Siguen vigentes las Radios Populares?, ALER, Quito, 2001, p. 66. 
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‐ Formar equipos nacionales de capacitadores en educación popular. 
‐  Avanzar en la relación entre radio y educación popular. 
 
Los talleres de radio y educación popular permitieron reflexionar sobre las 
características del pueblo sus organizaciones, sus movimientos y su situación 
objetiva.  
 
A principios de los años 90, las radios que conforman ALER se plantearon la 
necesidad de constituirse en redes radiofónicas con la finalidad de aumentar la 
incidencia en la sociedad y dar más poder a la voz de las mayorías del continente. 
Así, desde 1997, ALER tiene un servicio radiofónico de interconexión 
intercontinental, cuyos soportes principales son el satélite y la Internet pero, a pesar 
de su crecimiento no han dejado de trabajar por la educación y constituyen un gran 
referente de la Radio popular educativa y democrática.  A continuación para entender 
un poco más su trabajo se plantea la misión y visión de la institución:  
 
‐ Misión 
ALER es una Asociación Civil, constituida por Instituciones de América Latina y El 
Caribe, que hace comunicación radiofónica educativa.  Trabaja, junto a otros actores 
sociales, por la democratización de las comunicaciones, por el desarrollo humano 
sostenible, y por la construcción de sociedades con mayor justicia, mayor equidad y 
mayor democracia50. 
‐ Visión 
ALER es una gran red continental compuesta por Instituciones Radiofónicas con 
proyectos claros y sólidos. Articulada de manera territorial y temática, que opera de 
manera corresponsable y descentralizada, con fuerte incidencia en la opinión pública 
                                                            
50 ESPINOZA, Felipe, Capacitación para la Radio Popular, ALER, Quito, 1992, p 51-102. 
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y que juega un rol protagónico, junto a otros actores sociales, en los procesos de 
cambio desde la perspectiva de los excluidos. 
 
 
3.3 Historia de la Radio en el Ecuador 
 
La radiodifusión en el país apareció a mediados de los años 20, un cuarto de siglo 
después de que Marconi emitiera ondas de radio y diera al mundo la invención de la 
Radio.  En Ecuador como en muchos países de principio de siglo, no se disponía de 
la tecnología avanzada por lo que se hacía una actividad de comunicación entre unos 
pocos que tenían acceso a las noticias técnicas sobre la radio que llegaban en revistas 
o libros. Es por ese motivo que la radio empezó con Los radioaficionados, tanto 
ecuatorianos como de otros países, quienes fueron instrumentos en la apertura de las 
bandas de alta frecuencia.  Los radioaficionados fueron los pioneros de las 
comunicaciones de VHF y UHF en el Ecuador, iniciando la colocación de antenas y 
de equipos de tecnología a tal punto que muchas de las repetidoras de radio y 
televisión que hoy se usan fueron ubicadas por los primeros “radialistas”. 
 
La Radio ecuatoriana nace en Riobamba, ciudad vista como estratégica entre 
Guayaquil y Quito, de la mano de  Los Cordovez,  dueños de la fábrica textil El 
Prado, el 13 de junio de 1929.  El Estado tuvo su primera emisora con la radio 
experimental  HC1DR fundada en el mismo año que la Radio Riobambeña;  para 
1932 cambió su nombre a HCK clausurada años después; en 1960 surge como Radio 
Nacional del Ecuador.  A pesar de su inicio casi débil, la Radio fue adquiriendo cada 
vez mayor importancia en el país.  Un ejemplo de ello es cómo sirvió de medio de 
comunicación y de apoyo en el terremoto de Ambato de 1949.  Es de esta manera 
como poco a poco la Radio va llenando espacios en las frecuencias y se va 
diversificando de varias formas, desde la Radio comercial hasta las radios populares 
en varias zonas del país que sirven como un elemento de desarrollo.  A continuación 
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se presenta un cuadro que permite cronológicamente acercarse a la Historia de la 
Radio en Ecuador: 
 
1929     El ingeniero Carlos Cordovez Borja, profesional ecuatoriano formado 
en la universidad norteamericana de YALE fue el encargado de 
construir, entre otros valiosos aportes para la radiodifusión mundial, 
los equipos necesarios con los que el 13 de junio de 1929 empieza a 
funcionar desde una antigua bodega de una fábrica textil la primera 
emisora ecuatoriana: Radio El Prado en la ciudad de Riobamba. 
1931 El 25 de diciembre de 1931 Quito tiene la primera señal de radio, 
HCJB la Voz de los Andes. Los pastores evangélicos propietarios de 
la emisora logran un permiso de operación por 25 años otorgado por 
el Presidente de la República Dr. Isidro Ayora. 
1935     
 
 
 
Pocos años después, en la ciudad de Guayaquil, el profesional alemán 
Juan Behr promueve que Diario El Telégrafo ponga al aire una 
emisora que llevaría el mismo nombre de la versión impresa Radio El 
Telégrafo, en 1935. 
Se funda Radio el Palomar. 
Se funda Radio Bolívar de la Mano de los Mantilla. 
1938 
 
 
1938 
Las primeras emisiones de radio en Cuenca fueron emitidas desde un 
transmisor de 50 vatios de potencia instalado en la casona la señora 
Hortensia Mata.  Estas transmisiones ya tenían horarios y 
responsables de la programación que incluía presentaciones de artistas 
ante un amplio salón con participación del público. 
Radio Nariz del Diablo, pertenecía a los ferrocarriles del Ecuador. 
Radio Colón perteneciente a los Hermanos Mantilla Ortega. 
1939 Radio El Prado realizó sus últimas transmisiones cuando sus 
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1939 propietarios deciden radicarse en los Estados Unidos. 
1940 En 1940 aparece en la capital de los ecuatorianos Radio Quito  
radioemisora perteneciente a los propietarios de Diario El Comercio. 
1949 
 
 
 
 
 
 
El 12 de febrero se pone al aire la versión radiofónica de "La guerra 
de los mundos" de Orson Wells a través de la señal de Radio Quito. 
Esto provocó el pánico entre los quiteños, quienes una vez anunciado 
el mensaje, que se trataba de una obra de ficción, reaccionaron 
indignados contra la radioemisora.  Una turba enfurecida por el 
"engaño" provocó un incendio en las instalaciones de radio Quito y 
Diario El Comercio, ambos medios ubicados en las calles Chile y 
Benalcázar. 
La primera emisora que funcionó en Ambato fue radio La Voz del 
Progreso, que surge luego del terremoto del 5 de agosto de 1949. 
Después esta emisora de onda corta se denominaría Radio Nacional 
Espejo, que perteneció a Gerardo Berborich propietario de la Cadena 
Amarillo Azul y Rojo (matriz en Quito).  A través de estas ondas de 
cobertura nacional se transmitieron varias producciones radiofónicas 
de gran impacto para la época: "Kaliman", "Rayo de plata", "Porfirio 
Cadena, el ojo de vidrio".  Además la programación de Radio 
Nacional Espejo de Ambato se caracterizó también por difundir 
historias creadas y dramatizadas en la propia estación con talentos 
nacionales como: Juan Francisco Felton, Carlos Navarrete, Jorge 
Pazmiño y Borja, Carlos Cortez (actual vicepresidente del CNE), 
Blanca Salazar. 
1996 Empieza a funcionar el Consejo Nacional de Radio y Televisión 
(CONARTEL).  Ente encargado mediante disposición contemplada 
en la Ley de Radiodifusión y Televisión de autorizar las concesiones 
y regular la operación de las frecuencias de radio y televisión en 
Ecuador. 
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2008 Con el apoyo de AMARC ALC, la Coordinadora de Radio Popular 
Educativa del Ecuador (CORAPE) logró incorporar a la Constitución 
artículos que daban más vigor a la radio.  El presidente del Ecuador, 
Rafael Correa, inaugura la Radio Pública del Ecuador. 
2009 Una producción de Radio Pública de Ecuador elaborada por Jadira 
Martínez, Jorge Zapata y Verónica Salgado, fue el trabajo ganador de 
Mujeres nos cuentan la historia,  Ruth Álvarez, Ninfa Preciado y 
Claudia Torres, desplazadas colombianas que llegaron a Ecuador en 
busca de paz 
 
(Fuente: Las autoras) 
 
 
3.3.1  El Boom de la radio en el Ecuador. 
 
La Radio en el Ecuador ha crecido significativamente en los últimos 5 años con un 
crecimiento de un 70%, la mayoría de emisoras  que existen están en la frecuencia 
FM, sin embargo las radios en AM crecieron en un 12.6%, lo que las estaría llevando 
a su extinción, a no ser por las posibilidades tecnológicas de la época que permiten 
ahora una transmisión con calidad FM, a través de AM, aunque esta tecnología no se 
acaba de instalar en Ecuador.  El Boom de la Radio en FM se debe a un cambio 
masificado cultural debido a que hay mayor preferencia por las radios musicales que 
por las orales, aunque una buena radio debe tener sonido fino, música variada y 
mensajes hablados cortos e informativos.   Las emisoras FM son las que cumplen 
con éstas características, lo que las ha llevado a aumentar la competencia mercantil 
del mercado y ampliar el número de emisoras.  Un pilar importante para las radios 
comerciales es la publicidad y la economía de las mismas, que por el mismo hecho 
de tener amplio sonido requiere de más tecnología y más recursos para competir y 
mantenerse al aire.  
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El Boom de la Radio tiene que ver también con la coyuntura política, como explica 
Raúl Borja, por ejemplo, con el gobierno de Sixto Duran B. se dio gran apertura del 
Estado a la concesión de frecuencias de radio y TV.  Una explicación de esta 
concesión se dio porque los principales propietarios de emisoras de radio y TV, han 
controlado el organismo estatal que concede frecuencias como la Superintendencia 
de Telecomunicaciones y ahora el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.  Lo que 
incluye un manejo político de entregar las concesiones no a ciudadanos que vean de 
manera lo más objetiva posible sino a personajes que manejan sus intereses en la 
información y en la política. 
El alcalde de Azogues, doctor Segundo Serrano, denunció públicamente a 
inicios de 1997, que las frecuencias de radio habían sido concedidas con 
extrema liberalidad y favoritismo político en el período del ingeniero Adolfo 
Loza como Superintendente de Telecomunicaciones, durante el gobierno de 
Sixto Duran B.  Según el Superintendente actual, Ingeniero Nelson Peñafiel, 
en aquella administración se habría concedido 236 frecuencias de radio y TV, 
de las cuales al menos 108 “se salieron de la norma técnica, lo que es un 
modo eufemístico de decir que respondieron a favores políticos.  Peñafiel 
afirmó que a septiembre de 1997 habrían al menos 1000 frecuencias 
concedidas por el Estado, con lo que nuestra cifra de 787 frecuencias de radio 
y 221 de televisión, a junio de 1996, se ajusta a la realidad51. 
 
El caso citado anteriormente reconoce que en el Ecuador el Boom de la Radio 
también se relacionó con el poder, los grupos dominantes entendieron y vieron en la 
radio un espacio en el que podían legitimar el poder y sobre todo mantener en un 
mismo círculo la información y la manipulación de la sociedad, es por ello que se dio 
concesiones a grupos oligárquicos y a políticos que tenían que ver con el régimen de 
turno, es decir, la Radio sirvió también como un arma política, lo que le dio más 
fuerza. 
 
 
 
 
                                                            
51 BORJA, Raúl, Comunicación social y pueblos Indígenas del Ecuador, Abya yala,  Quito, 1998, 
p. 76. 
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3.3.2 La educación radiofónica y la radio educativa. 
 
Como se había revisado anteriormente la Radio Sutatenza  en Colombia empieza la 
educación en la Radio de América del Sur, pero en Ecuador se dio también este 
proceso de una manera muy particular como escuela radiofónica, es decir, se forma 
como una modalidad de educación a distancia  que surge ante la ausencia en las áreas 
rurales, en realidad esta causa se dio en todo el continente pero en el caso 
Ecuatoriano se direcciono hacía las áreas de población indígena.  En un comienzo la 
educación radiofónica no se institucionalizó como tal sino que muchos actores 
sociales, políticos e incluso religiosos se incluyeron en el proceso. 
 
En las comunidades rurales se trabajó a nivel de grupo, en el que intervinieron 
agentes de desarrollo como profesores, monjas, curas, dirigentes locales, etc.  La 
educación a distancia por radio se dio entre los agentes de desarrollo, comunicadores, 
y el público que aprendía.  “…es educación en la medida que la gente reflexiona 
sobre su propia vida y a partir de la reflexión […] transformar de algún modo o a 
iniciar los procesos de transformación que responden o satisfagan las necesidades de 
la comunidad”52. 
La radio es educativa cuando accede a la tradición oral del pueblo, 
cuando habla en su idioma, en su lenguaje, con sus códigos y 
símbolos.  Cuando habla de su vida, de su realidad y de su situación.  
Cuando hace comunicación desde sus necesidades, sus gustos, sus 
deseos y aspiraciones, sus conocimientos, creencias y valores.  Una 
radio educativa acompaña la vida diaria con la música, el 
entretenimiento,  los consejos y avisos.  Informa para el pueblo y 
desde el pueblo al resto de la sociedad.  Posibilita entender las causas 
de las situaciones locales, nacionales y de relaciones, familiares y 
sociales. Es un canal de participación permanente.  Es un medio que 
acompaña al pueblo en sus luchas reivindicativas, en sus procesos de 
organización, en sus movilizaciones y en su búsqueda de 
transformaciones y construcción de formas de sociedad más justas53. 
 
                                                            
52 ARIAS, Beatriz, La XEYT Radio Cultural Campesina, ALER, Quito, 1990, p. 40. 
53 BORJA, Op. Cit. p. 120. 
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 La Radio tomó un proceso de alfabetización dirigido a los indígenas y a las zonas 
rurales.  Sin embargo, en los años 50-60 el medio empieza a relacionarse con la 
coyuntura política y social, debido a la agitación que vivía el continente y el país, de 
esta manera los activistas asumen la educación popular en la radio para plantear 
estrategias revolucionarias y de ideologización,  promoviendo la organización social 
en el ámbito rural sin ningún tipo de exclusión.  A pesar de que este tipo de 
educación fue criticada por su carga insurreccional, difusionista, de transmisor y 
difusor unidireccional alimentando la educación bancaria criticada por Paulo Freire 
por no existir el feed back54, la educación radial tomó mucha fuerza en el país y en 
los procesos sociales. 
 
 
3.4 Escuelas Radiofónicas en el Ecuador. 
 
Una vez que se ha presentado la historia de la radio para tener un contexto claro 
acerca de su evolución, se presentará un espacio en el que se puede conocer las 
escuelas radiofónicas más importantes y que han ido determinando a la radio no sólo 
como un medio transmisor de información sino la han constituido como un espacio 
educativo y reivindicativo de la sociedad Ecuatoriana.  El Ecuador enriqueció la 
propuesta de educación formal a distancia, primero en Riobamba  de la mano de 
Monseñor Leonidas Proaño, más adelante se dieron en Sucúa y Tabacundo, la Radio 
Latacunga  y el IRFEYAL Instituto Fe y Alegría. 
 
 
 
 
                                                            
54 Feed back, consiste en que en la relación comunicativa aparte de emisor, mensaje y receptor  debe 
existir retroalimentación entre los personajes que constituyen un proceso comunicativo.  
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3.4.1 IRFEYAL. 
 
 
 
 
(Fuente: http://www.aig.org.ec/documentos/irfeyal.jpg) 
 
El Instituto Radiofónico Fe y Alegría, se fundó en Guayaquil en 1974,  con el 
objetivo de remediar la injusticia y la pobreza, fue el Padre José María Vélez, quién 
formó este movimiento de educación popular como un espacio de convivencia entre 
todos los ciudadanos sin diferencias de ningún tipo que puedan encontrar educación 
y participación. 
 
La educación a distancia de IRFEYAL se da en niveles de alfabetización de adultos, 
pos- alfabetización, ciclo básico, ciclo diversificado, cursos de aula abierta con el 
respaldo del Ministerio de Educación y Cultura.  El financiamiento de este programa 
de educación a distancia es 20 % por el alumno, 30% por el MEC, y 50 % por 
IRFEYAL. En el país la radio educativa es aún desconocida por la sociedad  pero es 
un medio de fuerza cultural y que mejora la vida de las personas.  En Chimborazo, 
Cotopaxi, Morona o Napo, la radio educativa tiene 3 décadas. 
 
La radio, ha sido un gran apoyo como parte de la metodología ECCA – IRFEYAL, 
así se ha logrado adoptar una metodología educativa a distancia-presencia, 
desarrollada por la Fundación ECCA de Canarias-España aplicada a la realidad y a 
las necesidades de la sociedad y sus diversos sectores, que conjuga la labor 
sincronizada de tres elementos: material impreso, clase radiofónica y orientación 
personal. 
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El slogan de ésta Irfeyal es:  
"Si usted no puede ir a la escuela, nosotros ponemos una escuela en su casa, a 
través de una emisora, con el programa radiofónico El Maestro en casa".  
 
- OBJETIVOS: 
a. Ofrecer a los jóvenes y adultos de los sectores populares del país, tanto del campo 
como de la ciudad, programas alternativos de educación a distancia - presencia: a 
través del programa EL MAESTRO EN CASA, del sistema ECCA - IRFEYAL, en 
los distintos niveles y especialidades. 
b. Promover la formación de personas para una sociedad más justa y humana. 
c. Crear en el estudiante trabajador, el hábito y la cultura del autoestudio y 
autoformación. 
d.  Formar a nivel de Bachillerato a los estudiantes de los diversos centros educativos 
con vista a profesionalizarse de acuerdo a sus demandas y a la autorización legal del 
Ministerio de Educación, Cultura - MEC. 
e. Formar personas con capacidad crítica autores de su propio desarrollo.  
f. Formar nuevos líderes de calidad, forjadores del bien común. 
g. Formar ciudadanos capaces de trabajar junto a otros en equipo. 
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3.4.2 ERPE. 
 
Las Escuelas Radiofónicas Populares -ERPE-, fueron fundadas en 1962 por el 
Monseñor Leonidas Plaza Proaño, la falta de educación y la situación de 
marginalidad en que se encontraban las comunidades indígenas de la provincia del 
Chimborazo fueron las principales causas de su creación.  Para entender de mejor 
manera la labor de ERPE es necesario identificar 3 etapas: la alfabetización en 
Quichua, la Educación formal a distancia y la comunicación popular.  En la primera 
etapa se alfabetizó a 18.000 indígenas de Chimborazo, el programa empezó con la 
ayuda de Sutatenza, la radio Colombiana, que transmitía programas educativos; esta 
radio escogió a jóvenes indígenas para viajar al país con el fin de aprender de la 
experiencia de la radio colombiana y aplicar a Ecuador como una base para el 
proceso de alfabetización.  Se inició preparando a un miembro de cada comunidad, 
que se formará como animador y funcionará como un nexo entre un radiodifusor o 
tutor, los alumnos y oyentes.   El programa se transmitía todos los días a las 19h00, 
en quichua y en español; la finalidad era crear un espacio educativo para que los 
indígenas que durante el día debían dedicarse a sus duras labores, por las noches 
pudieran recibir las clases radiofónicas.  Sin embargo, se presentaron algunos 
inconvenientes debido a las dificultades económicas por la que atravesaban las 
comunidades: no tenían un aparato de  radio para escuchar el programa ni accesorios 
o materiales didácticos, y carecían de energía eléctrica; problema este último que fue 
superado posteriormente gracias a las gestiones realizadas por dirigentes de ERPE.  
Con el tiempo, se evidenció un éxito total en la campaña de alfabetización.  
 
La segunda etapa fue el sistema de tele-educación, que duró hasta 1985, con la 
misma metodología que el anterior y dirigido  únicamente a personas adultas; 
desafortunadamente el gobierno central no permitió la legalización de los títulos de 
bachillerato que se expedían, argumentando que el sistema era antipedagógico.  
Aunque se planteó a la televisión como un medio de desarrollo integral que incluye 
informativo y normativo, sin embargo, en los 11 años del programa aunque habrían 
participado 15.900 estudiantes adultos la mayoría de zonas rurales de 13 provincias 
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del Ecuador,  las limitaciones no dejaron que el programa funcione.  Una de ellas fue 
que la lengua castellana no era captada por todos,  la señal de radio que se captaba no 
era tan eficiente y luego la legalización de los diplomas. 
 
Desde 1986 las Escuelas Radiofónicas Populares, retomaron los programas de 
capacitación, con el fin de mantener la filosofía de su creador, Leonidas Proaño.  
Esta vez, se implementaron cursos de capacitación a reporteros populares vinculados 
a la difusión de programas socio-culturales.  Con el apoyo de la Fundación 
Canadiense se hacen campañas en el campo agro industrial en las comunidades y las 
Escuelas siguen funcionando desde la Radio, su sede es en la ciudad de Riobamba y 
están presentes en Chimborazo, Tungurahua y Bolívar.  
 
 
3.4.3 RADIO LATACUNGA  
 
Al hablar sobre la creación de Radio Latacunga es importante mencionar dos sucesos 
históricos, el primero fue en la ciudad de Latacunga en 1976 por impulso de las 
hermanas Paulinas que tenían una experiencia previa de evangelización por radio. 
Posteriormente, el Movimiento Indígena de Cotopaxi, plantea la creación de una 
emisora radial para que sirva como medio con el fin del fortalecimiento del 
Movimiento.  Después de estos dos sucesos, la Diócesis de Latacunga decide la 
creación de una emisora diocesana para evangelizar a la comunidad de Cotopaxi, 
ocurriendo éste hecho en el año de 1979. El Obispo de Latacunga, Monseñor José 
Mario Ruiz, fue el encargado en iniciar los distintos trámites para el permiso de 
funcionamiento de la emisora. Y de ésta manera varias personas impulsaron con su 
apoyo el funcionamiento de Radio Latacunga.  
 
Al principio Radio Latacunga tenía como principales oyentes a los campesinos y su 
programación estaba enfoca hacia ellos, viendo el impacto que tenía sobre las 
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personas decidieron generar una comunicación participativa, en donde cada uno de 
los integrantes de la comunidad sintiera a la radio como suya y tuviera el espacio 
para expresarse con responsabilidad.    
La tarea de "Radio Latacunga" se enmarca dentro de la evangelización implícita y 
explícita al mismo tiempo. La mayoría de espacio de transmisión y producción 
radiofónica, son dedicados a la formación integral del hombre de Cotopaxi. Otra parte 
se dedica a la difusión de la Palabra de Dios, el Santo Rosario, entre otros. "Radio 
Latacunga Voz de un Pueblo en Marcha", es una emisora al servicio del pueblo de 
Cotopaxi, animada por la visión cristiana del hombre que busca el desarrollo integral 
de las comunidades campesinas y en especial de las comunidades indígenas de la 
provincia.55 
 
Los objetivos que Radio Latacunga son: 
 “1.- Apoyar el desarrollo de actividades productivas del sector rural. 
2.- Fortalecer las organizaciones existentes y motivar el nacimiento de otros 
grupos organizados. 
 3.- Ofrecer formación e información política para el sector rural. 
 4.- Divulgar en forma sistemática el saber popular. 
 5.- Promover la revalorización de las expresiones culturales del sector rural. 
6.- Aumentar la participación popular en el proceso de comunicación 
alternativa”56.  
 
Radio Latacunga se define como una emisora alternativa-participativa que busca la 
educación constante y la comunicación participativa de sus oyentes.  Con 
programación educativa que servirá a la comunidad.  
 
 
                                                            
55 GUERRERO, Eduardo, Radio Latacunga Comunicación Participativa y Evangelización, Edición 
Radio Latacunga, Latacunga-Ecuador, 1995, p. 25.   
56 GUERRERO, Eduardo, Radio Latacunga Comunicación Participativa y Evangelización, Edición 
Radio Latacunga, Latacunga-Ecuador, 1995, p. 27.   
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3.4.4 CORAPE. 
 
 
 
Fuente: (http: //.ns.corape.org.ec) 
 
‐ MISIÓN 
CORAPE, es la red de medios donde se escucha la voz de los pueblos del Ecuador.  
Integra acciones, voces y reflexiones desde nuestra identidad cultural. 
Construye una ciudadanía democrática desde los medios.  Facilita el ejercicio de los 
derechos de la comunicación e información y la participación ciudadana. 
Hace  de la comunicación un elemento de liberación y fortalecimiento de la 
organización y participación ciudadana.  Forma comunicadores convencidos del 
protagonismo popular57.  
‐ VISIÓN 
Las personas y las organizaciones populares del Ecuador tienen voz propia, ejercen 
sus derechos, responden a sus obligaciones y comunican sus ideas, sus culturas, sus 
propuestas, sus diferencias y sus logros: en su propio lenguaje; a través de un amplio 
uso de la comunicación.  Tienen acceso, capacidad y facilidad para utilizar medios 
de comunicación y toman iniciativa de crear medios comunitarios que les posibilita 
ser interlocutores entre ellos y con el resto de la sociedad y el Estado.  Aprovechan 
de los medios de comunicación para profundizar en la participación y en el 
conocimiento58. 
 
                                                            
57 CORAPE, Tríptico red Corape, Quito. 
58 Ibid. 
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La Coordinadora de Radios Populares se fundó en 1988, en defensa de derechos de 
las radios comunitarias.  La asociación se vinculaba a procesos populares de 
educación y temas de desarrollo social en la programación.  Se constituyó como un 
espacio de reflexión de los comunicadores populares que querían involucrarse en la 
participación ciudadana en el proceso de comunicación radial.  Sus radios son 
canales de denuncia y abusos del poder.  Este organismo asume a la comunicación 
comunitaria como forma  de confrontar los problemas derivados de la sociedad. 
Las radios afiliadas asumen a la globalización de la comunicación en pro del trabajo 
que permite enlazar a todos sus socios y disponer de una programación nacional 
profesional y alternativa. 
 
La CORAPE, coordina las radios educativas comunitarias a nivel nacional y aspira a 
poner esa programación vía satélite.  Para lo cuál, a falta de los recursos técnicos y 
financieros recurre a varios proyectos. 
Su objetivo general es democratizar la palabra a través de la participación ciudadana. 
 
 
3.4.5 SERBISH. 
   
 
 
 
 
 
 
 
(Fuente: http://www.amauta.edu.ec/photos/shuar_2.jpg) 
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El Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar- SERBISH, fue creado en 
1972 y empezó a trabajar en 30 centros y actualmente hay 120 centros con 180 
escuelas. 
 
Desde 1961 se vino organizando la comunidad con la ayuda de la Misión Salesiana, 
con el tiempo los padres se fueron apartando de la organización de los centros y en 
1964, contribuyeron a que los shuar tomaran el control mediante la creación de la 
Federación de Centros Shuar.   Cabe recalcar que ésta fue la primera organización 
autónoma de este tipo en América Latina y precursora del movimiento indígena 
ecuatoriano que incursionó con fuerza en la política nacional en los años 90, la 
Federación funciona como un Estado Shuar dentro del Estado ecuatoriano y tiene a 
su cargo desde la distribución de la tierra hasta la gestión de la salud y la educación.  
Los Centros Shuar  y Achuar dan el marco ideológico y político al sistema y se 
alinea con la educación al sistema hispano, actualmente ofrece bachillerato en 
Castellano con especialidades en Educación, Químico, Biológico, Ciencias 
agropecuarias y Medicina Natural en la modalidad Presencial a distancia y mixta.  El 
instrumento principal de esta integración autónoma y controlada ha sido el Sistema 
de Educación Radiofónica Bicultural Shuar (SERBISH), debido a que es una zona de 
difícil acceso, con bosques tupidos y cordilleras impenetrables, la radio demostró ser 
el medio de comunicación más adecuado.  El programa de educación radiofónica en 
shuar y castellano, iniciado en 1968, se formalizó en 1972 como principal apoyo de 
las escuelas bilingües recientemente creadas.  La educación se dio de una manera 
bilingüe y bicultural, es decir, fue aprender el castellano para reivindicar la igualdad 
de trato como ciudadanos ecuatorianos y hacer del Shuar una lengua moderna y 
vigorosa para preservar su identidad.  Lo que permitió que los shuar empiecen un 
proceso de cambio muy importante  para la comunidad y la inserción social de una 
manera adecuada sin necesidad de renunciar a su esencia. 
 
La Radio en sus inicios fue un punto de enlace muy importante dentro de la 
organización pero no se puede obviar que ahora los equipos radiofónicos de la 
Federación Shuar son los mismos desde los años sesenta, lo que afecta a la calidad de 
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la señal en ciertas comunidades lejanas.   Los convenios extranjeros, como la GTZ, 
un organismo alemán que complementaba el dinero del Ministerio de Educación ya 
no son suficientes, se acabaron el año pasado.  Muchos maestros, que ganan poco 
más de 40 dólares al mes, no pueden trasladarse hasta las comunidades más alejadas, 
donde se llega sólo en avioneta.   Pero hace falta más que eso para acabar con el 
deseo Shuar de seguir educándose a pesar de la falta de presupuesto, ellos desean 
seguir luchando  e incluso tienen el sueño de conformar una televisión educativa que 
permita el desarrollo de la comunidad.  Porque para SERBISH la única manera de 
crecer es a través de la educación de su pueblo sin renunciar a sus conocimientos 
ancestrales. 
 
 
3.5 La Producción Radiofónica 
 
Cuando se habla de producción radiofónica se hace referencia a todos los elementos 
que forman parte de la misma, siendo la palabra, la música, los efectos y los 
silencios elementos significativos en la creación de un producto radiofónico.  En la 
producción radiofónica se debe estudiar el público, la edad, nivel cultural, 
económico, el rating de la emisora, etc., para empezar a desarrollar un programa o 
producto.  Dependiendo la temática a desarrollar se puede pensar en segmentos, 
invitados, concursos, música, publicidad, etc. 
Así por ejemplo, Kaplún anota que la radio es palabra hablada y, como tal, el 
comunicador radial debe tratar de darle calor humano, emoción, naturalidad 
al mensaje que se transmite por sus ondas, con el propósito de lograr que los 
oyentes se identifiquen con las inquietudes y aspiraciones que pueden vertirse 
a través de los mensajes radiales, las hagan suyas y luchen conjuntamente con 
los personajes del libreto por romper el aislamiento cultural, mejorar las 
condiciones de vida y superar la dependencia económica, social y política de 
la metrópoli59. 
 
                                                            
59 KAPLÚN, Mario, Producción de Programas de Radio. El Guión: la realización, Colección 
INTIYAN, Primera Edición, Junio, 1978, p. 11. 
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3.5.1 Lenguaje Radiofónico 
 
El lenguaje radiofónico, como tal, no es apreciado como un lenguaje del ser humano, 
sino es considerado como un conjunto de sonidos que ayudan a representar ideas o 
imágenes por medio del imaginario de cada una de las personas que escuchan dicha 
producción radiofónica.  Es decir, el lenguaje radiofónico es el lenguaje del sonido 
que se lo recrea por medio de la radio.  Para desarrollar un lenguaje radial adecuado 
se tiene en cuenta que éste sea sencillo,  claro,  entendible, entretenido y directo, es 
decir que vaya al grano, que sea conciso, siempre conociendo al público que va 
dirigida la producción.  Uno de los principales componentes del lenguaje radial es su 
ilimitada riqueza y la capacidad que brinda al oyente para que cree en su imaginario 
y desarrolle sus propias ideas, espacios, personajes, etc.  Y gracias a éste lenguaje se 
realizan producciones muy creativas y que dejan abierta la puerta de la imaginación 
en el oyente.   
 
 
3.5.1.1 La escritura 
 
Dentro del guión radiofónico la escritura es muy importante para saber de qué 
manera está encaminado el esquema.  Al leer con criticidad el guión se puede revisar, 
ver los errores y conocer cuáles son las fallas para que al oyente le atraiga la emisión, 
cumpliéndose los objetivos desde un principio.  Siempre se debe buscar la máxima 
exigencia en la redacción.  Las palabras utilizadas deben estar acorde al grupo con el 
que se va a trabajar.  Los mensajes que se vayan a decir deben tener congruencia con 
respecto al tema desarrollado. 
 
 
3.5.1.2 Las improvisaciones 
 
A lo largo de la grabación, en muchas de las ocasiones, se va a contar con diferentes 
frases fuera del guión que van a salir de alguno de los intérpretes para mejorar el 
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guión. Muchas veces en los diálogos es en donde fluyen con mayor rapidez, 
agregando a la emisión un toque diferente.  Se pueden aceptar las improvisaciones 
siempre y cuando se respete el guion y no se desvíen del tema principal, cabe 
recalcar que se debe evitar las equivocaciones continuas en las improvisaciones que 
resulten dentro de la grabación.   
 
 
3.5.1.3 La música 
 
La música dentro del lenguaje radiofónico representa el sonido que complementa a 
las palabras escritas en el guion, la importancia es llevar al oyente a que sienta que la 
música va acorde con las palabras dentro de la producción radiofónica.  Siempre se 
debe conocer el tipo de género y formato que se va a realizar para escoger la música 
adecuadamente, de igual manera se debe conocer el target al que va dirigida dicha 
producción.   
La radio —aún la hablada— no es sólo palabra.   Es también música y 
sonidos. Ya se ha visto (cfr. capít. 2) que el radiofónico es un medio 
particularmente sugestivo; y que debemos emplear esa capacidad de 
sugestión que le es propio. Se ha visto también que, púa compensar la 
unisensorialidad del medio, es menester suscitar en nuestras emisiones una 
variada gama de imágenes auditivas. A través del oído tenemos que hacer 
ver y sentir las cosas al oyente60. 
A continuación se describen las diferentes funciones que tiene la música dentro de un 
producto radial: 
‐ Función gramatical (como signo de puntuación).- la música se utiliza en esta 
función, específicamente para marcar las distintas fracciones que esta compuesta 
la emisión, ayudando a distinguir unas de otras.  Se usa como transiciones de 
tiempo, es decir como un punto, o una coma.  
                                                            
60 KAPLUN, Mario, Producción de Programas de Radio. El Guión: la realización, Colección 
INTIYAN, Primera Edición, Junio, 1978, p. 163. 
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‐ Función expresiva.- también hace la labor de separar una escena de la otra, pero 
con la diferencia que aporta a la emisión un clima emocional, haciendo que el 
producto tenga mayor afectividad. Por eso la importancia de escribir en el guion 
qué tipo de música se necesita, si es alegre, triste, melancólica, etc.  Igualmente 
aporta con la caracterización de los personajes.  
‐ Función descriptiva.- nos permite imaginar cómo es el lugar o paisaje en donde 
se está desarrollando la historia por medio de la selección adecuada del tema, 
según la ocasión.  
‐ Función reflexiva.- es interesante esta función, ya que permite al oyente que 
tenga su momento idóneo de reflexión sobre la emisión. Favoreciendo al 
pensamiento reflexivo de la audiencia.  
‐ Función ambiental.- direccionada a que los sonidos y la música estén de 
acuerdo a lo requerido, es decir si se necesita el sonido ambiental de un bar, pues 
tiene que escucharse en la emisión como eso. “La música ambiental cobra ahora 
una significación expresiva”. LIBRO 166. 
En esta función existen los siguientes tipos de inserciones musicales: característica, 
introducción o apertura, cierre musical, cortina musical, puente musical, ráfaga, 
golpe musical, transición, fundido o mezcla, tema musical y fondo musical, todas 
estas aportan de distinta manera a la emisión ayudando a crear el momento y 
ambiente preciso.  
 
 
3.5.1.4 Los sonidos 
 
Los sonidos también son conocidos como “efectos” dentro de la producción 
radiofónica, son muy importantes ya que dan el realce a las palabras, elementos 
animales o acciones que se realizan en la producción los actores o locutores.  Por ello 
es trascendental colocar en el guión el tipo de efecto que se requiere para cada 
acción, eso le da realismo a la producción.  
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El sonido es el decorado radiofónico. Corporiza el objeto del que emana. 
Oímos el galope y vemos el caballo; el ruido del tránsito nos ubica en medio 
de una arteria llena de movimiento; la sirena de un carro de bomberos y el 
crepitar del fuego nos lleva a visualizar el incendio. Al decir de Aníbal Arias, 
"en el guión radiofónico ruidos y música son tan necesarios a la palabra como 
lo son a la vida misma cuya ficción queremos llevar al oyente"61. 
 
‐ Función ambiental descriptiva.- con la finalidad de acompañar al diálogo y 
hacerlo realista.  El oyente se imagina con mayor intensidad la historia, creando 
un resultado positivo sobre la emisión, teniendo cuidado en no opacar al dialogo.  
‐ Función expresiva.- los sonidos con esta función dan mayor referencia realista 
al oyente, en cierto momento que la emisión lo requiere se necesita solo el 
sonido de el objeto en sí, para dar impacto al oyente.  
‐ Función narrativa.- ayuda a la unión de una escena con otra complementando 
la historia.  
‐ Función ornamental.- es un sonido extra que se da al ambiental y la música 
para crear “belleza” en la escena.  
 
 
3.5.1.5 Los Silencios 
 
Dentro de la producción radial los silencios son las transiciones de tiempo que se 
requiere para pasar de una escena a otra.  Es importante además destacar que el 
silencio que incurre en el lenguaje radiofónico es una ausencia total de sonido que se 
lo considera como un componente más de la expresión radiofónica, puede ser 
limitada, pero todo depende de como el oyente la tome, sea por no estar 
familiarizado, lo considere como una información no deseada, como un fallo técnico, 
                                                            
61 KAPLUN, Mario, Producción de Programas de Radio. El Guión: la realización, Colección 
INTIYAN, Primera Edición, Junio, 1978, p. 175. 
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como un "ruido" o como una interrupción de la comunicación.  Es más, el silencio, 
en ocasiones, puede ser construido con la ayuda de un sonido, como la recreación 
radiofónica de "un minuto de silencio" mediante el repique de campanas de la 
iglesia.  El silencio también interviene en la construcción del tiempo radiofónico, ya 
que haciendo uso del mismo se puede representar, lo que en la narrativa audiovisual 
se denomina una elipsis, es decir, una compresión del tiempo.  Por supuesto en la 
utilización del silencio hay que tener cuidado, ya que el oyente puede tomar ese 
silencio como un mensaje mal estructurado y correr el riesgo de que cambie de 
emisora. 
 
 
3.5.1.6 Redacción radiofónica  
 
La redacción radiofónica debe estar guiada según el grupo al que va direccionada la 
emisión.  Aquí se debe contar con un vocabulario adecuado, es decir no tener 
pobreza de vocabulario, una formación estructural gramatical de las oraciones que 
tengan sentido.  No se debe caer en modismos, ni muletillas y siempre las reglas 
ortográficas y gramaticales deben estar presentes a la hora de realizar una redacción 
para radio.  Además tener cuidado con el abuso de adverbios terminados en “mente”, 
el uso indebido del gerundio, el decir muchas frases sin sentido y no llegar al punto.   
Se recuerda que la radio permite imaginar y crear, por ello, la redacción debe ser 
clara y limpia en todos los aspectos y géneros a usar.  
 
 
3.5.2 Géneros y formatos radiofónicos 
 
Los géneros radiofónicos son los que permiten clasificar las distintas producciones 
radiales para el uso adecuado de cada emisión.  Los géneros radiofónicos son: 
informativo, dramatizado, de entretenimiento, musical y educativo.  Los formatos 
radiofónicos son las formas de presentación de los programas.  Dentro de los 
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formatos están: la noticia, el reporte, el informe y los informativos que tienen dentro 
de ésta clasificación a los comentarios, los editoriales, el vox pop, la crónica, la 
entrevista, el panel, el debate, el reportaje y el talk show. 
Cabe mencionar que también existen los grandes formatos que son:  
 -Radio revista: educativa, informativa o musical. 
 -Noticiarios: son los informativos 
 -Documentales: un plan de investigación con datos presentados y analizados. 
-Dramatizados: se basa en situaciones que ocurren realmente o son 
imaginarias, recreadas con personajes y su objetivo es relacionar con la vida.  
 -Radionovela: enfrentamiento con la realidad. Consta de capítulos o escenas.  
 
 
3.5.3 Los personajes 
 
Los personajes con los que cuenta la emisión radiofónica tienen que estar muy claros 
para cada integrante del grupo de grabación.  En la mayoría de casos se busca a las 
personas que tengan parecido físico y psicológico con el personaje para dar mayor 
realidad a la producción.  Pero si no se cuenta con personas similares a los personajes 
no hay problema.  Dentro de la producción deben estar especificadas las 
características físicas, psicológicas y sociales de cada uno de los personajes.  
 
 
3.5.4 El libreto 
 
El libreto radiofónico debe contener todos los elementos que se van a utilizar dentro 
de la grabación y edición de la producción para facilitar y agilitar el trabajo.  
También llamado guión, el libreto debe contar con una estructura sistemática y 
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organizada que ayude al máximo el trabajo en la producción.  En el transcurso de la 
grabación y edición el libreto puede sufrir algunos cambios, siempre y cuando éstos 
sean para mejorar el producto y no altere de manera significativa la producción. 
 
 
3.5.5 Los ensayos 
 
Parte del ensayo también son las pruebas y pre grabaciones, aquí se realiza la 
distribución de micrófonos ubicando a los actores, se hace la regulación de la altura 
de cada uno de los micrófonos a usarse, los intérpretes realizan la prueba de voces 
para saber a qué distancia se deben colocar y para que el director conozca si 
necesitan algún tipo de modificación técnica en la consola, además de la prueba de 
planos para dar mayor realismo al producto si este lo requiere.  En fin, los ensayos 
generales siempre deben contar con todas las personas que van a participar en el 
producto y todas deben estar enteradas de las actividades previas a la grabación, 
durante la misma y al concluirla.  
A lo largo de los ensayos y la grabación, no se debe perder de vista en ningún 
momento el objetivo educativo de la emisión. Todos los aportes que den brillo 
y realce a la grabación son bienvenidos en la medida en que contribuyen a 
dar relieve a ese contenido formativo. Pero si, por el contrario, estos 
virtuosismos pueden distraer al oyente del propósito central de la emisión, 
por brillantes que sean deben ser eliminados. No se hace radio educativa 
para lucirse sino para decir algo al oyente. La radio educativa exige un 
espíritu de humildad y de servicio.62 
 
Hay dos tipos de ensayo: 
‐ Ensayo de letra.- se necesita un lugar silencioso para que el intérprete lea el 
guion como lo va a locutar, realizando las diferentes emociones que contiene el 
                                                            
62 KAPLUN, Mario, Producción de Programas de Radio. El Guión: la realización, Colección 
INTIYAN, Primera Edición, Junio, 1978, p. 429. 
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guion. Es un ensayo seco y sirve para darle confianza al intérprete y que se 
familiarice con la producción.   
‐ Ensayo de micrófonos.- o también llamado ensayo general, se realiza en el 
estudio de grabación, ya que se ensaya con los sonidos, canciones y demás 
elementos auditivos que el producto contiene, aquí ensayan todos los actores que 
interviene en el producto.  
 
 
3.5.6 La grabación 
 
Es importante haber realizado ensayos previos a la grabación final del producto, los 
ejercicios adecuados y las técnicas indicadas para obtener una grabación rápida y 
limpia, sin muchos errores.   Para la dirección de la grabación es necesario utilizar 
las técnicas de indicación de inicio, final, de repetición y de parar la grabación.  El 
director de la grabación es la persona indicada para ayudar a los actores si necesitan 
con algún tipo de emoción y de forma adecuada de leer el guión. 
Casi todos los directores dirigen la grabación desde la cabina. Desde allí, dan 
las órdenes al técnico, a quien tienen a su lado, en forma oral (salvo en los 
momentos en que el volumen en la cabina es tan fuerte que necesitan 
comunicarse con él por señas). Con los intérpretes en el estudio, así como con el 
sonidista, la comunicación es visual, mediante señas. La mano levantada indica 
"atención, esperen"; el índice apuntando, "comience a hablar". Por lo demás, 
todos conocemos y utilizamos en la vida diaria ese universal lenguaje de señas y 
gestos, que se emplea en radio para decir, por ejemplo, "más rápido", "más 
lento", "más alto", "más bajo", "aléjese del micro", "acerqúese al micro". 
Cuando la grabación se detiene por algún error o fallo, el director se puede valer 
del micrófono de órdenes para hablar al estudio y explicar a los intérpretes lo 
que deben corregir y rehacer. 63 
                                                            
63 KAPLUN, Mario, Producción de Programas de Radio. El Guión: la realización, Colección 
INTIYAN, Primera Edición, Junio, 1978, p. 447. 
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En la grabación se debe cuidar la concentración, la disciplina, la toma de las voces, 
las correcciones a realizar, los empalmes que se pueden corregir y los empalmes 
difíciles para volver a repetir la parte del guión.  Después de la grabación final, 
ninguno de los actores se puede ir, ya que primero se necesita escuchar todas las 
grabaciones que se han hecho para saber si están correctas.  Toda grabación requiere 
de un esfuerzo en conjunto, tanto de los actores, como del director y de las otras 
personas que colaboran en la elaboración del producto radial.  
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CAPÍTULO IV: 
ESTRATÉGIA EDUCOMUNICATIVA  
 
La educación, entendida como el conjunto de procesos de aprendizaje de 
conocimientos y valores frente a la vida, resulta la piedra básica y el fundamento 
sine qua non de cualquier intento serio de transformación social. 
Reforma Curricular para la Educación Básica 1996. Página 113. 
 
 
4. Reseña Histórica de la Institución. 
 
“La Escuela Fiscal Mixta República del Paraguay, ubicada en la actualidad en la parte 
central de la ciudad de Quito, en el sector Iñaquito de la Parroquia El Batán del 
Cantón Quito en las calles Roma N3 37-229 y El Tiempo tiene un área física de 600 
metros cuadrados, en principio sin infraestructura propia, funcionó en un local prestado 
en la calle Vargas de la ciudad, luego en las mismas condiciones impropias en la calle 
Colón, siempre buscando con autogestión, la ayuda gubernamental para adquirir su local 
propio, forjando así una identidad institucional de colaboración innata que gracias a 
su persistencia logró el objetivo en el año 1939, cuando el Ilustre Municipio de Quito, dio 
por donación un terreno a la Escuela República del Paraguay para su funcionamiento, 
mismo en el que se construyo, igualmente con el aporte de Padres de Familia, algunas 
aulas. 
 
Por más de seis décadas se ha configurado una Institución con sus propias 
características de evidentes éxitos en el rendimiento escolar y prestigio en la 
Comunidad local, actualmente atiende a 18 paralelos distribuidos en 6 grados de segundo a 
séptimo año de educación básica atendiendo anualmente a una población estudiantil 
que oscila entre 750 a 780 estudiantes, a la fecha el Plantel cuenta con maestros 
fiscales para los 18 paralelos, uno para cada una de las siguientes áreas especiales: 
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Cultura Física, Cultura Estética, Odontología, Directora y una Conserje; además como 
personal contratado a profesores de Inglés, Computación, Música , Médico, Psicóloga 
y ayudante de conserjería con el apoyo gubernamental de las partidas presupuestarias 
asignadas a las Instituciones educativas. 
 
El Personal Docente de hoy está presto a las nuevas innovaciones con una auto 
capacitación para mantenerse al día en las innovaciones presentadas en el desarrollo 
de su actividad diaria. Además por disposición Ministerial el Colegio Velasco Ibarra 
comparte las instalaciones físicas del local escolar por el lapso ya de veinte años, tiempo en 
el que se ha tratado de mantener las mejores relaciones profesionales y de ayuda en el 
mantenimiento de la infraestructura. 
 
La Sra. Directora, Personal Docente y Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta 
República de Paraguay, conscientes del importante papel que tenemos de formar 
seres humanos coa un profundo conocimiento de los problemas de la realidad 
ecuatoriana, contribuimos a crear ambientes propios para elaborar el presente PEI, bajo los 
siguientes parámetros: 
- Conformar el equipo de coordinación. 
- Motivación  y  sensibilización  de  la comunidad educativa,  a través  de  
diálogos. 
-    Talleres pedagógicos y conferencias. 
* Se comprometió a todos los integrantes de la comunidad educativa a asumir el reto para 
la innovación, cambios metodológicos, estructurales y filosóficos que propone la 
Reforma Curricular en el Ecuador, como elementos que enlacen la teoría y la práctica.  
* En éste proceso se utilizó el Modelo de Plan Educativo Institucional ( PEI ), en 
reemplazo de la Planificación Estratégica Educativa (PEE), por ser el que más se 
adapta a la realidad del Plantel, permitiéndonos la comprensión, formulación y ejecución 
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de las alternativas de cambio no previstas inicialmente, con miras a que se constituyan 
en la de los planteamientos estratégicos”.64 
 
 
4.1.1 Visión Institucional 
 
Nuestra Institución se propone reforzar su accionar para que al cabo de cinco años 
eleve el nivel de prestigio, mediante una educación de calidad participativa y 
democrática, basada en principios, práctica de valores, desarrollo de destrezas y 
capacidades cognitivas que faciliten la consulta y la toma de decisiones dentro de un 
marco de equidad y respeto mutuo, asumiendo la formación de un estudiante con una 
sólida preparación teórica, práctica y con potencialidades suficientes para 
desenvolverse dentro de la sociedad que lo rodee. 
 
 
4.1.2 Misión Institucional 
 
Desarrollar una educación integral mediante la práctica de metodologías activas y 
participativas con el aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y 
económicos otorgados por el Estado, a fin de optimizar las capacidades intelectivas, 
desarrollar actitudes y valores para que los niños que aquí se educan se conviertan en 
entes útiles para su desarrollo y el de la sociedad.   
 
 
                                                            
64 Fuente: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Escuela República de Paraguay, Septiembre 2008, 
varias páginas.  
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4.2 Descripción del Problema 
 
Hoy la comunicación, ha cobrado enorme relevancia ante el afianzamiento de los 
mass media, los recursos didácticos audiovisuales, la influencia de los medios 
tradicionales de comunicación y el posición de las nuevas tecnologías, suscitando 
que en los países desarrollados se investigue la influencia de la comunicación en el 
modelamiento de conductas su influjo social y su riqueza pedagógica, sin embargo 
en nuestro medio, no se ha logrado afianzar una verdadera estrategia 
Educomunicativa que permita entre otros aspectos, fortalecer una educación 
holística, enriquecida en valores y actitudes, dejando a un lado la importancia de la 
Educomunicación en la educación cotidiana de los niños, niñas y jóvenes 
ecuatorianos.  
 
Son en verdad pocos los avances que se tiene en el desarrollo de estrategias 
comunicativas pertinentes (adaptadas al entorno) en el medio latinoamericano, 
resaltando apenas  figuras como Paulo Freire, quien propugnó un nuevo tipo de 
educación, donde los/las estudiantes pueden reflexionar acerca de la realidad y los 
conocimientos que van a aprender, pues ejercerán el diálogo aunque éste sea 
arriesgado. Paulo Freire se refiere a la posición dialógica, sin olvidar que en algunos 
casos el dialogo puede ser arriesgado.  Con esto queda plasmado la importancia del 
diálogo docente - estudiante, particularmente porque él y la estudiante comunican su 
dificultades, lo cuál permitirá que el/la docente tomen los correctivos necesarios para 
emprender un proceso de mejoramiento de la educación.  Estos conceptos 
fundamentales permiten inferir que de aplicarse una estrategia educomunicativa que 
contenga conocimientos básicos sobre comunicación, estilos de dirección e 
influencia recíproca entre docente - estudiante, se elevaría el nivel de la 
comunicación educativa existente dentro de la Institución educativa.   
 
Pese a que en el contexto que servirá de base para el estudio, tanto la misión como la 
visión apuntan hacia una formación integral, de calidad y enriquecida en valores 
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educativos, la percepción de la comunidad educativa es que éstas no se han puesto en 
práctica.  En las condiciones particulares de la Escuela Paraguay de la ciudad de 
Quito, la comunicación se ve afectada por un comportamiento inadecuado del 
lenguaje: vocabulario pobre, dificultades en la pronunciación, empleo de términos no 
entendibles en contextos determinados, o sea no llegan a descubrir la funcionalidad 
de los medios lingüísticos, lo que influye negativamente en el desempeño de los/las 
estudiantes, en esto también ejerce una influencia negativa la formación de sus 
progenitores, las relaciones interpersonales dentro de su entorno lo que  ha derivado 
que no exista una adecuada estrategia educomunicativa que permita connotar la 
riqueza audiovisual en el desarrollo de la práctica de valores.  Una fuerte evidencia 
es sin duda que no existe material de apoyo a los/las docentes en este ámbito de la 
didáctica funcional del lenguaje (comunicación educativa), pertinente a su contexto y 
avalado por una investigación seria, pese a que la institución cuenta con valiosos 
equipos para la transmisión de material radial, material complementario para el inter-
aprendizaje de las áreas básicas y el firme convencimiento de que el material radial 
fortalece el aprendizaje, el hecho es que solo se ha utilizado para el aprendizaje 
cognitivo, descuidando el aprendizaje afectivo, valórico - actitudinal.  Inferencias 
preliminares, remiten el problema, precisamente a la falta de utilización de 
metodologías activas en el desarrollo de la Educomunicación, detonando en la nula 
utilización de material radial complementario en la formación de valores.  El 
problema radica entonces en el desconocimiento y la falta de aplicación de 
estrategias de enseñanza homogénea, creativa, activa, constructiva, por parte de los y 
las docentes que trabajan con niños y niñas de la zona de influencia, que permitan el 
desarrollo de las competencias comunicativas.  Cabe recalcar que lo anotado 
anteriormente se obtuvo de los datos del proyecto Educativo de la Escuela y de 
algunas entrevistas que se realizo a las docentes del plantel educativo.  
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4.3 Indicadores del Problema 
 
Los indicadores del problema pueden ser contextualizados desde la perspectiva de 
los/las docentes y desde las dificultades existentes en los y las escolares. 
- No existen políticas claras sobre la utilización correcta de la comunicación 
aplicada en el aula. 
- Los maestros y maestras no aplican adecuadamente las metodologías que 
permiten un desarrollo eficiente de los recursos comunicativos - educativos. 
- Desconocimiento de la aplicación del lenguaje radial para el incentivo del uso 
del imaginario en la interpretación, argumentación y proposición.   
- Poco énfasis en el desarrollo de la práctica de valores. 
- Desconocimiento de la comunidad de los valores institucionales que intenta 
reflejar la cooperativa en función de la madurez cognitiva de los estudiantes: calidez 
afectiva, justicia social, equidad, respeto, convivencia armónica, solidaridad, 
autogestión. 
 
 
4.4 Universo y Muestra  
 
Para obtener el universo de estudiantes a realizar la encuesta, primero se procedió a 
encuestar a los maestros y maestras de la institución para conocer su opinión sobre 
los productos comunicativos, y conocer si en la escuela cuentan con productos de 
apoyo para la enseñanza de los maestros/as en sus clases. Otro punto importante en 
la realización de la encuesta fue conocer cuál era el grado de educación básica apto 
para la aplicación de la serie radiofónica con su respectivo cuaderno de trabajo 
según el criterio de los/las docentes.  El número de maestros y maestras con los que 
cuenta la institución son 24, de los cuales se realizó la encuesta a 23.  
El objetivo de la encuesta es conocer si los maestros y maestras utilizan productos 
comunicativos como apoyo en sus clases y si estarían dispuestos y dispuestas a 
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utilizar la guía y la serie radiofónica para difundir y reforzar los valores en los/las 
estudiantes.  A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada:  
ENCUESTA A PROFESORES/AS DE LA “ESCUELA PARAGUAY” 
1.- La Escuela cuenta con equipos tecnológicos como: 
Cuadro No. 1 
Detalle Valor Porcentaje 
a) Grabadora 20 87 
b) Televisión 20 87 
c) DVD 19 82.6 
d) VHS 9 39.1 
e) Otro 18 78.3 
TOTAL 86 374 
 
Gráfico No. 1 
 
   
  
 
 
 
 
Interpretación.- los 23 profesores/as señalaron varios ítems en donde se determina 
que el 87% considera que cuentan con equipos tecnológicos como la grabadora y la 
televisión; el 82.6% considera que cuentan con DVD; el 39.1% considera que 
cuentan con VHS y finalmente un 78.3% señalaron que tienen otros equipos 
tecnológicos como infocus y retroproyector.   Estos resultados determinan que la 
escuela cumple con el objetivo de la encuesta realizada importante para la 
transmisión de la serie radiofónica a los/las estudiantes.  
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2.- ¿La Escuela cuenta con productos comunicacionales como apoyo en las 
materias? 
Cuadro No. 2 
Detalle Valor Porcentaje 
Si 13 56.6 
No 8 34.8 
Blanco 2 8.6 
TOTAL 23 100 
 
Gráfico No. 2 
 
  
 
 
 
 
 
Interpretación.-  En ésta pregunta un porcentaje del 56.6%  de profesores y 
profesoras manifiestan que la escuela de Paraguay sí cuenta con productos 
comunicacionales como apoyo en las materias, el 34.8% determinan que no cuentan 
con apoyo de productos comunicacionales dentro de sus materias.  
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3.- ¿Con qué frecuencia utilizan dichos productos? 
Cuadro No. 3 
Detalle Valor Porcentaje 
a) una vez a la semana 0 0 
b) dos o tres veces a la 
semana  
8 34.8 
c) de vez en cuando 15 65.1 
TOTAL 23 100 
 
Gráfico No. 3 
 
  
  
 
 
 
 
Interpretación.- de la pregunta planteada el 0% de profesores y profesoras considera 
que usa los productos una vez a la semana; el 34.8% considera que utiliza los 
productos dos o tres veces a la semana y el 65.1% considera que usa los productos de 
vez en cuando.  Se interpreta que los profesores/as utilizan los productos según cada 
clase. 
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4.- ¿Cree que la utilización de los productos comunicacionales facilitan el 
proceso enseñanza-aprendizaje? 
Cuadro No. 4 
Detalle Valor Porcentaje 
Si 22 95.7 
No 1 4.3 
TOTAL 23 100 
 
Gráfico No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.- el 95.7% de los profesores y profesoras están de acuerdo que los 
productos comunicacionales facilitan el proceso de aprendizaje, con esto se cumple 
parte del objetivo al conocer que todos los profesores y profesoras están a favor de la 
aplicación de productos comunicativos. 
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¿Por qué?________________________________________________________ 
Cuadro No. 5 
Detalle Valor Porcentaje 
Para no perder la 
atención 
3 13 
Buen resultado 8 34.9 
Enseñanza dinámica 8 34.9 
Retroalimentación 4 17.2 
TOTAL 23 100 
 
Gráfico No. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.- el 34.9% de los profesores y las profesoras están de acuerdo que los 
productos comunicativos tienen buen resultado con aporte de la tecnología en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los/las estudiantes además concuerdan que es 
una enseñanza dinámica; el 17.2% concuerdan que dichos productos permiten la 
retroalimentación entre maestros/as y estudiantes; y finalmente el 13% opina que son 
buenos para no perder la atención de los/las estudiantes en clase.  Se interpreta de 
manera positiva y cumple con parte del objetivo planteado, los maestros y maestras 
apoyan a los productos comunicativos, por lo tanto, son aliados importantes para la 
transmisión de la serie radiofónica en la escuela.  
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5.- ¿Cree usted que sus clases deberían ser más prácticas y didácticas? 
Cuadro No. 6 
Detalle Valor Porcentaje 
Si 23 100 
No 0 0 
TOTAL 23 100 
 
Gráfico No. 6 
 
  
 
 
 
 
 
Interpretación.- el 100% de los profesores y profesoras encuestadas opinan que sus 
clases sí deberían ser más prácticas y didácticas.  El objetivo se cumple, ya que se 
puede ver que están consientes que requieren de apoyo didáctico para mejorar sus 
clases.   
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¿Por qué?___________________________________________________________ 
Cuadro No. 7 
Detalle Valor Porcentaje 
Aprendizaje/enseñan 12 52.5 
Niños aprenden const. 3 13.1 
Hay más part. Niños 2 8.6 
Aprendizaje signific. 4 17.2 
Resultados buenos 2 8.6 
TOTAL 23 100 
 
Gráfico No. 7  
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.- en ésta pregunta el 52.5% de los/las profesoras están de acuerdo que 
sus clases deberían ser más prácticas y didácticas porque el aprendizaje-enseñanza se 
da con una buena práctica de la didáctica; el 17.2% cree que si sus clases son mas 
prácticas el aprendizaje se vuelve más significativos para ambas partes; el 13.1% 
piensa que los niños/as aprenden construyendo; y el 8.6% concuerda que hay más 
participación de los/las estudiantes y existen buenos resultados cuando las clases son 
didácticas.  
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6.- ¿Qué tipo de material le gustaría implementar en su clase? 
Cuadro No. 8 
Detalle Valor Porcentaje 
Cuentos radiofónicos 18 78.3 
Videos  17 74 
Talleres en clase 12 52.5 
Guías educativas 5 21.7 
Otros  8 34.8 
TOTAL 60 261.3 
 
Gráfico No. 8 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.- en ésta pregunta los profesores/as señalaron varios ítems, es por eso 
que en el cuadro No. 8 no existe un total de 23 valores, sino de 60, de igual manera 
en los porcentajes sufren una alteración al existir varios ítems escogidos.  El 78.3% 
opina que el material que le gustaría implementar en su clase son los cuentos 
radiofónicos; el 74% concuerda que le gustaría implementar los videos; un 52.5% 
responde que le gustaría implementar talleres en sus clases; el 21.7% guías 
educativas; y finalmente el 34.8% opina que les gustaría implementar otro tipo de 
materiales como: carteles, trípticos, material lúdico, proyectos y materiales 
elaborados por el maestro.  El objetivo se cumple, ya que un alto porcentaje de 
maestros y maestras concuerdan que los cuentos radiofónicos seria el material que 
les gustaría implementar en su clase, dando apertura a la serie radiofónica.  
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7.- Piensa que los conocimientos diarios impartidos dentro de la Escuela 
aportan al crecimiento personal de los y las estudiantes de la Escuela Paraguay: 
Cuadro No. 9 
Detalle Valor Porcentaje 
Si 23 100 
No 0 0 
TOTAL 23 100 
 
Gráfico No. 9 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.- el 100% de maestros y maestras piensan que los conocimientos 
diarios impartidos dentro de la Escuela aportan al crecimiento personal de los/las 
estudiantes de la Escuela Paraguay. 
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¿Por qué?__________________________________________________________ 
Cuadro No. 10 
Detalle Valor Porcentaje 
Conocimientos buenos 9 39.1 
Procesos metodológic. 4 17.2 
Educación integrada 2 8.6 
Cambio positivo 1 4.3 
Cada clase enriquece 4 17.2 
Responsabilidad del 
maestro 
1 4.3 
Ejes transversales 2 8.6 
TOTAL 23 100 
 
Gráfico No. 10 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.- el 39.1% opina que los conocimientos aportan al crecimiento 
personal de los/las estudiantes porque en la escuela les dan conocimientos buenos y 
prácticos; el 17.2% concuerda que les ofrecen procesos metodológicos, técnicas 
adecuadas y cada clase enriquece los conocimientos de los niños/as; el 8.6% 
concuerda que se les da una educación integrada y que la educación es un eje 
transversal; finalmente el 4.3% opina que los conocimientos que les dan en la escuela 
produce  un cambio positivo y una responsabilidad del maestro.   
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8.- A nivel pedagógico, ¿cree que se debe dar mayor importancia al tema de los 
Valores?  
Cuadro No. 11 
Detalle Valor Porcentaje 
Si 23 100 
No 0 0 
TOTAL 23 100 
 
Gráfico No. 11   
 
    
  
 
 
 
 
Interpretación.- el 100% de profesores y profesoras concuerdan que se debe dar 
mayor importancia al tema de los valores a nivel pedagógico.  El objetivo planteado 
se cumple ya que los/las profesoras piensan acerca de la importancia de los valores a 
nivel pedagógico de manera positiva.  
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¿Por qué?___________________________________________________________ 
Cuadro No. 12 
Detalle Valor Porcentaje 
El mundo se ha 
olvidado de los valores 
6 26.5 
Son esenciales 5 21.7 
Los valores educan 2 8.6 
Persona vale más por lo 
que es 
1 4.3 
Niños aprenden entorno 1 4.3 
Base de toda educación 4 17.2 
Aprendizaje 
cognoscitivo 
3 13.1 
Problemas disciplina 1 4.3 
TOTAL 23 100 
 
Gráfico No. 12 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.- el 26.5% opinan que el mundo se ha olvidado de los valores; el 
21.7% concuerda que los valores son esenciales para la educación de los/las niñas; el 
17.2% cree que los valores son la base de toda educación; el 13.1% concuerda que 
los valores son parte del aprendizaje cognoscitivo de los/las estudiantes; el 8.6% 
piensan que los valores educan a los/las estudiantes de manera positiva que cambian 
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sus actitudes negativas por actitudes ejemplares; el 4.3% cree que la persona vale 
más por lo que es que por lo que tiene, también opinan que los niños/as aprenden de 
su entorno, es decir de los ejemplos que observan a diario, y que no usar los valores a 
diario puede generar problemas de disciplina.  
 
9.- Si contara con material educomunicativo para hablar y trabajar en sus 
horas de clase sobre los Valores ¿estaría dispuesto/a a recibir apoyo sobre el 
tema? 
Cuadro No. 13 
Detalle Valor Porcentaje 
Si 23 100 
No 0 0 
TOTAL 23 100 
 
Gráfico No. 13 
 
 
 
   
  
 
 
Interpretación.- el 100% de los/las docentes opinan que estarían dispuestos a recibir 
el apoyo de materiales educomunicativos para sus clases.   
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10.- ¿En qué año de básica cree se pueda trabajar con los niños y niñas sobre el 
tema de los Valores? 
Cuadro No. 14 
Detalle Valor Porcentaje 
2do. De básica 0 0 
3ro. De básica 0 0 
4to. De básica 1 4.3 
5to. De básica 15 65.2 
6to. De básica 1 4.3 
7mo. De básica 1 4.3 
En todos los años 8 34.8 
TOTAL 23 112.9 
 
Gráfico No. 14  
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.- el 65.2% opina que se debería trabajar el tema de los valores en 
7mo. Año de básica; el 34.8% concuerda que se debería trabajar en todos los años; 
finalmente el 4.3% coincide que se debería trabajar en 4to. 5to y 6to.  El año más 
adecuado según los/las docentes es 7mo año.  
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Interpretación general.-  Con los resultados obtenidos de las encuestas, se puede ver 
que los/las maestras están dispuestas a aplicar la serie radiofónica con sus 
estudiantes. 
 
A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada a los/las 
estudiantes del 5to. Año de básica de la institución, según la pregunta número 10 
realizada a los maestros y maestras sobre qué año sería el adecuado para trabajar los 
valores.  Siendo 128 estudiantes los/las encuestadas de los 5tos años de educación 
básica de la escuela Paraguay.  El objetivo de la encuesta es conocer si están a gusto 
con su escuela, si conocen sobre los valores y si les gustaría participar de la serie 
radiofónica.  
 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA “ESCUELA PARAGUAY” 
1.- ¿Te gusta tu Escuela? 
Cuadro No. 15 
Detalle Valor Porcentaje 
Si 127 99.2 
No 1 0.8 
TOTAL 128 100 
 
Gráfico No. 15 
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Interpretación.- el 99.2% de estudiantes opinan que les gusta la escuela; el 0.8% 
opina que no le agrada su escuela.  Se cumple el objetivo de conocer si están a gusto 
con su escuela.  
   
2.- ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la Escuela? 
Cuadro No. 16 
Detalle Valor Porcentaje 
Estudiar / Aprender 122 95.3 
Jugar con tus 
compañeros 
38 29.7 
Compartir con tus 
compañeros 
24 19 
TOTAL 184 144 
 
Gráfico No. 16 
 
 
   
 
 
 
 
Interpretación.- en ésta pregunta los/las estudiantes escogieron varios ítems, por ello 
se va a observar una alteración en los valores totales de porcentaje y de valor.  El 
95.3% va a la escuela a estudiar/aprender; el 29.7% va a la escuela a jugar con sus 
compañeros; el 19% va a compartir con sus compañeros.  Se cumple con el objetivo, 
ya que se conoce las razones por las que los/las estudiantes van a la escuela, 
importante para saber cómo diseñar el cuaderno de trabajo y el tipo de producción 
radiofónica a realizar. 
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3.- ¿Tú relación con tu profesor/a es? 
Cuadro No. 17 
Detalle Valor Porcentaje 
Muy buena 92 71.8 
Buena 28 22 
Regular 8 6.2 
Mala 0 0 
TOTAL 128 100 
 
 
Gráfico No. 17 
 
 
   
 
 
 
 
Interpretación.- el 71.8% de los/las estudiantes opinan que la relación con su 
maestro/a es muy buena; el 22% cree que la relación con su maestro/a es buena; el 
6.2% considera que la relación que mantiene con su maestro/a es regular; y un 0% 
opina que su relación con el/la maestra es mala.  
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4.- ¿Las clases te parecen? 
Cuadro No. 18 
Detalle Valor Porcentaje 
Divertidas 124 97 
Aburridas 4 3 
TOTAL 128 100 
 
Gráfico No. 18 
 
  
 
 
 
 
 
Interpretación.- el 97% de los/las estudiantes opinan que sus clases son divertidas; el 
3% cree que sus clases son aburridas.  El objetivo se cumple ya que se conoce más 
sobre la opinión de los/las estudiantes sobre sus clases.  
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5.- ¿Qué te gustaría que el profesor o profesora utilice en clases para que sean 
más didácticas? 
Cuadro No. 19 
Detalle Valor Porcentaje 
Escuchar cuentos /  53 41.4 
Dinámicas / Juegos 70 54.7 
Dibujar / Pintar 33 25.7 
Otras  7 5.3 
TOTAL 163 127.1 
 
Gráfico No. 19  
  
  
 
 
 
 
 
Interpretación.- en ésta pregunta los/las estudiantes escogieron varios ítems, por ello 
se va a observar una alteración en los valores totales de porcentaje y de valor.  El 
54.7% de los/las estudiantes les gustaría que en sus clases se implementaran 
dinámicas/juegos; el 41.4% les gustaría escuchar cuentos e historias en sus clases; el 
25.7% les gustaría pintar y dibujar; finalmente el 5.3% escogió el ítem  de otras 
siendo jugar futbol, leer, adornar la clase, contar chistes, armar rompecabezas y oír 
música las actividades que les gustaría que el profesor/a utilice en clases para que 
sean más didácticas 
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6.- ¿Sabes lo que son los Valores? 
Cuadro No. 20 
Detalle Valor Porcentaje 
Si 116 90.6 
No 12 9.4 
TOTAL 128 100 
 
Gráfico No. 20 
 
     
 
 
 
 
 
 Interpretación.- el 90.6% de los/las estudiantes sabe lo que son los valores; mientras 
que el 9.4% no conoce del tema.  
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7.- ¿Te gustaría reforzar tus conocimientos sobre los Valores? 
Cuadro No. 21 
Detalle Valor Porcentaje 
Si 124 96.9 
No 1 0.78 
No responde 3 2.4 
TOTAL 128 100 
 
Gráfico No. 21 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.- el 96.9% de los/las estudiantes opina que sí le gustaría reforzar el 
tema de los valores; el 0.78% no le gustaría reforzar sus conocimiento sobre el tema 
de los valores; finalmente el 2.4% no responde. 
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8.- ¿Te gustaría contar en clases con una serie de cuentos que puedas escuchar y 
aprender sobre valores? 
Cuadro No. 22 
Detalle Valor Porcentaje 
Si  122 95.3 
No  2 1.6 
No responde 4 3.1 
TOTAL 128 100 
 
Gráfico No. 22 
 
 
      
 
 
 
 
Interpretación.- el 95.3% considera que sí le gustaría contar en clases con una serie 
de cuentos que puedas escuchar y aprender sobre valores; 1.6% opina que no le 
gustaría contar con una serie de cuentos; y el 3.1% no responde.  
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9.- ¿De estos nombres, cuál te agradaría para el nombre de los personajes 
principales que participan en los cuentos? 
Cuadro No. 23 
Detalle Valor Porcentaje 
Pablito y Valentina 92 71.9 
Juanito y Carmita 32 25 
No responde 4 3.1 
TOTAL 128 100 
 
Gráfico No. 23 
 
  
 
 
 
 
 
Interpretación.- el 71.9% opina que le gustaría que la serie radiofónica se llame 
“Pablito y Valentina”; el 25% le gustaría el nombre de “Juanito y Carmita”; y el 
3.1% no responde a la pregunta.  
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10.- ¿Te gustarían que formen parte de los cuentos los siguientes animales: 
elefante, delfines, pajaritos, gusanos, cangrejos, oso de anteojos, cóndor? 
Cuadro No. 24 
Detalle Valor Porcentaje 
Si  122 95.3 
No  2 1.6 
No responde 4 3.1 
TOTAL 128 100 
 
Gráfico No. 24   
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.- el 95.3% de los/las estudiantes sí les gustaría que formen parte de 
los cuentos los siguientes animales: elefante, delfines, pajaritos, gusanos, cangrejos, 
oso de anteojos y cóndor; el 1.6% no le gustaría, y el 3.1% no responde a la 
pregunta.  
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11.- ¿Si tuvieras la oportunidad de participar en la grabación de los cuentos lo 
harías? 
Cuadro No. 25 
Detalle Valor Porcentaje 
Si 119 93 
No 9 7 
TOTAL 128 100 
 
Gráfico No. 25 
 
 
    
 
 
 
Interpretación.- el 93% de los/las estudiantes sí participaría en la grabación de los 
cuentos si tuviera la oportunidad; el 7% no lo haría.  Se cumple con el objetivo al 
conocer que a los/las estudiantes en su mayoría les gustaría participar en la grabación 
de la serie radiofónica.  
 
Interpretación general.- las encuestas realizadas tienen como resultado positivo que 
la mayoría de niños y niñas de los 5to años de básica sí les gustaría participar en la 
grabación de la serie, además que ellos/as escogieron el nombre de la serie “Pablito y 
Valentina”.  Los/las estudiantes están dispuestos a aprender más sobre valores y la 
mayoría concuerda con la utilización de dinámicas, juegos y cuentos radiofónicos en 
las clases para que sean más didácticas.   
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4.3 Lógica Radial Educomunicativa aplicada en el Proyecto 
 
La lógica radial Educomunicativa es el orden que se establece para desarrollar un 
producto, una grabación radiofónica, en la que existe coherencia entre los elementos 
que conforman el producto radial que básicamente son cuatro: palabra, música, 
silencio y efectos de sonido.  Además de la relación que tenga directamente con el 
mensaje del producto.  En producción radial, no se trabaja al azar, sino con la 
utilización adecuada de cada uno de los elementos que conforman el lenguaje 
radiofónico, la redacción, las grabaciones, los ensayos, que permiten un producto de 
calidad dando a cada uno el uso y el tiempo adecuado dentro de la producción, como 
se menciona en el capítulo de la producción radiofónica.  
 
La lógica radial es el sentido para llegar al oyente de manera sensata, es decir, el 
mensaje debe estar muy bien estructurado para que llegue de forma optima al oyente, 
no puede tener un ordenamiento casual, sino que debe ser realizada de manera 
ordenada, porque la radio es un medio muy especial, por un lado llega a un público 
heterogéneo, y por otro lado es un medio que se lo escucha realizando infinidad de 
actividades; por tanto, el mensaje debe estar debidamente estructurado, en ese 
sentido se debe llegar de modo adecuado al imaginario del oyente.  En todo lo que es 
producción, la lógica radial está presente, según sea el caso, dependiendo del tipo de 
formato a realizarse. Desarrollando siempre un esquema determinado para 
direccionar apropiadamente el producto, cumpliendo con los  determinados objetivos 
enfocados a un grupo especifico.  
 
Se habla de lógica Educomunicativa en el proyecto cuando se ha utilizado métodos y 
técnicas adecuadas para la grabación de los cuentos con los niños y niñas de 8 a 10 
años (edades aproximadas) de la escuela Paraguay.  A continuación se detallan 
algunos de los métodos y técnicas utilizados dentro de la grabación de los cuentos.   
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- Métodos: 
Los métodos son principalmente activos, participativos y cooperativos, el método 
principal fue el ciclo de aprendizaje de Kolb, el cual se basa  en la teoría de Piaget 
quien  postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias 
concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo.  La transición hacia 
estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales 
que se generan en las interacciones con el mundo físico y social.  El Ciclo de 
Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con una etapa 
exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a continuación 
prosigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las 
experiencias recogidas por los/las estudiantes durante la exploración.  Luego, se 
desarrollan actividades para aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos.  
Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la Experiencia65”, 
que se aplica tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos (Kolb 1984), el cual describe 
cuatro fases básicas: 
Experiencia Concreta, Observación y Procesamiento, Conceptualización y 
Generalización y Aplicación. 
 
- Técnicas  
Las técnicas que se utilizan en el desarrollo de la serie radiofónica y la utilización del 
cuaderno de trabajo son importantes para reforzar los conocimientos sobre el tema 
valores en los/las estudiantes de la escuela Paraguay.   
- Preguntas intercaladas: permitirán la discusión y reflexión sobre los 
productos radiales escuchados. 
- Proyectos: para fortalecer la práctica de valores en el entorno comunitario, 
por ejemplo el diseño de una campaña a favor del reciclaje (fortalecimiento 
del valor prevenir). 
                                                            
65 ANTON, Facundo, Fundamentos del Aprendizaje Significativo, Editorial San Marcos 1999. 
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- Organizadores cognitivos: para presentar conceptualización enriquecidas por 
el aporte radial sobre los valores.  
- Lluvia de ideas: para activar conocimientos, actitudes y habilidades previas, 
por ejemplo: ¿En qué situaciones se presenta el respeto entre dos personas? 
- Foros: Para discutir el análisis de los valores y su influencia en el contexto 
comunitario. 
 
 
4.3.1 Participación de los niños y niñas en el 
desarrollo del producto radiofónico  
 
Después de realizar las encuestas a los/las estudiantes en la escuela, se procedió a la 
selección de los/las niñas para la grabación del producto, con el permiso de la señora 
directora del plantel Sonia Padilla y la ayuda de la profesora Sara Villarroel, se 
realizó un taller escogiendo a 20 niños de los 5to. Años de educación básica.  
 
Desarrollo del taller.- el día sábado 25 de Abril del 2009, se realizó el taller de 
locución, con la dirección del Lcdo. Armando Grijalva.  Dentro del taller se 
utilizaron técnicas y metodologías atractivas para los/las niñas, como: ejercicios de 
motivación, dinámicas de grupo, ejercicios de lectura, ejercicios de integración.  La 
duración del taller fue de tres horas.  El lugar de trabajo al principio, fue el patio de 
la escuela Paraguay, en donde se comenzó con una dinámica motivacional para 
elevar la participación de los/las estudiantes.  Luego se realizaron los ejercicios 
pertinentes en torno a la pronunciación, articulación, vocalización y dicción.  
Finalizando ésta actividad se procedió a un aula de clases para hacer otra actividad 
en torno a la serie radiofónica.  Aquí se repartieron frases cortas de los libretos a 
todos los 20 estudiantes, la intención era observar y conocer la manera de lectura, la 
inseguridad y la interpretación que tenia cada uno.  A continuación se detallan los 
resultados de dicha actividad. Siendo + manifestación positiva y – manifestación 
negativa. 
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NOMBRE INSEGURIDAD LECTURA INTERPRETACIÓN 
Ronny Tranquilo + + 
Katherine Andrango Tranquila ++ + - 
Cristián Valencia Tranquilo ++ ++ 
Jacqueline Cifuentes Tranquila ++ ++ 
Michael Lugmania Inquieto + + - 
Paúl Quelal Tranquilo ++ + - 
Francisco G. Nervioso - + 
Julián Inquieto ++ + - 
Pablo Portilla Inquieto + + 
Giomara Inquieta + - 
Steven Martínez Inquieto + - 
Ariel Inquieto - - 
Dayana Inquieta - - 
Karen Inquieta - - 
Erick B. Inquieto - - 
Ma. Fernanda  Inquieta - + - 
Dilán Torres Inquieto ++ + - 
Ricardo Olmos Inquieto + + 
Carla Cañar Tranquila + + 
Steven Tranquilo ++ ++ 
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Los niños y niñas seleccionados según los resultados y las manifestaciones de interés 
dentro del taller fueron: Dilán Torres, Jacqueline Cifuentes, Paúl Quelal, Ricardo 
Olmos, Michael Lugmania, Pablo Portilla, Karla Cañar, Katherine Andrango, Steven 
Martínez y Cristián Valencia.  
 
Para escoger al niño y a la niña que iban a interpretar a los personajes principales de 
la serie radiofónica, se tomó en cuenta las características físicas, psicológicas y 
sociales que tiene cada niño y niña, haciendo una relación con la descripción física, 
psicológica y social de cada personaje.  Lógicamente este procedimiento se hizo con 
la ayuda de la profesora Sara Villarroel, quien los conoce más y sabe como es cada 
uno.  
 
El 15 de abril del 2009 fue el primer día de ensayo y de grabación de los cuentos.  El 
laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana fue el lugar en donde se grabó la 
serie radiofónica.  Es día fue duro, ya que los estudiantes tenían que adaptarse al 
personaje y tratar de interpretar las emociones que estaban en el guion.  Las 
inquietudes iban y venían de parte de los niños.  Se realizaron algunos ejercicios de 
dinámica previos al ensayo. (Ver Anexo 4, foto 1). Se formaron grupos de trabajo 
referentes a cada cuento, indicando a cada estudiante la manera adecuada de leer el 
guión (Ver Anexo 4, foto 2). Cuando los grupos ya estaban listos se realizó un repaso 
final para escuchar como estaba la interpretación.  Terminado el repaso se procedió 
al ensayo final en la cabina radiofónica (Ver Anexo 4, foto 3).  Al finalizar la 
grabación del primer episodio se observó se en los niños y niñas mucha emoción por 
regresar a grabar el próximo cuento.  La directora de grabación Paola Castillo, 
procedió a escuchar las grabaciones para dar el visto bueno.  Al realizar las 
actividades previas a locutar, se permite en los/las estudiantes una mejor 
pronunciación y dicción de las palabras. Por ello es importante efectuar ejercicios 
tales como:  
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EJERCICIO No. 1 
A ‐O ‐E ‐U ‐ I  
EJERCICIO No. 2 
P _Q _ K ‐ J ‐ T ‐ B ‐M ‐D ‐ L ‐G ‐N ‐ R ‐ X ‐ Z ‐V ‐ Y ‐Ñ ‐ C ‐ F ‐ L L  
Y de ésta manera se fueron efectuando las grabaciones con los niños y niñas de la 
escuela Paraguay.  Los días de grabación eran los miércoles de 8am a 11 am, ya que 
en ese día y a esa hora la cabina del laboratorio de radio estaba disponible.  El tiempo 
que llevó grabar los seis episodios fue aproximado de 4 meses, porque no se podía 
grabar todos los miércoles por cuestiones de las clases de los/las estudiantes que 
colaboraban en la interpretación de los personajes de la serie.  En cada una de las 
grabaciones se hacia una validación general y breve sobre cada cuento, preguntado a 
los/las niñas de que valor se habló en el cuento, cómo se puede aplicar el valor en la 
vida cotidiana y una que otra conversación sobre la historia desarrollada.  En todas 
PU Pl 
TU TI 
BU Bl 
JU Jl 
MU MI 
DU DI 
LU Ll 
NÚ NI 
RU Rl 
PA PO PE 
TA TO TE 
BA BO BE 
JA JO JE 
MA MO ME 
DA DO DE 
LA LO LE 
NA NO NE 
RA RO RE 
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las evaluaciones se observó una actitud positiva hacia el cuento y se apreció  que 
los/las niñas entendían el valor del que se trataba en el cuento grabado.  
 
4.4 Descripción del Producto 
 
La serie radiofónica está estructurada a través de episodios dramatizados en donde 
hay dos protagonistas centrales que dan unidad a la serie, llamados Pablito y 
Valentina, manteniendo cada episodio su independencia. El nombre de la serie es 
“Un Reino por Descubrir”.  Cada episodio está caracterizado por un conjunto de audios 
reflexivos en torno a cada valor que se ha seleccionado del libro "El tesoro de los 
Valores" adaptado por Fernando Grados. Los valores desarrollados son:  
- Valores educativos: disciplina, responsabilidad. 
- Valores familiares: respeto. 
- Valores naturales: prevenir. 
- Valores personales: autoestima, generosidad. 
- Valores sentimentales: amor y amistad, sinceridad. 
 
Cada uno de los libretos esta creado en diferentes sitios del Ecuador, hablando un poco de 
cada uno de ellos. Los personajes son de acuerdo al sitio en donde se desarrolla el cuento.  El 
lenguaje radiofónico que se empleo fue un lenguaje sencillo, con vocabulario cotidiano, 
atractivo y motivador. Los párrafos de cada oración dentro del guión son cortos y claros; el 
manejo de la voz de la narradora da cercanía y amabilidad al oyente. Los personajes 
son en su mayoría muy amigables y amables, la idea es que los/las niñas se 
relacionen con un entorno participativo, emotivo, y pacifico.  La duración de los 
episodios depende del valor a tratarse. A continuación se detallan los títulos de cada 
episodio con el valor a tratarse y la duración de los mismos: 
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“El Elefantito Nadador” valor: respeto / duración: 07:01 
“El Regalo Infinito” valor: generosidad / duración: 07:03 
“El Bosque de Papel” valor: prevenir / duración: 08:49 
“Ojitos: el Oso sin Manchas” valor: autoestima / duración: 04:46 
“Condorito: El Cóndor Vaguito” valor: disciplina y responsabilidad / duración: 06:49 
“Un Corazón Desinflado” valor: amor, amistad y sinceridad / duración: 04:16 
La serie radiofónica está presentada en un Cd de audio, con una portada y contraportada 
diseñada por las autoras de la presente tesis.  CD Portada: título de la serie.  CD 
Contraportada: índice de los episodios, más el nombre de las autoras.  
 
Al final de cada episodio va a salir una característica pregrabada en donde hace mención 
MP producciones, el nombre se lo pensó en base a las primeras letras de los nombres de 
las autores de la presente tesis.  
 
 
4.5 Definición del Formato 
 
El género del producto radial es educativo, con episodios de formato dramatizados 
infantiles que fueron creados gracias a ejemplos cotidianos del entorno estudiantil. La 
idea en general del formato es crear seis episodios infantiles, en los que se presentarán los 
valores anteriormente mencionados. Los destinatarios son los niños y niñas del quinto 
año de básica de la Escuela Fiscal Mixta República de Paraguay. 
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4.6 Descripción de la guía y del cuaderno. 
 
Los contenidos de la guía y el cuaderno fueron diseñados especialmente para ayudar 
a los/las maestras y a los/las estudiantes en el desarrollo del fortalecimiento de los 
valores indicados en cada uno de los episodios de la serie radiofónica.  Para el 
desarrollo de la guía del maestro se tomó como ejemplo algunas guías que el 
Ministerio de Educación provee a los/las docentes ecuatorianos para sus clases.  Y 
para la elaboración del cuaderno de trabajo se utilizaron como ejemplo cuaderno de 
trabajo para niños de 5to año de educación básica de diferentes editoras nacionales y 
extranjeras.  
 
 
4.6.1 Descripción de la guía 
Nombre: “GUÍA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE VALORES 
EN EL QUINTO AÑO DE BÁSICA” 
 
Ésta guía metodológica se orienta al uso de nuevos recursos para reforzar los valores 
tradicionales en los/las niñas de edad escolar, específicamente en el quinto año de 
educación básica. Ofrece al/la maestra una herramienta fácil para la reproducción 
adecuada de los episodios radiofónicos en donde se encuentran inmersos los valores 
anteriormente citados.  El desarrollo de actividades antes, durante y después de 
escuchar cada uno de los cuentos, permite que los/las estudiantes tengan mejor 
recepción de los episodios.  
 
La guía esta seccionada por los valores que se tratan en cada uno de los episodios, 
cada capítulo es de un color diferente para hacerlo más atractivo y no tan lineal. 
Cuenta con varias actividades sencillas y dinámicas que se constituyen en un 
instrumento para la  integración del grupo y una evaluación de la clase sobre cada 
cuento.  Cada sección empieza con la definición del valor, seguida con una cita o 
frase correspondiente al mismo, luego las actividades, los recursos que se van a 
emplear y finalmente la evaluación sugerida al/la maestro.  La presentación de la 
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guía es en hojas de papel bond en formato A4 de 75 gramos, se sugiere este tipo de 
presentación porque es mucho más fácil el uso de hojas sueltas que en forma de 
libro, así el/la docente puede llevarlas fácilmente en su maletín de trabajo.  
 
Es significativo explicar por qué en la guía solo está presente gramaticalmente el 
género masculino, por cuestiones de estilo, no se puso ambos géneros, pero se 
recuerda que el tema de género y de inclusión está presente en todo el desarrollo de 
la tesis, no hay pretensiones de aislamiento.  
 
 
4.6.2 Descripción del cuaderno de trabajo 
Nombre: “CUADERNO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE” 
 
El cuaderno de trabajo está orientado a lograr el reforzamiento de los valores 
humanos en los niños y niñas de quinto año de básica.  Ofrece al/la estudiante 
distintas actividades lúdicas con gráficos que pretenden lograr la concentración para 
que tengan un mejor rendimiento en su vida cotidiana, brindándoles métodos rápidos 
y directos para reforzar la concienciación de los valores básicos.  
 
De igual manera que la guía del maestro, este cuaderno de trabajo cuenta con 
secciones que están divididas según el valor del cuento trabajado. Tienen los mismos 
colores de la guía del maestro para trabajar de una manera más sencilla y rápida en el 
cuaderno. 
 
La presentación del cuaderno es en hojas de papel bond, en formato A4 de 75 
gramos, con la intención de que el estudiante tenga libertad para manejar cada una de 
las hojas, para que pueda pintar y se divierta realizando las actividades, sin temor de 
que el esfero o marcador traspase la hoja y dañe el trabajo anterior. De igual forma 
las hojas se guardan en una carpeta individual.  
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Es significativo explicar por qué en el cuaderno solo está presente gramaticalmente 
el género masculino, por cuestiones de estilo, no se puso ambos géneros, pero se 
recuerda que el tema de género y de inclusión está presente en todo el desarrollo de 
la tesis, no hay pretensiones de aislamiento.  
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CAPÍTULO V: 
LOS LIBRETOS 
“UN REINO POR DESCUBRIR” 
Original: PAOLA LISSETT CASTILLO MARCIAL 
     MAYRA CECILIA MALDONADO VILLARROEL 
 
Sinopsis:  
 
Ésta serie radiofónica trata sobre seis episodios en donde cada uno habla sobre un 
valor con una aventura distinta.  Los personajes principales son Pablito y Valentina, 
quienes dan secuencia a la serie.  Ambos personajes están acompañados de 
animalitos y otras personas que permiten el desenvolvimiento de cada uno de los 
cuentos, con finalidad educativa y divertida.  Los valores a tratar dentro de ésta serie 
radiofónica son: respeto, generosidad, prevenir, autoestima, responsabilidad, 
disciplina, amor, amistad y sinceridad.  
 
Psicología de los Personajes: 
 
VALENTINA 
Es una niña de 10 años, tez trigueña, ojos cafés, cabello castaño y largo, de facciones 
delicadas. Es delgada y alta.  Es inteligente, amable, responsable, cariñosa, le gustan 
las aventuras, las caminatas y es ecologista. Su mejor amigo es Pablito. 
 
 PABLITO 
Es un niño de 10 años, de tez trigueña, ojos cafés, cabello castaño y corto.  Es 
delgado y alto.  Es responsable, un poco dormilón, buen amigo, cariñoso, amigable, 
preocupado por los demás.  Le gusta salir de viaje y conocer amiguitos y amiguitas, 
juega mucho futbol. Su mejor amiga es Valentina.  
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ELEFANTE TROMPITA 
Es un elefante de tamaño pequeño, tímido, un poco triste, le gusta hacer amiguitos, 
pero tiene un poco de miedo al rechazo.  Le gusta nadar y hacer piruetas con sus 
amigos los delfines.  
 
 DELFÍN MARINO 
Es un delfín muy activo, alegre, decidido, le gusta nadar mucho y hacer amiguitos 
nuevos.  Es un buen consejero, tiene buena relación con los demás animales marinos.  
 
 PESCADOR 
Es un hombre de 30 años, tez trigueña, tiene barba, ojos cafés y cabello negro.  
Alegre, es alto y corpulento, trabaja en su barco pescando.  
 
SR. CANGREJO 
Es un cangrejo viejo, grande y de color rojo que vive en las rocas de la playa de 
Mompiche. Es sabio y sereno.  Conoce sobre la cajita de sorpresas.  
 
FELIPE 
Tiene 12 años, tez trigueña, ojos cafés, cabello corto de color castaño, es de estatura 
mediana, de contextura delgada.  Amigable.  Su condición económica lo pone triste 
porque no quiere irse de su casa, pero sus padres no tienen como mantenerlo.  Tiene 
2 hermanos menores, con los que sale a jugar en la playa. 
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PLUMONCITO 
Es un pajarito pequeñito, tiene muchos colores en sus plumas, y cuando abre sus alas 
sale un polvo mágico especial que hace brillar el lugar por donde pasa.  Le gusta 
mucho volar por los senderos cercanos al bosque.  Es un poco serio y desconfiado.  
 
SR. GUSANO 
Es un gusano adulto, de varios colores, usa lentes, es muy sabio, es el guardián y el 
responsable del Bosque de Papel.  Consejero de todos los animalitos del bosque.  
Muy rígido en sus decisiones.  
 
OJITOS 
Es un oso de tamaño mediano, de color gris oscuro, no tiene manchas blancas 
alrededor de sus ojos.  Su autoestima es baja porque no se parece a sus padres.  Es 
amigable, pero un poco triste.  Le gusta mucho caminar por todo el Parque Nacional 
Illinizas con sus amiguitos o con sus padres.  
 
CONDORITO 
Es un cóndor pequeño, de color negro, amigable, juguetón, es irresponsable e 
indisciplinado.  Le gusta volar por la Cordillera Andina junto a sus padres, disfruta 
mucho de la compañía de sus amiguitos. 
 
 SR. JUANITO 
Tiene 55 años, tez trigueña, ojos cafés, cabello corto de color castaño, es de estatura 
mediana, de contextura normal.  Amigable, alegre, conocedor de la historia de la 
Provincia de Zamora y de la Cordillera del Cóndor.  Tiene una lancha en la que hace 
recorridos turísticos en el río Nangaritza.  
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ANDRÉS 
Tiene 9 años, tez blanca, ojos cafés, cabello corto de color negro, es de estatura 
mediana, de contextura delgada.  Juguetón, amiguero, responsable con sus deberes, 
obediente con sus padres y son sus maestros.  
 
 MAMÁ VALENTINA 
Tiene 34 años, tez blanca, ojos cafés, cabello corto de color castaño claro, es de 
estatura mediana, de contextura normal.  Comprensiva, amable, cariñosa y es muy 
amiga de su hija Valentina. 
 
 AMIGUITO 
Tiene 10 años, tez blanca, ojos cafés, cabello corto de color negro, es de estatura 
mediana, de contextura normal.  Juguetón, buen amigo de Pablito y Valentina. 
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CARACTERÍSTICA PREGRABADA INICIO 
 
001 CONTROL EFX TRUENOS FADE OUT + EFX PÁJAROS FADE  
002   OUT + CANCIÓN FADE IN / PASA FONDO MANTIENE 
003 LOCUTOR Aventura, emoción, diversión misterio. Esos son los caminos           
004   que transitaremos para llegar a “Un Reino por Descubrir”.  
005   Un mundo nuevo que lo conoceremos guiados por la                        
006   imaginación de Pablito y Valentina, Un reino por descubrir  
007   una serie para reencontrarnos con los valores con los que todos 
008   y  todas soñamos.   
009 CONTROL CANCIÓN FADE OUT  
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EPISODIO UNO 
Título: “EL ELEFANTITO NADADOR” 
Valor: Respeto 
Libretistas: Mayra Cecilia Maldonado Villarroel / Paola Lissett Castillo Marcial  
Formato: Dramatización Infantil 
Duración: 07:01 minutos 
Narradora: Linda Romero 
Personajes:  
Pablito: Michael Lugmania 
Valentina: Jacqueline Cifuentes 
Trompita: Paúl Quelal  
Marino: Steven Martínez 
Pescador: Juan Carlos Sánchez  
Locación: Islas Galápagos - Ecuador 
Música: Variada  
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LIBRETO UNO 
001 CONTROL CARACTERÍSTICA PREGRABADA 
002 CONTROL FADE IN CANCIÓN INTRO/MANTIENE,PASA FONDO 
003 LOCUTOR Hoy presentamos: “EL ELEFANTITO NADADOR” 
004 CONTROL FADE IN CANCIÓN / DESAPARECE 
005 CONTROL SILENCIO 1 SEG. + EFX  ECO EN LAS VOCES DE        
006   PABLITO Y VALENTINA 
007 VALENTINA (CURIOSIDAD) ¿Extraño? ¿Qué hay de extraño? Pero no veo     
008   nada extraño… 
009 PABLITO Vale mira bien porque creo que tengo alucinaciones o veo un      
010                elefante nadar  
011 VALENTINA (BROMEANDO) jajaja, si como no Pablito, un elefante que      
012   nada y los burros que vuelan…jajaja! 
013 CONTROL EFX DE ECO DESAPARECE 
014 VALENTINA … Pablito despiértate rápido tenemos que irnos apresúrate 
015 PABLITO (ADORMILADO) mmm si Vale, tengo tanto sueño… ya me     
016   levanto 
017 CONTROL CANCIÓN  (FADE IN/ MANTIENE /BAJA A                     
018   FONDO Y MANTIENE) 
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019 NARRADORA (ENÉRGICA) Hay un lugar único, una perla en el océano, un    
020   sitio  de estudios científicos que todavía es el sueño de                
021   cualquier turista, las islas Galápagos, en el Ecuador. 
022   En estas maravillosas islas, nuestros amiguitos: Pablito y            
023   Valentina, emprenden una nueva aventura en búsqueda de          
024   delfines. 
025 CONTROL EFX DE UN BARCO EN EL OCEÁNO Y SONIDO DE 
026   MAR PASA A FONDO y HACE CROSS FADE CON    
027                        CORTINA ANTERIOR. 
028 NARRADORA Pablito y Valentina se dirigen en barco a mar abierto, en             
029   compañía de un pescador 
030 PESCADOR (ALEGRE) (VA DE UN 2P A UN PP) Ajá… así que quieren 
031   ver delfines, ¿no?... ¡muy bien! pero les enseñaré algo todavía          
032   más especial… 
033 NARRADORA (ESTUSIASTA) Pablito y Valentina llenos de curiosidad            
034   esperaban con muchas ansias la sorpresa que el buen                  
035    pescador les tenía preparada. 
036 CONTROL SONIDOS DE MAR FADE IN+EFX DELFINES+PASA A    
037   FONDO + EFX DE ZAMBULLIDO 
038 PESCADOR (ENTUSIATA) Llegamos…miren allá. ¡Ahí está la sorpresa!..    
039   ¿Ven ese grupo de delfines? ¿No ven nada extraño? 
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040 VALENTINA (CURIOSIDAD) ¿Extraño? ¿Qué hay de extraño? Es algo          
041   increíble ver a los delfines que saltan y nadan sobre el mar…      
042   ¡un espectáculo hermoso!.. Pero no veo nada extraño… 
043 PABLITO Si Vale, mira bien, hay un elefante que nada… 
044 VALENTINA (BROMEANDO) jajaja, si como no Pablito, un elefante que       
045   nada y los burros que vuelan…jajaja! 
046 PESCADOR  (ALEGRE) Valentina mira, mira bien… Pablito tiene razón,  
047 CONTROL EFX SONIDO DE ELEFANTE + ZAMBULLIDO 
048   ¡el elefantito nadador es la sorpresa que quería indicarles! 
049 VALENTINA (ASOMBRO-ALEGRE) Ahhh es verdad…y es un elefantito       
050   pequeñito…y miren cómo nada…cómo salta…cómo                   
051   desaparece bajo el agua… ¡increíble! ¡Quiero conocerlo!...         
052   ¡quiero conocerlo! 
053 CONTROL EFX DE ZAMBULLIDO+NADO EN OCEANO+SONIDO 
054   DE MAR PASA A FONDO 
055 NARRADORA (ENTUSIASTA) Pablito y Valentina saltan del barco al mar y   
056   nadan con mucha rapidez hasta llegar donde el elefantito 
057 VALENTINA (CONTENTA) (VA DE 2P A PP) ¡Hola elefantito, Hola! ¡Yo 
058   soy Valentina y mi amigo es Pablito! ¿Cómo te llamas? 
059 CONTROL EFX SONIDO DE ELEFANTE 
060 TROMPITA Hola… hola soy Trompita 
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061 PABLITO (ENTUSIASTA) Hola Trompita… ¡qué increíble! Mi amiga 
062   Vale y yo hemos pasado muchas aventuras… hemos conocido             
063   algunos personajes extraños, pero sinceramente tú les ganas       
064   a todos ¿Cómo aprendiste a nadar? ¡Eres especial, creo que        
065   eres único! 
066 TROMPITA (ALEGRE) Bueno…si soy único no lo sé…pero si sé nadar es    
067   por la ayuda de mis amigos delfines… pero con ellos he              
068   aprendido algo más importante…  
069 TROMPITA (REFLEXIVO) que todos somos diferentes y debemos respetar 
070   y valorar a los seres vivos que nos rodean  
071 VALENTINA (CURIOSIDAD) ¿A qué te refieres? ¿Cuéntanos? 
072 TROMPITA (REFLEXIVO) Me refiero a mi historia… como pueden ver 
073   soy un elefantito chiquito…mucho más pequeño del             
074   tamaño  natural de mi especie, por esta misma razón… 
075   (TRISTE) todos siempre se reían de mí y nadie me hablaba,       
076   nunca tuve amigos, siempre estaba solito, me sentía apartado      
077   del grupo, nadie respetaba mi espacio ni mis opiniones. 
078 CONTROL CORTINA MUSICAL DE ESPERANZA (FADE IN /     
079   BAJA A FONDO Y MANTIENE) 
080 PABLITO (CONFUSO) Pero ahora parece que tienes muchos amigos o       
081   ¿no? 
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082 TROMPITA (ALEGRE) para mi suerte encontré a este grupo de delfines,       
083   que supieron valorarme y respetarme desde el primer día que      
084   me conocieron, no se burlaron por mi tamaño, eso fue muy        
085   lindo de parte de todos ellos. 
086 TROMPITA (NOSTÁLGICO) desolado y triste me fui de mi tierra          
087   buscando amigos pero nada…los insectos me tenían            
088   miedo…pensaban  que con mi trompa iba a comerlos, los    
089   pájaros me evitaban porque no sabía volar, todos se burlaban 
090   de mí y me  criticaban… nadie me respetaba por ser quien   
091   era…hasta que  un día… 
092 TROMPITA Caminando por la orilla del mar en ésta misma playa, miré a lo   
093   lejos y…… 
094 CONTROL CORTINA MUSICAL DE ESPERANZA (HACE CROSS     
095   FADE CON CORTINA ANTERIOR/ BAJA A FONDO       
096   Y MANTIENE) 
097 TROMPITA  vi un delfín… muy amigable se acercó para hablarme, me         
098   preguntó por qué estaba tan triste y si podía ayudarme… le        
099   conté mi historia y desde ese momento nos hicimos muy            
100   buenos amigos, porque él no se burlo de mi apariencia…        
101 TROMPITA (ALEGRE)  ¡Se llama Marino, esperen…se los presento!” 
102 CONTROL EFX DE DELFÍN + EFX DE MAR PASA A FONDO             
103   MANTIENE 
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104 DELFÍN  (ALEGRE) ¡Hola yo soy Marino el amigo de Trompita! 
105 VALENTINA (ALEGRE) ¡Hola Marino! 
106 PABLITO (ALEGRE-CURIOSO) ¡Hola Marino! Cuéntanos que le dijiste 
107   a Trompita cuando lo viste por la primera vez 
108 MARINO (ENTUSIASTA) Le pregunté qué le pasaba porque tenía una      
109   mirada muy triste y estaba solo en la orilla caminando,  
110 VALENTINA (CURIOSIDAD) ¿Pero no te sorprendió el tamaño? ¿No te dio     
111   risa?  
112 MARINO (TRANQUILO) No mi querida amiguita, el tamaño es lo que     
113   menos me interesó, me preocupó su mirada y el por qué             
114   estaba caminando solito…. Por eso, después de que me contó     
115   su historia y nos hicimos amigos lo invité a nadar con nosotros    
116   los delfines. 
117 VALENTINA (ASOMBRRO) ¿No te pareció una invitación fuera de lo           
118   común para un elefantito? 
119 MARINO (SEGURO)  No, no lo fue, quería que Trompita se sintiera         
120   mejor por eso puse a prueba sus ganas y su fuerza para               
121 MARINO aprender otra actividad que no es propia de su especie, como       
122   nadar. 
123 PABLITO (ALEGRE) Que buen amigo Marino, no te importó el tamaño,     
124   le brindaste tu apoyo y respeto a Trompita desde el primer          
125   momento que lo conociste. 
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126 PABLITO (CURIOSIDAD) pero ¿cómo pensaste que podía nadar? 
127 MARINO Sabía que podía, solo se trataba de encontrar cómo hacerlo,        
128   tenía que tomar aire antes de entrar en el agua para ir a lo           
129   profundo, y para nadar con nosotros, logramos que flote y          
130   mantenga su trompita fuera del agua, ¡es así que podía                
131   respirar y no ahogarse! 
132 VALENTINA (CONTENTA) ¡Qué buenos amigos!  
133   Lograron que trompita nade y se sienta seguro. Le ayudaron       
134   con sus problemas y le brindaron su amistad sincera.  
135 PABLITO Y lo respetaron… Porque siendo respetuosos con los demás,       
136   vamos a tener una vida mejor y a encontrar amigos que              
137   confíen en nosotros. 
138 VALENTINA (EMOCIONADA) ¡Que linda aventura!, muchas gracias             
139   Trompita y Marino por enseñarnos el valor del respeto y la         
140   importancia de ser solidarios con los amigos.  
141 CONTROL EFX DE BARCO + EFX DE MAR + EFX DE GAVIOTAS     
142   FADE IN MANTIENE  
143 PABLITO (APRESURADO) Vale, es hora de volver al barco…tenemos    
144   que irnos… Muchas gracias por tan linda historia y por su          
145   amistad sincera. ¡Hasta luego Trompita!  ¡Hasta luego Marino! 
146 VALENTINA (TRISTE) Gracias mis queridos amiguitos, los queremos            
147   mucho… ¡Chao Trompita, Chao Marino! 
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148 CONTROL EFX DE ELEFANTE +DELFIN + SONIDOS DE MAR 
149   PASA A FONDO – MANTIENE – FADE OUT 
150 CONTROL CANCIÓN EMOTIVA FADE IN / PASA A FONDO /             
151   MANTIENE 
152 NARRADORA (ENTUSIASTA) Mientras el pescador manejaba el barco de      
153   vuelta a casa, Pablito y Valentina veían como se alejaban los      
154   delfines y Trompita muy contentos; los niños con mucha            
155   emoción pensaban en la linda historia que vivieron junto con      
156   sus nuevos amiguitos, sin olvidarse de lo aprendido.   
157 CONTROL CANCIÓN EMOTIVA FADE IN / FADE OUT 
158 CONTROL FADE IN CARACTERÍSTICA PRE GRABADA 
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EPISODIO DOS 
Título: “EL REGALO INFINITO” 
Valor: Generosidad 
Libretistas: Mayra Cecilia Maldonado Villarroel / Paola Lissett Castillo Marcial 
Formato: Dramatización Infantil 
Duración: 07:03 minutos 
Narradora: Linda Romero 
Personajes:  
Pablito: Michael Lugmania 
Valentina: Jacqueline Cifuentes 
Sr. Cangrejo: Dilán Torres 
Felipe: Pablo Portilla 
Locación: Mompiche - Ecuador 
Música: Variada  
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LIBRETO DOS 
001 CONTROL CARACTERÍSTICA INICIAL PREGRABADA 
002 CONTROL FADE IN CANCIÓN INTRO/MANTIENE,PASA FONDO 
003 LOCUTOR Hoy presentamos: “EL REGALO INFINITO” 
004 CONTROL FADE IN CANCIÓN / DESAPARECE 
005 CONTROL SILENCIO 1 SEG. + EFX  ECO EN LAS VOCES DE          
006   PABLITO, VALENTINA Y FELIPE 
007 PABLITO (CONTENTO) Muchas gracias amiguitos ¡Que gusto                 
008   conocerlos!... después de encontrar lo que buscamos                   
009   ¿podemos  jugar con ustedes?... 
010 FELIPE  (TRISTE) Lo lamentamos mucho pero no podremos jugar con       
011   ustedes, tenemos que irnos de este lugar mañana... 
012   porque mi papito no tiene dinero y cada día que                           
013   pasa no tenemos que comer… 
014 CONTROL  EFX DE ECO DESAPARECE 
015 VALENTINA … Pablito despiértate rápido tenemos que irnos apresúrate 
016 PABLITO (ADORMILADO) mmm si Vale, tengo tanto sueño… ya me        
017   levanto 
018 CONTROL CANCIÓN (FADE IN/ MANTIENE /BAJA A                           
019   FONDO Y MANTIENE) 
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022 NARRADORA (ENTUSIASMADA) a pocas horas de Esmeraldas se oculta          
023   Mompiche un lugar casi mágico, playa bella de nuestro               
024   querido Ecuador. Es ahí donde Pablito y Valentina tendrán          
025   otra de sus  lindas aventuras. 
026   Pablito y Valentina corren muy entusiastas hacia las piedras       
027   donde se ocultan los cangrejos 
028 CONTROL CANCIÓN FADE OUT / EFX MAR + GAVIOTAS PASA 
029   A  FONDO / MANTIENE 
030 VALENTINA (ALEGRE CURIOSA) Hola cangrejitos, ¿por qué se                   
031   esconden? No teman, no somos malos, queremos ser sus            
032   amigos, mi nombre es Valentina y mi amigo se llama Pablito 
033 PABLITO (ALEGRE) Hola amiguitos... los vimos de lejos y vinimos               
034   corriendo... es la primera vez que vemos cangrejos como             
035   ustedes 
036 NARRADORA (CON ÉNFASIS) En ese momento, desde un escondite entre      
037   las piedras, muy lento y temeroso un cangrejo grande y viejo     
038 NARRADORA de color rojo salió a ver quiénes eran esos dos pequeñines          
039   que hablaban...  
040 CONTROL EFX DE CANGREJO PASA A FONFO + EFX MAR +           
041   GAVIOTAS 
042 CANGREJO (TEMEROSO) Hola pequeñines, no quisimos ser maleducados   
043   y  escondernos, pero casi siempre vienen seres iguales a             
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044 CANGREJO ustedes, nos sacan de nuestras casas y nos llevan en un               
045   saco...y los cangrejos que se han llevado no han regresado          
046   jamás... 
047 VALENTINA (ASOMBRADA-TRISTE) Oh... no... Pero nosotros no los             
048   sacaremos de sus casas, solo queríamos verlos y hablar con         
049   ustedes... 
050 CONTROL EFX SONIDO DE CANGREJOS FADE IN, MANTIENE,   
051   FADE OUT 
052 NARRADORA (ASOMBRADO) De pronto, poco a poco empezaron a salir de    
053   las piedras, decenas de cangrejitos de todos los tamaños y          
054   colores... todos muy lindos y muy amigables. 
055 PABLITO (ASOMBRADO) wow, no sabía que eran tantos... 
056 CANGREJO (ALEGRE) Así es, somos muchos cangrejos, muy diversos, de      
057   distintos colores, tamaños y edades. 
058 CANGREJO La mayoría siempre hemos permanecido aquí en las piedras y       
059   en la playa. 
060   (MISTERIOSO) Mis pequeñines, ¿quieren saber algo?... 
061 DOS NIÑOS (ENTUSIASMADOS) Si... si señor cangrejo, cuéntenos  
062 CANGREJO (MISTERIOSO) En esta playa hay un regalo oculto, les daré         
063   una  pista, y ustedes tienen que encontrarlo… es un regalo           
064   que les va a servir de mucho. 
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065 CANGREJO Es muy fácil buscar el regalo oculto mis                                            
066   pequeñines, tienen que encontrar una planta, la planta más           
067   grande de este lugar, en la cima de ésta planta se encuentra la           
068   sorpresa! 
069 CONTROL EFX DE MAR DESAPARECE + CANCIÓN FADE IN,        
070   MANTIENE, PASA A FONDO, FADE OUT 
071 NARRADORA (ALEGRE) Pablito y Valentina se despidieron de los cangrejos     
072   y  muy entusiasmados fueron en busca de la planta más alta...  
073 CONTROL EFX DE NIÑOS CONVERSANDO + SONIDO DE         
074   PLAYA,   PASA A FONDO, FADE OUT  
075 NARRADORA (ENTUSIASMADO) En ese momento un grupo de niños y        
076   niñas  habitantes de Mompiche pasaban frente de ellos. 
077 PABLITO (CURIOSO) Hola amiguitos, no somos de aquí estamos              
078   buscando la planta más alta de la playa… ustedes conocen             
079   ¿dónde está? 
080 FELIPE  (ALEGRE) Hola soy Felipe, ellos son mis hermanos, creo                
081   que al final de la playa.  
082 PABLITO (CONTENTO) Muchas gracias amiguitos ¡Que gusto                      
083   conocerlos!... después de encontrar lo que buscamos                     
084   ¿podemos  jugar con ustedes?... 
085 FELIPE  (TRISTE) Lo lamentamos mucho pero no podremos jugar con       
086   ustedes, tenemos que irnos de este lugar mañana... 
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087 FELIPE  porque mi papito no tiene dinero y cada día que                            
088   pasa no tenemos que comer… 
089 NARRADORA (CONMOVIDO) Pablito y Valentina muy tristes por escuchar          
090   eso, se quedaron sin saber que decirles, agradeciéndoles por         
091   la ayuda, mientras los veían alejarse caminando por la playa... 
092 NARRADORA (TRISTE) Pensativos y buscando la manera de ayudar a los             
093   niños, siguen con la exploración hasta llegar al final de la           
094   playa…de repente… 
095 VALENTINA (CONTENTA) Mira Pablito, esa es... estoy segura... 
096 PABLITO (CONTENTO) ¡Tienes razón, es la más grande, verde y... siii          
097   esta es! 
098 PABLITO (CURIOSO) Pero... ahora ¿cuál será la sorpresa?... 
099 VALENTINA (EMOCIONADA) Pues lo único que veo son esos cocos                
100   colgados ahí arriba, 
101 NARRADORA (ENTUSIASMADO) con cuidado subieron a la palma y      
102   bajaron los únicos tres cocos que colgaban. 
103   Se sentaron en la arena y con una piedra, muy pacientes                 
104   empezaron  
105 CONTROL EFX SONIDO DE COCOS GOLPEÁNDOSE ENTRE SÍ      
106   FADE OUT  
107 NARRADORA a golpear uno por uno los cocos... 
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108 NARRADORA Primero uno, lo abrieron y no había nada. 
109 CONTROL EFX SONIDO DE COCOS GOLPEÁNDOSE ENTRE SÍ      
110   FADE OUT 
111 NARRADORA Luego otro, lo golpearon y contenía mucha agua,  
112   Finalmente quedaba solo uno…  
113 VALENTINA (CANSADA) Bueno solo queda uno, rompámoslo,  
   
114 CONTROL EFX GOLPE a UN COCO 
115 NARRADORA (SORPRENDIDO) el coco se partió por la mitad y vieron que          
116   tenía una cajita con una nota... que decía: Querido amigo me           
117 NARRADORA has encontrado, soy la cajita de sorpresas mágicas, pide un           
118   deseo cada vez que necesites y te lo concederé.  
119   Pablito y Valentina no lo podían creer, estaban muy contentos          
120   con lo que había pasado, pensaron de inmediato en sus                
121   amiguitos de la playa… 
122 NARRADORA Valentina toma la cajita en sus manos, y ambos niños caminan         
123   por la playa en busca de Felipe y sus hermanos… 
124 PABLITO (ALEGRA) Hola amiguitos, tenemos un sorpresa muy especial     
125   que darles, algo que cambiará su vida para siempre… 
126 NARRADORA (ENTUSIASTA) Pablito y Valentina le dan la caja a                       
127   Felipe…mientras le explican que es una cajita que cumple            
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128 NARRADORA deseos…  y cómo el deseo de él es quedarse en su hogar…           
129   ahora con ésta cajita mágica, pueden pedir la comida para          
130   todos los días, sin tener que preocuparse… 
131   Felipe no lo puede creer, se sentía tan feliz,  
132 FELIPE  (CONTENTO) Muchas, muchas gracias amiguitos, que                    
133   hermoso  regalo, gracias, son muy amables, nos hacen muy              
134   felices con éste  maravilloso regalo… 
135 CONTROL EFX SONIDOS DE PLAYA DESAPARECE 
136 CONTROL  CANCIÓN FADE IN / PASA A FONDO / MANTIENE  
137 NARRADORA Pablito y Valentina muy contentos por la buena acción que             
138   realizaron, pensaban en lo importante de ser generosos con           
139   los  demás, en ayudar y ser buenos niños. La generosidad,           
140   hace felices a las demás personas y a nosotros, nos da mucha           
141   alegría, porque  hicimos una buena obra.  
142 CONTROL  CANCIÓN FADE OUT  
143 CONTROL FADE IN CARACTERÍSTICA FINAL PRE GRABADA 
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EPISODIO TRES 
Título: “EL BOSQUE DE PAPEL” 
Valor: Prevenir 
Libretistas: Mayra Cecilia Maldonado Villarroel / Paola Lissett Castillo Marcial 
Formato: Dramatización Infantil 
Duración: 08:49 minutos 
Narradora: Linda Romero 
Personajes:  
Pablito: Michael Lugmania 
Valentina: Jacqueline Cifuentes 
Sr. Gusano: Paúl Quelal 
Plumoncito: Pablo Portilla 
Locación: Bosque de la Región Andina - Ecuador 
Música: Variada  
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LIBRETO TRES 
001 CONTROL CARACTERÍSTICA INICIAL PREGRABADA 
002 CONTROL FADE IN CANCIÓN INTRO/MANTIENE,PASA FONDO 
003 LOCUTOR Hoy presentamos: “EL BOSQUE DE PAPEL” 
004 CONTROL FADE IN CANCIÓN / DESAPARECE 
005 CONTROL SILENCIO 1 SEG. + EFX  ECO EN LA VOZ DE                
006   VALENTINA 
007 VALENTINA ¡¡¡Sr. Gusano!!! ¡¡¡Sr. Gusano!!! 
008   (PREOCUPADA) ¿Qué está pasando? 
009 VALENTINA (INQUIETUD ) ¿Qué quiere decir Sr Gusano?…  
010 VALENTINA (ANGUSTIA) ¿Se van? ¿Quiénes?  ¿A dónde? 
011 CONTROL EFX DE ECO DESAPARECE 
012 VALENTINA …  Pablito despiértate rápido tenemos que irnos apresúrate 
013 PABLITO (ADORMILADO) mmm si Vale, tengo tanto sueño… ya me          
014   levanto   
015 CONTROL CANCIÓN INFANTIL (FADE IN/ MANTIENE /BAJA A        
016   FONDO Y MANTIENE    
017 NARRADORA (ENTUSIASTA) En un lugar muy lejano, por donde se        
018   esconde el sol, se dice que existe un bosque que aún nadie    
019   exploró,  con árboles muy grandes, tan grandes que parecen                      
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020   dinosaurios; pajaritos de muchos colores que parecen arcoíris,     
021 NARRADORA ríos tan cristalinos que parecen espejos. (COMO                         
022   SONRIENDO) Y sí… tal como lo imaginan, al enterarse de       
023   este rumor, Pablito y Valentina no dudaron en emprender una        
024   nueva aventura en búsqueda de este  maravilloso bosque. 
025 NARRADORA (ALEGRE) Es sábado por la mañana, ya listos, Pablito y               
026   Valentina con su equipo de aventura emprenden el viaje en         
027   búsqueda del maravilloso lugar 
028 CONTROL EFX DE PASOS EN BOSQUE (FADE IN / MANTIENE /      
029   PASA A FONDO 
030 NARRADORA Pablito y Valentina muy entusiasmados caminan por varias          
031   horas por el sendero que los conducirá al bosque secreto.  
032 CONTROL EFX PASOS FADE OUT + SUBE EFX DE RÍO 
033 NARRADORA Ya cansados deciden detenerse un momento a la orilla del río          
034   para servirse el almuerzo y tomar un poco de agua. 
035   Al terminar de comer, Pablito y Valentina recogen la basura y       
036   la guardan en sus mochilas, para no ensuciar el sendero. 
037 CONTROL EFX DE BOSQUE + PAJARITO PASA A                                     
038   FONDO SE MANTIENE EL EFX DE BOSQUE 
039 NARRADORA A la orilla del río quedan migas de pan que atraen a un pajarito    
040   muy extraño, un pajarito de mil colores. Pablito y Valentina        
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041NARRADORA están sorprendidos, nunca habían visto algo parecido.  Con         
042   curiosidad, Pablito se acerca muy despacio  al pajarito.  
043 PABLITO (CURIOSO) Hola pajarito, mi nombre es Pablito y ella es           
044   Valentina, ¿Cómo te llamas? 
045 PAJARITO (CONTENTO) Hola Pablito, Hola Valentina, yo soy                      
046   Plumoncito… ¡gracias por la comida y… gracias por no dejar      
047   la basura tirada! 
048 VALENTINA (FELIZ) De nada mi amiguito… Qué gusto conocerte… Quizá   
049   puedas ayudarnos… estamos buscando un bosque… dicen         
050   que se encuentra donde se esconde el sol… 
051 PAJARITO (RECELOSO) Ah…mmh…no se… hay tantos bosques... 
052 PABLITO (CURIOSO) Es un bosque donde dicen que hay ríos tan             
053   cristalinos que parecen espejos; árboles tan grandes, pero tan         
054   grandes, que parecen dinosaurios… y también pajaritos de mil        
055   colores… 
056 VALENTINA  (EN VOZ BAJA, AL OIDO DE PABLITO)                               
057   Espera…Pablito ¿no ves? Plumoncito nos esconde algo…él       
058     es de ahí… ¡es un pajarito de mil colores…!” 
059 PABLITO Espera… tú eres un pajarito de mil colores… Tú eres… 
060 PAJARITO (RECELOSO) Bueno…bueno… me han descubierto…              
061 PAJARITO (RECELOSO) Hasta hoy hemos vivido bien sin necesitar de           
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062 PAJARITO nadie, porque hemos mantenido nuestro secreto… pero               
063   tenemos mucho miedo que lo descubran y lo destruyan 
064 PABLITO (TRISTE) Pero… tenemos tantas ganas de conocerlo…                
065   prometemos que lo vamos a cuidar, confía en nosotros                
066   Plumoncito… ¡por favor! 
067 CONTROL CORTINA MUSICAL NOSTÁLGICA HACE CROSS  
068   FADE  CON TRINAR DE PAJARITO 
069 PAJARITO (ALEGRE) Bueno… Bueno… me convencieron… ¡me caen         
070   bien! Les llevaré a mi hogar… ¡Pero mucho cuidado, eh! 
071 NARRADORA (ENTUSIASTA) Plumoncito, el pajarito, mueve  sus alas y de         
072   pronto… sale un brillo de colores que ilumina el camino hacia         
073   el  bosque maravilloso.  
074   Pablito y Valentina, sorprendidos, caminan por el sendero             
075   iluminado, y encuentran un paisaje increíble… tan lindo y                
076   puro… que podría ser el mismo Paraíso.  
077 NARRADORA En este maravilloso lugar, no existe ninguna forma de                 
078   contaminación, todo es color y alegría… y todos los                         
079   animales viven en paz y armonía. 
080 PABLITO (ASOMBRO) Mira Vale, mira ese gusano gigante qué lindo.       
081   Acerquémonos para hablar con él. ¡Vamos! 
082 VALENTINA (ALEGRE)  Hola Señor Gusano, me llamo Valentina… 
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083 PABLITO (ALEGRE) Hola Sr. Gusano soy Pablito… usted es muy             
084   gracioso, donde vivimos nosotros, sus amigos son diferentes,          
085   no tienen sus colores y su tamaño, ¿cuál es el secreto de su         
086   gracia? 
087 SR.GUSANO (SABIO) Ah pequeño Pablito no hay secretos, simplemente          
088   una vida sana, comida saludable, paz, tranquilidad y el trabajo        
089   diario. Aquí todos los habitantes del bosque de papel                   
090   contribuimos a mantener, preservar la naturaleza y la pureza         
091   de nuestro hogar, por eso somos diferentes a los demás               
092   animales del planeta. 
093 VALENTINA (CURIOSA) pero ¿Escuché bien….dijo “Bosque de papel”? 
094 SR.GUSANO (TRISTE) Si mi pequeña Valentina, dije “Bosque de papel”, es    
095   un misterio el nombre de nuestro bosque para los seres que        
096   no habitan aquí….  
097 SR.GUSANO Lamentablemente si no cumplen con la promesa que hicieron           
098   antes de entrar…descubrirán por qué éste maravilloso bosque          
099   se llama de esa manera…. 
100 NARRADORA (CAUTIVADA) Pablito y Valentina después de hablar con el          
101   Sr. Gusano y jugar con los amiguitos del bosque, deciden               
102   regresar a casa y contarles a todos sus vecinos sobre el                
103   maravilloso lugar… 
104 CONTROL CORTINA MUSICAL SUAVE SIGUE EN FONDO 
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105 NARRADORA olvidándose de la promesa hecha a Plumoncito y lo que el Sr          
106   Gusano les había dicho sobre el nombre del bosque. 
107    Pasan los días… Pablito y Valentina al ver la alegría que hay             
108   en su ciudad por el descubrimiento del bosque de papel                
109   deciden volver al bosque y hablar con el Sr. Gusano. 
110 VALENTINA ¡¡¡Sr. Gusano!!! ¡¡¡Sr. Gusano!!! 
111   (PREOCUPADA) ¿Qué está pasando? 
112 SR.GUSANO (DISGUSTADO) ¡Ah… ¿qué hacen aquí? ¿Ya vieron como          
113   está nuestro bosque? ¿Por qué contaron a los demás de su            
114   especie sobre nosotros? La condición para entrar al bosque         
115   era que guarden el secreto.  
116   (TRISTE) y miren… miren como esta nuestro hogar….por             
117   todos lados basura, la gente que vino, no respetó ningún                  
118 SR.GUSANO espacio y lo ensuciaron todo… ahora nuestra casa es un              
119   completo basurero…. 
120 PABLITO (TRISTE) Sr. Gusano no es culpa nuestra, nosotros hemos            
121   escuchado con atención sus palabras y nuestra voluntad fue          
122   que la gente se dé cuenta de lo que se puede lograr                          
123   respetando la naturaleza, y compartimos el secreto porque es           
124   un lugar muy hermoso que todos los seres humanos deberían           
125   conocer… 
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126 SR.GUSANO (CONMOVIDO) mis pequeños… no voy a seguir enojado con    
127   ustedes, sé que no lo hicieron con mala intención… pero                 
128   bueno… las leyes del bosque son muy claras… 
129 VALENTINA (INQUIETUD) ¿Qué quiere decir Sr Gusano?…  
130 SR.GUSANO ahora ya es tarde, nosotros nos vamos 
131 VALENTINA (ANGUSTIA) ¿Se van? ¿Quiénes?  ¿A dónde? 
132 SR.GUSANO (MUY TRISTE) ¿Cómo quienes?…ay mi pequeña… nosotros          
133   los habitantes del bosque de papel…y ¿a dónde? A otro                
134   planeta donde no destruyan nuestro hogar, nos da mucha             
135    pena, pero tenemos que irnos… no podemos seguir aquí, las            
136   personas no entienden, todos tenemos que preservar la                     
137   naturaleza y ser muy cuidadosos con ella… porque sino…  
138 SR.GUSANO las especies de flora y fauna nos cansamos del maltrato y                  
139   vamos desapareciendo poco a poco… 
140 PABLITO (ANGUSTIADO) Oh noooooooo! ¡Nunca más podremos    
141   hablar con usted…nunca más podremos disfrutar de este     
142   magnífico lugar!  
143 VALENTINA (TRISTE) no se vayan Sr Gusano, por favor… 
144 SR.GUSANO (ENÉRGICO) ¡De ustedes depende que regresemos, la                  
145   condición es que todos los seres humanos estén preparados            
146   para cuidar la naturaleza, cuando todos realicen y cambien            
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147 SR.GUSANO sus costumbres destructivas regresaremos… Mientras tanto             
148   nos vamos… 
149 CONTROL CORTINA MUSICAL DE SUSPENSO HACE CROSS  
150   FADE EFX DE EXPLOSIÓN (BOOM) 
151 NARRADORA Pablito y Valentina muy asustados, observan como todo ese        
152   hermoso bosque de papel se transforma poco a poco en un          
153   avión de papel… 
154 PABLITO (SORPRENDIDO) Mira Vale…. Por eso se llamaba el bosque         
155   de papel… porque toda su magia esta en un avión de papel… 
156 CONTROL EFX DE AVIÓN DESPEGANDO 
157 VALENTINA (TRISTE) que pena Pablito… por no guardar el secreto…               
158   nuestros amiguitos se van… ¿por qué los seres humanos no         
159 VALENTINA cuidamos la naturaleza?... y siempre es lo mismo… a                    
160   cualquier parte que vamos dejamos tirada la basura o                         
161   destruimos el lugar… como sucedió con el bosque de papel… 
162 PABLITO Tranquila Vale… tenemos que aprender la lección y contarles         
163   a todos lo que ocurrió con el bosque, es la única manera qué            
164   la gente comience a cuidar la naturaleza y no la sigan                    
165   destruyendo… 
166 NARRADORA (INCERTIDUMBRE) Pablito y Valentina de regreso a la                 
167   ciudad, planean cómo hablar con las personas y contarles la         
168   triste historia del bosque… Quieren que todos hagan                    
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169 NARRADORA conciencia sobre lo importante de preservar la madre                      
170   naturaleza… con la esperanza, de que un día, pueda regresar  
el 171   aquel bosque de papel. 
172 CONTROL CANCIÓN MANTIENE / FADE OUT 
173 CONTROL FADE CON CARACTERÍSTICA  FINAL PRE               
174   GRABADA 
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EPISODIO CUATRO 
Título: “OJITOS: EL OSO SIN MANCHAS” 
Valor: Autoestima 
Libretistas: Mayra Cecilia Maldonado Villarroel / Paola Lissett Castillo Marcial 
Formato: Dramatización Infantil 
Duración: 04:46 minutos 
Narradora: Linda Romero 
Personajes:  
Pablito: Michael Lugmania 
Valentina: Jacqueline Cifuentes 
Ojitos: Katherine Andrango 
Locación: Parque Nacional Illinizas - Ecuador 
Música: Variada  
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LIBRETO CUATRO 
001 CONTROL CARACTERÍSTICA PREGRABADA 
002 CONTROL FADE IN CANCIÓN INTRO/MANTIENE,PASA FONDO 
003 LOCUTOR Hoy presentamos: “OJITOS: EL OSO SIN MANCHAS” 
004 CONTROL FADE IN CANCIÓN / DESAPARECE 
005 CONTROL SILENCIO 1 SEG. + EFX  ECO EN LAS VOCES DE          
006   PABLITO, VALENTINA Y OSO 
007 OSO  (ASUSTADO) ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren                
008   conmigo? 
009 PABLITO Tranquilo amiguito, no vamos a hacerte daño. 
010 VALENTINA Hola osito, somos Pablito y Valentina, queremos ser tus                 
011   amigos, no tengas miedo. 
012 OSO  Esta bien confiaré en ustedes, mi nombre es Ojitos 
013 PABLITO Ojitos te vemos triste, ¿te pasa algo? 
014 CONTROL EFX DE ECO DESAPARECE 
015 VALENTINA … Pablito despiértate rápido tenemos que irnos apresúrate 
016 PABLITO (ADORMILADO) mmm si Vale, tengo tanto sueño… ya me         
017   levanto 
018 CONTROL CANCIÓN INFANTIL (FADE IN/ MANTIENE /BAJA A         
019   FONDO Y MANTIENE) 
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020 NARRADORA (ENTUSIASMADA) A dos horas de Quito se encuentra el   
021   próximo destino turístico de nuestros queridos amiguitos  
022  Pablito y Valentina, ubicado en la Provincia de Cotopaxi y  
023  Pichincha, con un ecosistema y diversidad biológica propia de  
024  la zona. El lugar contiene gran historia cultural, ya que se han  
025  encontrado restos arqueológicos importantes para el estudio  
026  de la historia de nuestro Ecuador. El sitio que van a visitar  
027  nuestros amiguitos es el Parque Nacional Ilinizas. 
028 CONTROL CORTINA MUSICAL FADE OUT / EFX DE BUS  
029 PABLITO  (ALEGRE) Vale…  
030 VALENTINA Qué chévere Pablito, vamos a conocer éste hermoso Parque. 
031 CONTROL EFX BUS FADE OUT / EFX PAJARITOS +                     
032   NATURALEZA FADE IN PASA A FONDO MANTIENE   
033 NARRADORA Pablito y Valentina muy contentos emprenden la caminata en          
034   búsqueda de animalitos de la zona. 
035 CONTROL CORTINA MUSICAL ALEGRE FADE IN / PASA A      
036   FONDO MANTIENE 
037 PABLITO (SORPRENDIDO) Vale… qué es eso que se esconde por           
038   allá? 
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039 VALENTINA (CONFUNSA) No sé Pablito, que raro… creo que es un oso          
040   de anteojos… sí es un oso de anteojos… y son propios de la        
041   zona, son los únicos osos que habitan éste parque, pero no           
042   tiene las manchas  blancas alrededor de sus ojos. 
043 CONTROL CANCIÓN FADE OUT 
044 NARRADORA Asombrados de ver al oso sin sus manchas alrededor de sus          
045   ojos, deciden acercarse discretamente para comunicarse con            
046   él. 
047 CONTROL CANCIÓN FADE IN PASA A FONDO MANTIENE 
048 OSO  (ASUSTADO) ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren                 
049   conmigo? 
050 PABLITO Tranquilo amiguito, no vamos a hacerte daño. 
051 VALENTINA Hola osito, somos Pablito y Valentina, queremos ser tus                  
052   amigos, no tengas miedo. 
053 OSO  Esta bien, confiaré en ustedes, mi nombre es Ojitos 
054 PABLITO Ojitos te vemos triste, ¿te pasa algo? 
055 OSO  Estoy muy triste porque mi papá y mi mamá tienen manchas          
056   alrededor de sus ojos y yo no las tengo. No me gusta ser                 
057   diferente a ellos y a los demás osos. 
058 VALENTINA Eres diferente, eres especial, no te sientas triste, tienes que              
059   quererte y aceptarte tal como eres. Lo importante no es tu               
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060 VALENTINA apariencia, sino lo que tienes por dentro, cómo te portas               
061 VALENTINA con los demás animalitos y lo buen hijo que seas con tus              
062   padres. 
063 OSO  (TRISTE) Pero no me gustan mis ojos sin las manchas… 
064 PABLITO Ojitos, no pienses en eso, uno tiene que aceptarse como es y             
065   quererse, porque si tu no te quieres, los demás tampoco lo             
066   harán, tienes que ser feliz con tu físico.  
067 OSO  (ALEGRE) Sí, tienen razón amiguitos, voy a quererme con o           
068   sin manchas en los ojos, a ser bueno con los demás. Muchas           
069   gracias amiguitos… me han ayudado mucho… 
070 VALENTINA (CONTENTA) Qué bueno Ojitos que ya no estés triste, nos             
071   alegramos mucho… 
072 CONTROL CANCIÓN FADE IN / PASA A FONDO 
073 PABLITO Ojitos, tenemos que seguir nuestra ruta, ¿nos acompañas? 
074 OSO  Claro que sí. En agradecimiento los llevaré por unos hermosos           
075   senderos para que conozcan más sobre el Parque Nacional          
076   Ilinizas.  
077 CONTROL CANCIÓN FADE OUT / CANCIÓN ALEGRE FADE IN /  
078   PASA A FONDO / MANTIENE 
079 NARRADORA Así, Pablito, Valentina y Ojitos caminaron por el Parque              
080   descubriendo maravillosos paisajes, tomándose muchas fotos           
081   y compartiendo momentos inolvidables.  
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082 CONTROL CANCIÓN ALEGRE FADE OUT  
083 CONTROL FADE IN CARACTERÍSTICA FINAL PRE GRABADA 
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EPISODIO CINCO 
Título: “CONDORITO: EL CÓNDOR VAGUITO” 
Valor: Responsabilidad y Disciplina 
Libretistas: Mayra Cecilia Maldonado Villarroel / Paola Lissett Castillo Marcial 
Formato: Dramatización Infantil 
Duración: 06:46 minutos 
Narradora: Linda Romero 
Personajes:  
Pablito: Michael Lugmania 
Valentina: Jacqueline Cifuentes 
Sr. Juanito: Pablo Terán 
Condorito: Pablo Portilla 
Locación: Cordillera del Cóndor (Zamora) - Ecuador 
Música: Variada  
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LIBRETO CINCO 
001 CONTROL CARACTERÍSTICA PRE GRABADA 
002 CONTROL FADE IN CANCIÓN INTRO/MANTIENE,PASA FONDO 
003 LOCUTOR Hoy presentamos: “CONDORITO: EL CÓNDOR VAGUITO” 
004 CONTROL FADE IN CANCIÓN / DESAPARECE 
005 CONTROL SILENCIO 1 SEG. + EFX  ECO EN LAS VOCES DE          
006   PABLITO, VALENTINA Y CONDORITO 
007 PABLITO (CURIOSO) Hola pequeño amiguito me llamo Pablito, ¿por       
008   estás qué llorando? ¿Qué te pasa? 
009 CÓNDOR (TRISTE-LLORANDO) Hola amiguitos, mi nombre es                 
010   Condorito  (SUSPIRA) saqué malas notas en mi escuela, no        
011 CÓNDOR estudié toda la semana y no hice mis deberes, ahora no se             
012   que voy a decirles a mis papás… 
013 CONTROL EFX DE ECO DESAPARECE 
014 VALENTINA …   Pablito despiértate rápido tenemos que irnos apresúrate 
015 PABLITO (ADORMILADO) mmm si Vale, tengo tanto sueño… ya me     
016   levanto 
017 CONTROL CANCIÓN DE ZAMORA FADE IN / SE FUNDE CON          
018   SONIDOS DE NATURALEZA 
019 NARRADORA (ENTUSIASTA)  Al suroriente del Ecuador está ubicada la            
020   Provincia de Zamora Chinchipe, con maravillosos paisajes,          
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021NARRADORA montañas, ríos, bosques y muchos pero muchos animalitos y          
022   flores. 
023   Nuestros amiguitos Pablito y Valentina emprenden un viaje          
024   con muchas ansias de conocer la Cordillera del Cóndor,                   
025   situada en la provincia de Zamora. 
026 CONTROL EFX CANCIÓN FADE OUT / EFX AMBIENTE (RIO /          
027   VIENTO / PAJARITOS)(SUBE/ MANTIENE Y QUEDA  
028   DE FONDO)  
029 NARRADORA (ALEGRE) Muy entusiasmados llegan a la orilla del Río                 
030   Nangaritza para subirse en la lancha del Señor Juanito,  
031 CONTROL CANCIÓN FADE IN PASA A FONDO Y MANTIENE 
032    que los llevará río  arriba hacia la Cordillera del Cóndor.  
033 CONTROL EFX RÍO + SUBIDA A UNA LANCHA CANCIÓN DE        
034   FONDO MANTIENE 
035 SR.JUANITO Hola niños, yo soy Juanito, y los voy a llevar en mi lancha para 
036   que conozcan más de éste hermoso lugar… suban, suban….       
037   Con cuidado… 
038 DOS NIÑOS Hola Señor Juanito, que gusto conocerlo… muchas gracias… 
039 CONTROL EFX DE LANCHA + RÍO FADE IN / MANTIENE 
040 PABLITO (SORPRENDIDO) Mira Vale qué lindo paisaje, qué grandes           
041   montañas, qué hermoso cielo, aquí se respira aire puro! 
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042 VALENTINA (FELIZ) Qué hermoso, si Pablito, aquí se respira aire muy                 
043   puro…. (RESPIRA HONDO)(ACCIÓN PERSONAJE) 
044 PABLITO (CURIOSO) Sr. Juanito cuéntenos sobre la Cordillera del              
045   Cóndor. 
046 SR.JUANITO Claro que sí, con mucho gusto….bueno mis pequeños: 
047   La Cordillera del Cóndor está localizada al suroriente del                 
048   Ecuador entre las provincias de Zamora Chinchipe y Morona           
049    Santiago y es compartida con el vecino país del sur, Perú.            
050   Posee una diversidad biológica sorprendente. Hay especies           
051   que no existen en otro lugar del mundo… ¿Qué tal?.... 
052 VALENTINA (ENTUSIASTA) ¡Increíble!... ya queremos llegar…  
053 PABLITO Que emoción, ahora cuéntenos sobre el cóndor…  
054 SR.JUANITO El Cóndor es un símbolo nacional, está en el escudo y en la          
055   bandera de nuestro país. Su longitud de ala a ala puede ser de            
056 SR.JUANITO tres metros, por eso prefiere la altura de las cordilleras o las              
057   montañas altas del Ecuador para volar. 
058 SR.JUANITO Lamentablemente está en peligro de extinción, en el Ecuador         
059   quedan menos de cincuenta en toda la Cordillera Andina.  
060 VALENTINA (TRISTE) Oh… ¡qué pena! Qué triste…. Pero ¿Por qué?  
061 SR.JUANITO (TRISTE) Porque la gente antes hacía caza indiscriminada del        
062   Cóndor y nunca se pensó en protegerlo, sino hasta                       
063   hace unos años, pero ya fue tarde.  
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064 SR.JUANITO Ojalá puedan ver a un cóndor volando. Es increíble              
065   Niños. Ya llegamos. Los espero en mi lancha, vuelvan pronto 
066 CONTROL EFX LANCHA DESAPARECE + CANCIÓN FADE OUT 
/ 067   CANCIÓN DE TAMBORES PASA A FONDO  
068 NARRADORA (ENTUSIASTA) Pablito, Valentina y el Sr. Juanito se internan      
069   en el bosque, caminando por un par de horas…cuando de           
070   repente…… 
071   A lo lejos nuestros amiguitos ven a un pequeño cóndor muy        
072   triste llorando y sentado a la orilla de un riachuelo… 
073   Pablito y Valentina se acercan para saber cuál es el problema          
074   con el pequeño cóndor. 
075 CONTROL CANCIÓN FADE OUT / EFX DE CASACADA PASA A       
076   FONDO + CANCIÓN TRISTE MANTIENE 
077 PABLITO (CURIOSO) Hola pequeño amiguito me llamo Pablito, ¿por         
078   qué estás llorando? ¿Qué te pasa? 
079 CÓNDOR (TRISTE-LLORANDO) Hola amiguitos, mi nombre es                  
080   Condorito  (SUSPIRA) saqué malas notas en mi escuela, no        
081 CÓNDOR estudié toda la semana y no hice mis deberes, ahora no se             
082   que voy a decirles a mis papás… 
083 VALENTINA (CURIOSA) Hola pequeño soy Valentina, perooo…. ¿por qué          
084   no estudiaste? ¿Qué hiciste todas las tardes? 
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085 CÓNDOR (TRISTE) Porque preferí jugar todas las tardes con mis                
086   amigos,  llegaba muy cansado y no me acordaba de                          
087   hacer mis deberes. 
088 PABLITO Pero amiguito… tenemos que ser responsables con nuestros             
089   deberes de la escuela, ser disciplinados con el tiempo que            
090   jugamos para no cansarnos tanto y hacer nuestras tareas para            
091   no tener problemas 
092 CONTROL CANCIÓN FELIZ FADE IN/MANTIENE /PASA FONDO 
093 CÓNDOR (CONTENTO) Tienen razón amiguitos, debo aprender a              
094   repartir mi tiempo y a cumplir con mis tareas, voy a ser más            
095   responsable y disciplinado para estar bien en la escuela y                
096   aprender todo lo que me enseñen. Muchas gracias, prometido           
097   voy a hacer mis deberes primero y después a jugar…. 
098 NARRADORA Pablito y Valentina muy contentos por ayudar a Condorito,             
099   regresan junto con el Sr. Juanito para que conozca a su                      
100   amiguito. 
101   Condorito aprendió la lección gracias a nuestros queridos             
102   amiguitos que le enseñaron los valores de la responsabilidad y         
103   de la disciplina. 
104 CONTROL CANCIÓN FELIZ FADE IN / FADE OUT 
105 CONTROL FADE CON CARACTERÍSTICA FINAL PREGRABADA 
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EPISODIO SEIS 
Título: “UN CORAZÓN DESINFLADO” 
Valor: Amor, Amistad y Sinceridad 
Libretistas: Mayra Cecilia Maldonado Villarroel / Paola Lissett Castillo Marcial 
Formato: Dramatización Infantil 
Duración: 04:16 minutos 
Narradora: Linda Romero 
Personajes:  
Pablito: Michael Lugmania 
Valentina: Jacqueline Cifuentes 
Mamá Valentina: Maritza Estévez 
Andrés: Cristián Valencia 
Amiguito: Ricardo Olmos 
Locación: Quito (parque) - Ecuador 
Música: Variada  
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EPISODIO SEIS 
001 CONTROL CARACTERÍSTICA PRE GRABADA 
002 CONTROL FADE IN CANCIÓN INTRO/MANTIENE,PASA FONDO 
003 LOCUTOR Hoy presentamos: “UN CORAZÓN DESINFLADO” 
004 CONTROL FADE IN CANCIÓN / DESAPARECE 
005 CONTROL SILENCIO 1 SEG. + EFX  ECO EN LAS VOCES DE          
006   VALENTINA Y MAMÁ DE VALENTINA 
007 MAMÁ  Mi pequeña… ¿por qué dices eso? ¿Qué pasó?  
008 VALENTINA (CONFUNSA) Mamita, creo que Pablito ya no me quiere, no       
009   me llama para ir juntos al parque, hace varios días que no lo         
010   veo, lo extraño mucho… siento que mi corazón está                     
011   desinflado…  
012 CONTROL EFX DE ECO DESPARECE 
013 VALENTINA …  Pablito despiértate rápido tenemos que irnos apresúrate 
014 PABLITO (ADORMILADO) mmm si Vale, tengo tanto sueño… ya me      
015   levanto 
016 CONTROL CANCIÓN (FADE IN/ MANTIENE /BAJA A                            
017   FONDO Y MANTIENE) 
018 NARRADORA (ENTUSIASMADO) De regreso a Quito,  
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019 NARRADORA con muchas ganas de disfrutar y contar todas sus experiencias          
020   a sus amiguitos del barrio, Pablito y Valentina se dirigen al             
021   parque muy contentos  
022 CONTROL EFX PABLITO Y VALENTINA CANTANDO                 
023   CONTENTO + EFX DE NIÑOS EN EL PARQUE 
024 VALENTINA Ya te equivocaste otra vez ja ja ja 
025 VALENTINA  (ALEGRE) Hola amiguitos, ¿cómo están? 
026 PABLITO  (ALEGRE) Hola amiguitos, ¿cómo están? 
027 AMIGUITO (ALEGRE) Hola Pablito…Hola Valentina…. Que chévere              
028   verlos, tenemos un amiguito nuevo… Se llama Andrés 
029 ANDRÉS Hola amiguitos ¿cómo están?…. 
030 CONTROL EFX NIÑOS DESAPARECE + CANCIÓN FADE IN /    
031   PASA A FONDO / MANTIENE 
032 NARRADORA Pasaron algunos días y ambos niños estaban siempre juntos        
033   en el parque jugando pelota. Valentina se sentía abandonada,  
034   porque su mejor amigo ya no estaba junto a ella todas las           
035   tardes. 
036 CONTROL EFX CANCIÓN FADE IN / PASA A FONDO/MANTIENE 
037 VALENTINA (CONFUNSA) Mamita, creo que Pablito ya no me quiere, no       
038   me llama para ir juntos al parque, hace varios días que no lo          
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039 VALENTINA veo, lo extraño mucho… siento que mi corazón está                     
040   desinflado…  
041 MAMÁ  Mi pequeña… ¿por qué dices eso? ¿Qué pasó?  
042 VALENTINA (TRISTE) Desde que conoció al nuevo niño que se llama            
043   Andrés, Pablito solo juega con él, ya no me hace caso… eso      
044 VALENTINA me duele… él es mi amigo… y estoy muy triste porque parece    
045   que ya no me quiere…. 
046 MAMÁ  Mi vida, creo que estás un poco celosa, pero no tienes porque     
047   sentir celos del nuevo amiguito. Tú y Pablito han sido amigos    
048   por muchos años, desde pequeñitos, pero tienes que                    
049   comprender que Pablito y tú son diferentes, hay juegos que a        
050   ti no te gustan y a él si. Y si el encontró un nuevo amiguito es         
051   para compartir esos juegos, pero tu siempre serás su amiga.          
052   No sientas celos de Andrés porque en él también puedes                  
053   encontrar un buen amigo. Cuéntale a Pablito lo que te pasa,        
054   habla con él… verás cómo se solucionan las cosas mi vida… 
055 VALENTINA Si mamita, lo voy a buscar y le contaré como me siento, ya no      
056   quiero estar triste… muchas gracias mamita… 
057 CONTROL EFX CANCIÓN FADE OUT + FADE IN EFX PARQUE     
058   NIÑOS PASA A FONDO Y MANTIENE 
059 NARRADORA En el parque… 
060 PABLITO (CONTENTO) Vale… que sorpresa…. 
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061 ANDRÉS (CONTENTO) Hola Valentina… ¿por qué no has venido a             
062   jugar al parque? 
063 VALENTINA (TRISTE) Hola no he venido porque estoy muy triste, estos        
064   días Pablito no me has llamado, ni me has ido a ver a la casa      
065   para venir al parque, estoy celosa de Andrés… ¿ya no me           
066   quieres? Se sincero conmigo… yo te   extraño mucho amigo… 
067 ANDRÉS Amiga… no sientas celos de mí, yo también quiero jugar                
068   contigo y conocerte más….  
069 PABLITO Vale… mi amiga… no te sientas así, tu eres mi mejor amiga y         
070   siempre estoy contigo, discúlpame por no jugar esta semana,          
071   pero quiero conocer a Andrés, y nunca te olvide, yo                       
072   también te quiero mucho, gracias por contarme que te                    
073   pasaba… 
074 ANDRÉS Mejor vamos a jugar todos… y a divertirnos, vamos… 
075 CONTROL EFX PARQUE NIÑOS FADE OUT / FADE IN CANCIÓN      
076   EMOTIVA PASA A FONDO Y MANTIENE 
077 NARRADORA Pablito abrazó a Valentina, y Valentina abrazó a Andrés los         
078   tres niños comprendieron el valor de la amistad, del amor y lo        
079   importante que es ser sincero y decir siempre la verdad.  
080 CONTROL CANCIÓN EMOTIVA FADE OUT 
081 CONTROL FADE IN CARACTERÍSTICA FINAL PRE GRABADA 
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CARACTERÍSTICA PREGRABADA FINAL 
 
001 CONTROL CANCIÓN FADE IN / PASA A FONDO Y MANTIENE 
002 LOCUTOR Esta fue su serie “UN REINO POR DESCUBRIR”  una         
003   realización  de MP producciones,  los esperamos en nuestro         
004   próximo episodio. 
005 CONTROL    CANCIÓN FADE OUT 
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CONCLUSIONES 
 
- La Educomunicación se impulsa mediante la acción de la comunicación 
participativa. 
 
- La comunicación de la mano con el sistema educativo deben ser los ejes que 
permitan que quienes se educan, asimilen de forma adecuada la información 
que a diario nos bombardea, no sólo para entenderla sino además para 
cuestionarla. 
 
 
- Para que exista una sociedad debe haber la comunicación.  La sociedad 
funciona como una totalidad: económica, política y administrativa.  La 
regulación de estos procesos pasa por la comunicación y se desarrolló en el 
mundo de la vida. 
 
- Lo que debemos exigir, es una comunicación limpia, tratando de crearla 
nosotros mismos, empezando por no distorsionar lo que dice el uno o el otro, 
aprender a escuchar y se muy francos en lo que pensamos.  Exponerlo a los 
demás sin miedos ni temores. 
 
 
- Todos los medios públicos o privados deberían favorecer la democracia, la 
democracia es una condición básica del desarrollo y el desarrollo tiene que 
ser producido en democracia ligada a la construcción de interese comunes. 
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- La educación y la comunicación enseñan a los niños/ niñas, y jóvenes a 
manejar su lenguaje, permitiéndoles ser creadores de sus realidades y de sus 
imaginarios. 
 
 
- Debemos ser claros en  algo, la educación tiene que avanzar conforme la 
sociedad y la tecnología avanzan. 
 
- La escuela es, entonces, un ente a seguir, es el lugar en donde la critica del 
sujeto se desarrolla, es aquí en done el sujeto aprende a interactuar, a 
relacionarse y a funcionar dentro de lo que su cerebro y su conciencia desean. 
 
  
- La escuela tiene que ser el espacio de total crecimiento intelectual y debe ser 
el lugar en  donde el niño y la niña se fortalezcan y reconozcan sus valores y 
sus debilidades.  Debe primar la formación de actitudes, de valores, de 
estrategias para enfrentarse a la realidad con espíritu creativo y muy crítico.   
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RECOMENDACIONES 
 
- La radio, tiene que ser vista como el instrumento de acción por el cuál las 
personas puedan generar sus espacios de intervención, de acercamiento hacia 
el otro, de educación participativa.  
 
- Las emisoras en el Ecuador y el mundo, deben considerar el tipo de 
programación que tienen y para qué, creando programas con visión educativa. 
 
 
- Los maestros y maestras deben ser cercanos a cada estudiante, no se puede 
trabajar bien con una clase a la que no se conoce, peor aún, si se hacen 
exigencias y no se sabe cuáles son los caracteres de cada uno de los/las 
estudiantes.  
 
- Para los y las estudiantes: deben trabajar a conciencia el cuaderno de 
actividades y practicar los valores todos los días en todos los momentos. 
 
 
- El maestro y la maestra son la guía fundamental en este proceso para difundir 
a diario los valores, con su colaboración se puede obtener un buen  resultado.  
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ANEXO 1 
ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DEL PRODUCTO 
1. TITULO:  
SERIE RADIOFÓNICA INFANTIL DRAMATIZADA, COMO ESTRATEGIA 
EDUCOMUNICATIVA PARA DIFUNDIR VALORES. ORIENTADO A 
NIÑOS/AS EN EDAD ESCOLAR DE LA ESCUELA  PARAGUAY DE LA 
CIUDAD DE QUITO. 
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
“El uso de medios de comunicación e información en las prácticas pedagógicas es un 
recurso indispensable para acercar el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes a las dinámicas del mundo contemporáneo. La Revolución Educativa 
propone mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los medios electrónicos, la 
televisión, la radio, el cine, el video y el impreso en el aula de clase. Maestros y 
maestras son los ejes de este proceso para el tránsito de la enseñanza al 
aprendizaje”.66 
La comunicación de la mano con el sistema educativo deben ser los ejes que 
permitan que quienes se educan, asimilen de forma adecuada la información que a 
diario nos bombardea; no sólo para entenderla sino además para cuestionarla. 
No obstante, en las instituciones educativas, los aspectos metodológicos que 
fortalecen las estrategias comunicativas maestro-estudiante, no han sido debidamente 
interiorizadas, desconociendo su renovada importancia, y la enorme incidencia que 
éstas a través de los recursos audiovisuales podrían aportar en el mejoramiento de la 
calidad de la educación.  
Un caso particular es la Escuela República del Paraguay, en donde las estrategias 
comunicativas no son utilizadas adecuadamente para la enseñanza-aprendizaje, 
                                                            
66  VARIOS AUTORES Altablero, Uso pedagógico de tecnologías y medios de comunicación, 
Exigencia constante para docentes y estudiantes, 7 de Octubre del 2008, 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87580.html. 
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además se siente que debido a número excesivo de estudiantes por aula, el déficit de 
recursos didácticos y el tradicionalismo en la práctica de los y las docentes, no ha 
permitido consolidar una educación integral, con énfasis en la inculcación de valores 
ni el desarrollo de una comunicación afectiva, con lo cual se ha perdido el sentido de 
pertinencia de los miembros hacia la comunidad educativa. 
Pese a la voluntad de las autoridades y la conciencia de la comunidad, se ha 
identificado el enorme problema de no poder traducir los valores propios de un 
entorno comunitario a las aulas.  
En algunas ocasiones se evidencia una actitud negativa de maestros/as a los/las niñas 
y padres de familia. Hay resistencia de maestros/as a reconocer errores de actitud y 
por lo tanto a cambiar; resistencia de algunas maestros/as a conocer e implementar 
nuevos métodos  de enseñanza-aprendizaje, por negligencia y comodidad. Los/las 
maestras defienden  tenazmente la posición antigua de maestro/a “sabelotodo”.   
Se evidencia la práctica de la enseñanza-aprendizaje de manera vertical (clases 
magistrales). Hay una enseñanza-aprendizaje con poca o ninguna participación de 
los/las estudiantes. Existen maestros/as con muchos años de servicio, por lo tanto con 
resistencia  a cambios. También hay maestros/as que unilateralmente seleccionan 
temas y actividades de clase.  
Los/las niñas presentan una actitud pasiva, son receptores silenciosos del 
conocimiento; también hay alumnos tímidos incapaces de opinar o reclamar 
derechos.  
Con fines netamente investigativos, nos dirigimos a observar que es notoria la 
presencia de algunos casos de niños/as  agresivos/as,  indisciplinados/as, con poco o 
ningún interés de estudiar; hay casos de niños/as desmotivados/as, tristes, 
nerviosos/as por los temores que sufren ante las exigencias de maestras y padres de 
familia; todo esto en consecuencia al castigo que pueden tener por las malas 
calificaciones o porque sus familias han perdido la capacidad para alimentarlos/as, 
educarlos/as y protegerlos/as. Aquellos/as en situación económica crítica no pueden 
prestar a la educación la atención necesaria o entender la importancia que merece. 
Surgen varios casos de niños/as con padres migrantes, que sufren las consecuencias 
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de la desintegración familiar. Por otro lado es evidente que el tipo de comunicación 
que se maneja es el típico modelo lineal y autoritario. 
Por todo lo que los niños/as han vivido, a pesar de su corta edad, han desarrollado 
problemas de salud, psicológicos y de comportamiento que afectan a su 
concentración, disciplina y desempeño en la escuela, a demás del rendimiento bajo 
generalizado, trastornos específicos de aprendizaje como dislexia, hiperactividad, 
falta de concentración por lo tanto el/la niña molesta y no presta atención.  
A continuación los datos informativos de la Institución: La Escuela está ubicada en 
la calle Roma Nº 37-229 y El Tiempo, en el sector UTE 3 sector 4, su teléfono 
2455615, su orientación es laica, su funcionamiento fiscal, su jornada matutina, la 
ubicación urbana, el régimen sierra, es mixta, el nivel de educación de los y las 
docentes es completo, el número de paralelos son diez y ocho, el número de docentes 
son veinte y cinco, el número de profesores fiscales son veinte y uno, los profesores 
contratados son cuatro (Música, Computación, Inglés, Laboratorio de Ciencias 
Naturales), el personal administrativo son dos  (Directora y Conserje). 
Cada año lectivo, la Institución abre sus puertas a 120 niños/as nuevos/as que cursan 
el Segundo año de Educación Básica, manteniendo así una población estudiantil que 
oscila entre los 750 a 760 niños, atendidos en 18 paralelos, tres por cada grado, sin 
poder asumir más estudiantes, por la limitación de la estructura física, 
lastimosamente se tienen casi 50 niños y niñas por paralelo con lo que se evidencia 
un déficit comunicativo y pedagógico. 
Por otro lado debido al sostenimiento fiscal, la situación económica es deficitaria, ya 
que los padres de familia no pueden aportar económicamente con la institución, y 
cualquier aporte como se ve es para cubrir los gatos del personal contratado, y no 
para desarrollar recursos didácticos u otros similares. 
Existen dos atenuantes básicos que delimitan la situación actual del problema, y son 
los siguientes: 
 La escuela debe compartir sus instalaciones con el Colegio Velasco Ibarra 
que desarrolla sus actividades en la tarde, con lo que los maestros/as de la escuela no 
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pueden mantener las aulas con un ambiente infantil que ayude a la creatividad de los 
niños y niñas, los y las jóvenes ensucian más las paredes y pupitres, con 
inscripciones de lenguaje escrito propio de la edad adolescente; es un ambiente 
negativo porque los niños y niñas miran a los y las estudiantes del colegio, no como 
sus amigos/as que comparten las mismas aulas, sino como los enemigos/as que les 
destruyen lo que ellos/ellas realizan. 
 Otro aspecto que es importante destacar es que pese a que el sector donde se 
halla la institución de un nivel socio cultural alto, ninguno de los y las estudiantes de 
la Institución, pertenece a este medio social o cultural, los niños/as que se educan 
aquí son la mayoría del Comité del Pueblo o hijos/as de comerciantes informales que 
trabajan por este importante sector. 
Análisis estadístico: 
 “La zona de donde provienen la mayoría de estudiantes, es del Comité del 
Pueblo de extracto socio económico bajo, la mayoría de los hogares de los y las 
estudiantes carecen de los suficientes recursos para tener una vida digna, sus ingresos 
apenas satisfacen sus necesidades básicas en alimentación, salud, vivienda y 
educación. 
 En su mayoría las posibilidades de trabajo de los Padres y Madres de Familia, 
como de algunos/as niños/as, son en actividades comerciales, sub.-empleos, 
comercios informales y de prestación de servicios. 
 El 60 % de niños/as viven con sus padres y madres, el 30 % con uno de ellos 
y el 10 % con abuelos/as o familiares por la migración y desorganización familiar. 
 Un 70 % de padres y madres poseen un nivel de educción básica, el 25 % 
nivel de educación media, 3 % educación superior y 5 % ninguna preparación 
educativa, razón por la cual el aporte de los padres y madres en el proceso de 
aprendizaje de los niños/as, es mínimo. 
 Los y las docentes en un 70% consideran que el contexto familiar de los y las 
estudiantes tiene crisis de valores. 
 El 80% de los y las docentes sostiene que en la institución no existe ninguna 
actividad o proyecto para mejorar los procesos comunicativos ni fortalecer la 
práctica de valores, prueba de ellos es que en el análisis FODA desarrollado por la 
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institución, una de las debilidades principales es la de no contar con recursos 
didácticos para favorecer la Educación en valores, así mismo una de las principales 
amenazas es la de observar una sociedad con pérdida de valores, la migración y la 
desorganización familiar”67. 
 2.1 - DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Hoy la comunicación, ha cobrado enorme relevancia ante el afianzamiento de los 
mass media, los recursos didácticos audiovisuales, la influencia de los medios 
tradicionales de comunicación y la posición de las nuevas tecnologías, suscitando 
que en los países desarrollados se investigue la influencia de la comunicación en el 
comportamiento, su influjo social y su riqueza pedagógica, sin embargo en nuestro 
medio, no se ha logrado afianzar una verdadera estrategia educomunicativa que 
permita entre otros aspectos, fortalecer una educación holística, enriquecida en 
valores y actitudes. 
Son en verdad pocos los avances que se tiene en el desarrollo de estrategias 
comunicativas pertinentes (adaptadas al entorno) en el medio latinoamericano, 
resaltando apenas  figuras como Paulo Freire, quien propugnó un nuevo tipo de 
educación, donde los/las estudiantes pueden reflexionar acerca de la realidad y los 
conocimientos que van a aprender, pues ejercerán el diálogo aunque éste sea 
arriesgado. Paulo Freire se refiere a la posición dialógica, sin olvidar que en algunos 
casos el dialogo puede ser arriesgado.  
Con esto queda plasmado la importancia del diálogo docente - estudiante, 
particularmente porque el/la estudiante comunican su dificultades, lo cuál permitirá 
que el/la docente tomen los correctivos necesarios para emprender un proceso de 
mejoramiento de la educación. 
Estos conceptos fundamentales permiten inferir que de aplicarse una estrategia 
educomunicativa que contenga conocimientos básicos sobre comunicación, estilos de 
dirección e influencia recíproca entre docente - estudiante, se elevaría el nivel de la 
comunicación educativa existente dentro de la Institución educativa.  
                                                            
67 Fuente: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Escuela República de Paraguay. Septiembre 2008, 
varias págs. 
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Pese a que en el contexto que servirá de base para el estudio, tanto la misión como la 
visión apuntan hacia una formación integral, de calidad y enriquecida en valores 
educativos, la percepción de la comunidad educativa es que éstas no se han puesto en 
práctica. A continuación se presenta la misión y visión institucional: 
VISIÓN INSTITUCIONAL 
Nuestra Institución se propone reforzar su accionar para que al cabo de cinco años 
eleve el nivel de prestigio, mediante una educación de calidad participativa y 
democrática, basada en principios, práctica de valores, desarrollo de destrezas y 
capacidades cognitivas que faciliten la consulta y la toma de decisiones dentro de un 
marco de equidad y respeto mutuo, asumiendo la formación de un estudiante con una 
sólida preparación teórica, práctica y con potencialidades suficientes para 
desenvolverse dentro de la sociedad que lo rodee. 
MISIÓN INSTITUCIONAL 
Desarrollar una educación integral mediante la práctica de metodologías activas y 
participativas con el aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y 
económicos otorgados por el Estado, a fin de optimizar las capacidades intelectivas, 
desarrollar actitudes y valores para que los niños que aquí se educan se conviertan en 
entes útiles para su desarrollo y el de la sociedad.   
En las condiciones particulares de la Escuela República del Paraguay de la ciudad de 
Quito, la comunicación se ve afectada por un comportamiento inadecuado del 
lenguaje: vocabulario pobre, dificultades en la pronunciación, empleo de términos no 
entendibles en contextos determinados, o sea no llegan a descubrir la funcionalidad 
de los medios lingüísticos, lo que influye negativamente en el desempeño de los/las 
estudiantes, en esto también ejerce una influencia negativa la formación de sus 
progenitores, las relaciones interpersonales dentro de su entorno lo que  ha derivado 
en que no exista una adecuada estrategia educomunicativa que permita connotar la 
riqueza audiovisual en el desarrollo de la práctica de valores. 
Una fuerte evidencia es sin duda que no existe material de apoyo a los/las docentes 
en este ámbito de la didáctica funcional del lenguaje (comunicación educativa), 
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pertinente a su contexto y avalado por una investigación seria, pese a que la 
institución cuenta con valiosos equipos para la transmisión de material radial, 
material complementario para el inter-aprendizaje de las áreas básicas y el firme 
convencimiento de que el material radial fortalece el aprendizaje, el hecho es que 
solo se ha utilizado para el aprendizaje cognitivo, descuidando el aprendizaje 
afectivo, valórico - actitudinal. 
Inferencias preliminares, remiten el problema, precisamente a la falta de utilización 
de metodologías activas en el desarrollo de la educomunicación, detonando en la 
nula utilización de material radial complementario en la formación de valores. El 
problema radica entonces en el desconocimiento y la falta de aplicación de 
estrategias de enseñanza homogénea, creativa, activa, constructiva, por parte de los y 
las docentes que trabajan con niños y niñas de la zona de influencia, que permitan el 
desarrollo de las competencias comunicativas. 
 2.2-  INDICADORES DEL PROBLEMA 
Los indicadores del problema pueden ser contextualizados desde la perspectiva de 
los/las docentes y desde las dificultades existentes en los/las escolares. 
- No existen políticas claras sobre la utilización correcta de la comunicación 
aplicada en el aula. 
- Los maestros y maestras no aplican adecuadamente las metodologías que 
permiten un desarrollo eficiente de los recursos comunicativos - educativos. 
- Desconocimiento de la aplicación del lenguaje radial para el incentivo del uso 
del imaginario en la interpretación, argumentación y proposición.   
- Poco énfasis en el desarrollo de la práctica de valores. 
- Desconocimiento de la comunidad de los valores institucionales que intenta 
reflejar la cooperativa en función de la madurez cognitiva de los estudiantes: calidez 
afectiva, justicia social, equidad, respeto, convivencia armónica, solidaridad, 
autogestión. 
 2.3 - EFECTOS QUE GENERA 
 El problema ha venido generando efectos negativos sobre la comunidad, propio 
de espacios urbano marginales, como son el desmembramiento familiar, la pérdida 
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de identidad, la falta de cohesión, lo cual redunda en los siguientes elementos: 
 El inadecuado uso de una metodología en la comunicación, ocasionará 
dificultades graves en el aprendizaje, o por lo menos las descuidará. 
 Desmotivación para realizar actividades relacionadas con el material radial. 
 Inadecuada evaluación del material radial para enriquecer la formación en 
valores y uso de metodologías tradicionales que inhiben el desarrollo de aprendizajes 
significativos y la adquisición de destrezas lingüísticas y comunicativas. 
 El/la niña que es incapaz de automatizar las habilidades que implica la 
comunicación debe abocarse a un trabajo descifratorio y lento que redunda en una 
disminución de la comprensión necesaria para la adquisición del aprendizaje 
funcional. 
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA GUÍA  
METODOLÓGICA 
La serie radiofónica está estructurada a través de episodios dramatizados donde hay 
dos protagonistas centrales que dan unidad a los episodios, aunque cada episodio 
mantiene su independencia. La serie radiofónica es una herramienta educativa y 
lúdica a la vez, permitiendo que la imaginación de los/las niñas se desarrolle mucho 
más.   
El producto radial estará caracterizado por un conjunto de audios reflexivos en torno 
a cada valor que se ha seleccionado del libro “El tesoro de los Valores” adaptado por 
Fernando Grados, el libro consta con catorce categorías de valores cada uno con su 
clasificación respectiva. 
Mediante las encuestas y la observación de campo se decidió tomar los siguientes 
valores con su clasificación ya que son valores muy importantes para el desarrollo de 
los niños y las niñas tanto para su crecimiento humano, educativo como espiritual.     
Valores educativos: disciplina, responsabilidad. 
Valores familiares: respeto. 
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Valores naturales: prevenir. 
Valores personales: autoestima, generosidad. 
Valores sentimentales: amor y amistad, sinceridad. 
El género del producto radial será educativo, con episodios dramatizados infantiles 
creados en base a ejemplos cotidianos del entorno estudiantil. La idea en general del 
formato es crear seis episodios infantiles, en los que habrá uno, dos, o tres valores 
dentro de la narración. Los destinatarios son los niños y niñas de quinto año de 
básica de la Escuela Fiscal Mixta República de Paraguay.  
El objetivo general es contribuir a la formación y educación en valores de los niños y 
niñas de la Escuela República de Paraguay mediante la creación de los productos 
radiales, y a los maestros y maestras ayudarles mediante la creación de la guía para el 
uso adecuado de los productos.  La cobertura será cerrada, se transmitirán los 
productos mediante una radio de la escuela en el aula de clase.  
El lenguaje radiofónico que se empleara será un lenguaje sencillo, con vocabulario 
cotidiano, atractivo y motivador y los párrafos de cada oración dentro del guión serán 
cortos y claros; el manejo de la voz del narrador y de los personajes debe procurar 
transportar a los/las estudiantes a un mundo lleno de imaginación.  La duración 
estimada para cada producto será de 5 a 8 minutos aproximadamente.  La 
dramatización en los cuentos estará a cargo de los/las estudiantes del quinto año de 
básica de la misma escuela, previo a un casting para la observación de las actitudes 
positivas entorno a la grabación.  
La guía metodológica constará de una guía escrita a manera de manual auto 
formativo o módulo, donde se revisarán los elementos conceptuales y funcionales de 
la comunicación, los recursos radiales, los entornos comunitarios, las bases 
psicopedagógicas y la didáctica de la educación en valores. Además La guía escrita 
contemplará básicamente los siguientes elementos orientadores68: 
                                                            
68 LALAEO, Marco, Técnicas y Estrategias de Aprendizaje Activo, CONFEDEC, 1999, P. 56 
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Explicación fundamentada  del uso de las estrategias de educomunicación  así como 
la enseñanza explícita y sistemática de estas estrategias.  
Análisis de  los elementos de la comunicación  que son importantes para 
decodificación de material radial, sustentada en el modelo de Mattelart sobre análisis 
de contenido. 
Aplicación de estrategias didácticas que el y la docente pueden implementar en el 
aula con el objetivo de guiar a sus estudiantes en el proceso de formación en valores. 
Entendimiento de  la estrecha relación entre el desarrollo de estrategia comunicativa, 
el producto radial y la práctica de valores.  
La Guía Didáctica permitirá entender que las estrategias comunicativas se sustentan 
en actividades lúdicas, como un conjunto de procedimientos, actividades, juegos, 
actitudes, oportunidades seleccionadas y previamente planificadas por el y la 
docente, para el logro de los objetivos planteados; estrategias para ayudar al niño y la 
niña a entender a realizar su actividad; estrategias para ayudar al niño y la niña a 
resolver sus conflictos, y tomar sus decisiones. 
La metodología desarrollada por la guía se centra específicamente en el modelo APG 
(aprendizaje por guía), la cual  contará con cinco unidades, que contienen distintas 
actividades, o dinámicas motivacionales que pueden ser utilizadas por el y la docente 
para fortalecer el uso de productos radiales y desarrollar en él algunas habilidades 
comunicativas y sociales importantes, cada actividad presenta su objetivo, desarrollo, 
orientaciones metodológicas y recursos, inclusive el tiempo que tomará desarrollar 
cada actividad. 
La estructura de cada unidad será la siguiente: 
1. Presentación 
2. Objetivos  de la unidad 
3. Dinámica motivacional  
4. Materiales a utilizar en la unidad 
5. Recomendaciones generales para implementar la unidad 
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6. Principales estrategias para trabajar la unidad 
7. Actividades para trabajar los recursos audiovisuales 
8. Actividad para realizar después de trabajar el recurso audiovisual 
9. Ejercicios de desarrollo comunicativo 
10. Diseño de fichas de evaluación  
3.1  Métodos 
Los métodos serán principalmente activos, participativos y cooperativos, el método 
principal será el ciclo de aprendizaje de Kolb, el cual se basa  en la teoría de Piaget 
quien  postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias 
concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia 
estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales 
que se generan en las interacciones con el mundo físico y social.  
El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con 
una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a 
continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir 
de las experiencias recogidas por los y las estudiantes durante la exploración. Luego, 
se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos. 
Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la Experiencia69”, 
que se aplica tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos (Kolb 1984), el cual describe 
cuatro fases básicas: 
 
1. Experiencia Concreta 
2. Observación y Procesamiento 
3. Conceptualización y Generalización 
4. Aplicación 
 
                                                            
69 ANTON, Facundo, Fundamentos del Aprendizaje Significativo, Editorial San Marcos 1999. 
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3.2  Técnicas  
- Preguntas intercaladas: permitirán la discusión y reflexión sobre los 
productos radiales escuchados. 
- Proyectos: para fortalecer la práctica de valores en el entorno comunitario, 
por ejemplo el diseño de una campaña en contra de la violencia intrafamiliar. 
- Organizadores cognitivos: para presentar conceptualización enriquecidas por 
el aporte radial. 
- Lluvia de ideas: para activar conocimientos, actitudes y habilidades previas, 
por ejemplo: ¿En qué situaciones se presenta el respeto entre dos personas? 
- Foros: Para discutir el análisis de los valores y su influencia en el contexto 
comunitario. 
3.3  Recomendaciones metodológicas 
Se pueden diferenciar dos contextos para la aplicación de las estrategias 
metodológicas, uno tiene que ver con el diseño del producto,  y el otro con la 
utilización del producto. La utilización de los recursos radiales requiere un proceso 
didáctico, para centrar y consolidar su valor formativo, distinguiendo tres momentos: 
- Actividades de pre audio: aquí se utilizará la decodificación de mensajes y 
lluvia de ideas, que tienen que ver con la primera fase del ciclo experiencial 
de Kolb: experiencia concreta. 
- Actividades radiales: aquí se utilizarán las preguntas intercaladas, con el 
propósito de consolidar la segunda fase: audición y reflexión, luego se 
pueden generar organizadores gráficos o cognitivos para favorecer la etapa de 
conceptualización. 
- Actividades post radiales: es la parte medular, aquí se desarrollaran charlas, 
posteriormente, proyectos que alienten a los y las estudiantes a poner en 
práctica los valores que se transmiten en el producto radial, que guarda 
relación con la última fase del método: Aplicación Práctica. 
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4.  AVANCE DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS TEÓRICAS 
En el desarrollo del presente trabajo se tomará como base teórica la Escuela Critica 
en su segunda etapa, es decir, la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Dentro 
de ésta escuela existen varios autores encaminados a estudiar a fondo la 
comunicación y el desarrollo. Uno de los grandes aportes para el desarrollo del 
producto es sin duda Paulo Freire, quien está considerado como el artífice 
latinoamericano de la corriente de la comunicación para la educación o 
comunicación educativa, quien se identifica y anima los movimientos de la 
comunicación para el desarrollo, el empleo de medios como la radio en zonas de 
difícil escolarización, etc. Otro aporte valioso es el de Mario Kaplún con sus libros 
sobre la producción radiofónica y la manera adecuada para educar y comunicar a la 
vez sin tener problemas, beneficiando a la enseñanza-aprendizaje y permitiendo que 
surja un dialogo afectivo dentro del aula y fuera de ella.  
4.1  LA COMUNICACIÓN 
La génesis de la palabra comunicación está en el latín (comunicare) que quiere decir 
compartir o hacer común cuando nos comunicamos con alguien. 
A parte del origen etimológico del término, la comunicación es proceso de 
interacción social que se produce mediante palabras, símbolos y sistemas de señales. 
Ésta surge cuando el ser humano siente la necesidad de expresar alguna idea en la 
esfera de su actividad y requiere satisfacerla de una u otra forma.  
En su proceso histórico, la relación de los seres humanos ante el trabajo propició 
cambios en la forma de producción social, así como en la conciencia social y todos 
ellos estuvieron acompañados a otros cambios en sus procesos comunicativos. 
Un referente teórico es sin duda el aporte de la peruana Rosa María Alfaro, quien 
refiere que al hablar de comunicación, “no se refiere únicamente a los medios, 
aunque reconocemos que éstos son aparatos culturales y no sólo tecnológicos, muy 
importantes y que se articulan a la conformación e intercambio de culturas, a la 
organización económico social y a la construcción de consensos y disensos políticos 
en una sociedad. También se debe rescatar para la comunicación aquellas prácticas 
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sociales de acción e interrelación de los sujetos, especialmente referidos a los 
movimientos sociales”70. 
Dentro de las funciones sociales de la comunicación en la sociedad moderna se 
pueden dividir teóricamente en dos categorías: las propiamente sociales 
encaminadas a satisfacer las necesidades de la sociedad en general o de algunos de 
sus grupos en el proceso de funcionamiento y su interacción, y las psicológicas 
sociales relacionadas con las necesidades de algunos miembros de la sociedad. 
Observando este fenómeno en el plano social en el proceso de interacción verbal y 
extra verbal entre las personas y sus diversas formas de concretar sus relaciones 
interpersonales, no pueden escapar a la imperiosa necesidad del perfeccionamiento 
de la comunicación, de la búsqueda de una excelencia comunicativa, es decir, de lo 
que en términos psicopedagógicos conocemos como competencia comunicativa, en 
el plano lingüístico. 
En la comunicación la personalidad se expresa, descubre sus regularidades 
esenciales, manifiesta sus estilos y su nivel de competencia comunicativa. En este 
sentido Martín Barbero aporta con su integración desde lo simbólico de la cultura y 
la comunicación. 
 
4.2  COMUNICACIÓN ALTERNATIVA O COMUNITARIA 
La comunicación comunitaria y los medios de comunicación comunitarios, que 
cuentan actualmente con un velo que los margina, producto de los prejuicios 
clasistas, tienen su origen en los requerimientos de organización de los grupos, de un 
colectivo o sector para detectar sus problemas o debilidades; reconocer y reforzar sus 
                                                            
70 ALFARO, Rosa María, Una comunicación para otro desarrollo, Editorial CALANDRIA, 1993, p. 
34 
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fortalezas, en beneficio de construir colectivamente las respuestas que les permitan 
dignificar sus vidas71.  
La comunicación comunitaria puede ser también alternativa y la alternativa ser 
comunitaria. Ambas se complementan. Sin embargo, también existen diferencias que 
permiten a cada una situarse en un lugar distinto, sin ser contrapuestas. 
En una escuela cohabita la comunidad educativa, conformada por estudiantes, 
maestros y padres o representantes. Esa comunidad cuenta con métodos de 
comunicación alternativos como por ejemplo, un periódico escolar; carteleras 
informativas; altoparlantes y otros. Una escuela, como ocurre en algunos casos, 
puede contar también con su propia emisora, o periódico. Esa emisora escolar es 
entonces una emisora comunitaria, ese periódico es un periódico comunitario. 
Lo relevante de los medios comunitarios y alternativos es que han nacido para que el 
pueblo hable a sí mismo. El sistema basado en los medios de comunicación 
comunitaria no niega la necesidad de continuar algunas o todas las funciones propias 
de la comunicación. Sigue siendo necesario informar y señalar las razones por las 
cuales se organizan ciertos programas de desarrollo. 
La comunicación hoy en día debe contemplar una acción interdisciplinaria y motivar 
la participación de grupos sociales comprometidos con sus propios problemas.72 
 
4.3  COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
La comunicación para el desarrollo, se refiere al modo de concebir la educación, y 
las teorías sobre sus aportes y contribuciones en la mejora de la calidad de vida de la 
sociedad. 
                                                            
71  HINDU, Anderi, Comunicación alternativa o comunitaria, 7 de octubre del 2008,  
http://www.aporrea.org/actualidad/a11082.html, p. 1 
72 DE MELO, José, Teoría e Investigación de la Comunicación en América Latina, 1987. P. 17 
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Por otro lado Paulo Freire, por su labor como educador, partió de unas relaciones 
maestro/estudiante intercambiables: el maestro aprendía del estudiante. Su práctica 
se basaba en la idea de que la educación es un proceso de “concientización” en el 
cual se ayuda a la comunidad a definir sus problemas y, a consecuencia de ello, a 
aportar una solución a los mismos. 
Freire estimaba que el ciudadano medio (en este caso, los trabajadores rurales) no es 
una vasija vacía en la cual se pueden verter los datos, sino un ser consciente. La tarea 
del educador consiste en incitar al pueblo a expresar sus necesidades, a formular 
soluciones y a organizarse políticamente para alcanzar sus objetivos. Se consideró 
que este principio era una ruptura radical con respecto a la concepción tradicional de 
la educación, ya que no se basaba en la transmisión de conocimientos teóricos o 
prácticos, sino que se centraba en la comunidad como unidad responsable de adoptar 
las decisiones pertinentes. 
Desde que se formularon estas ideas por primera vez, se ha llegado a aceptar más 
ampliamente la concepción del desarrollo como proceso de autodeterminación. 
Los proyectos tradicionales de comunicación y educación han contribuido muy poco 
a combatir algunos de los efectos subsidiarios negativos del desarrollo como, por 
ejemplo, la emigración a las ciudades, el empobrecimiento de la vida y la pérdida de 
valores.  
“La finalidad (de la educación) consiste en liberar al hombre de las trabas y limitaciones de la 
ignorancia y de la sumisión. La educación tiene que aumentar la libertad física y mental del hombre, e 
intensificar el control de sí mismo, de su propia vida y del medio en el cual vive”. 73 
Las ideas de Freire sobre un desarrollo y una educación basados en la participación 
quedan confirmadas por un proyecto de comunicaciones que se llevó a cabo en la isla 
de Fogo (Canadi). En 1971, un equipo cinematográfico del programa “Challenge for 
Change” del Canadian Film Board se propuso consignar los acontecimientos que se 
producían en este núcleo de población aislado de Terranova. El caso de “Fogo 
Island” (que es el nombre que ha recibido este proyecto) indica que la población 
                                                            
73 BERRIGAN, Francés, “Cometido de los medios de comunicación comunitaria en el desarrollo”, p. 
99 
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local es capaz de encontrar sus propias soluciones a los problemas del desarrollo, y 
que los medios de comunicación pueden ayudarle a estructurar sus ideas y a 
analizarlas. 
Tal fue el principio de una metodología del empleo de los medios de comunicación 
comunitaria. 
4.4  ESTRATEGIA COMUNICATIVA EDUCATIVA 
Se define como estrategia comunicativa educativa: al sistema de acciones, planes 
bien articulados y conexionados, dirigidos a reforzar el logro de las metas desde el 
perfeccionamiento de las relaciones comunicativas entre sus miembros. La misma se 
caracteriza por: 
 Su flexibilidad: Lo que significa que una acción o sistemas de acciones pudiera 
repetirse o cambiarse de lugar, en correspondencia con los resultados y eficacia 
práctica. Admite los cambios, adecuaciones de sus enlaces y alcances por la 
naturaleza de los problemas a resolver y personal especifico que necesite de su 
servicio, en correspondencia con su misión especifica, dando paso a un nivel 
comunicativo superior de forma cohesionada y ajustable. 
La estrategia cumple los siguientes objetivos parciales: 
 Sensibilizar y concienciar la comunicación educativa. 
 Aplicar los conocimientos básicos de la comunicación educativa. 
 Buscar el auto perfeccionamiento profesional comunicativo. 
 Equilibrar el nivel comunicativo entre educandos y educadores. 
 Aplicar un diagnóstico que facilite conocer el nivel comunicativo inicial entre 
educadores y estudiantes. 
 Concebir una planificación a corto, mediano y largo plazo. 
 Asegurar eficacia, profesionalidad y estabilidad comunicativa de modo que 
desarrolle un pensamiento con cualidad de independencia. 
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Estos criterios resultan coincidentes con la propuesta de Luis Ramiro Beltrán, quien 
define la participación en comunicación como “el efectivo ejercicio del derecho a 
emitir mensajes. Y las dimensiones de la participación: -la educacional, la 
comunicacional y la social y política- tienen, pues, una clara dirección convergente: 
la democratización.  
Esta nueva concepción de la comunicación educativa, participativa y asociada a la 
organización popular, se propone contribuir a democratizar a la vez la educación, la 
comunicación y el conjunto de las relaciones sociales”74. 
 
Para la fundamentación se tiene en cuenta: 
1.- El análisis de las premisas existentes. 
Considerando las orientaciones del organismo superior en general y las asignadas 
específicamente a nuestra institución, diseños curriculares, planes, programas, y 
misión pedagógica del Centro de Enseñanza. 
2.- La misión pedagógica asumida por el centro, planteada en el proyecto educativo 
que se aplica en el mismo. De forma sintetizada es la siguiente: 
Elaborar un sistema de dirección institucional que promueva cambios estructurales y 
funcionales que permitan el desarrollo de la personalidad de los estudiantes durante 
el período de su formación profesional. 
Misión: es la razón de ser de la organización, es la meta que moviliza nuestras 
energías y capacidades. Es la base para procurar una unidad de propósitos en 
dirigentes y trabajadores con el fin de desarrollar un sentido de pertenencias. Es el 
aporte más importante a la sociedad. 
 
                                                            
74 BELTRÁN, Luis Ramiro. Farewell to Aristotel: “Horizontal Communication”. Doc. preparado por 
la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación de la Unesco. Bogotá, 
1979. 
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Primer momento:  
En correspondencia con el escenario se define la visión. 
La visión del futuro está relacionada con lo que se desea desde el punto de vista 
comunicativo en los especialistas que se gradúan como ingenieros, lo que implica 
una adecuada preparación en los educadores, en esta rama de las ciencias 
pedagógica. 
Visión: Es ver a los lejos, es la imagen que se tiene del futuro, es un estado final que 
estamos tratando de lograr, es el sentimiento de vivir en el futuro. Es una forma de 
sorprender al futuro antes de que el futuro nos sorprenda. Es la forma de 
comprometemos con el futuro que queremos crear con el corazón y los sentimientos. 
En este momento se precisa la visión de la Educación ya declarada anteriormente y 
se incluyen las funciones de los educadores en correspondencia con los reglamentos 
para los centros (no es objetivo del trabajo mencionado), exigencias comunicativas, 
dentro de las cuales se tiene en cuenta: 
A) Aplicar los elementos básicos de la comunicación educativa: necesarios para el 
desarrollo de una cualidad de independencia en el pensamiento del profesional que 
preparamos; y comprende: nociones generales sobre la comunicación educativa, 
habilidades, barreras comunicativas, la orientación en la comunicación, principales 
tendencias e Influencia educativa. 
Recursos expresivos: claridad, variedad, ritmo, adaptación, pausas, intensidad, 
recursos verbales: la elocución: tono, paralingüísticos, timbre, de la voz, imposición, 
recursos visuales: gestos: físico, porte y aspecto, el rostro y los gestos faciales, la 
mirada o contacto visual, postura. 
B) Identificar los modelos de educación y modelos de comunicación que más 
favorecen a la institución: Se refiere a que los propios educadores desde sus 
experiencias vividas en las aulas y las nuevas tendencias educativas, puedan 
seleccionar el modelo de educación y modelo de comunicación correspondiente a sus 
objetivos en la formación de profesionales que responden directamente a la defensa 
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del país, teniendo en cuenta las exigencias actuales de la institución (tendencia 
pedagógica asumida). 
C) La aplicación de forma consciente de los reglamentos: En toda institución, es 
imprescindible el cumplimiento de los reglamentos. Sus miembros deben ser 
exigentes y celosos para que esto suceda de forma consciente, siendo la 
comunicación una de las herramientas fundamentales que posee el educador para 
argumentar sobre la tesis que defiende. 
Todo esto debe facilitar la misión planteada con características como: eficacia 
comunicativa, estabilidad comunicativa y profesionalidad comunicativa. 
1.- La eficacia comunicativa la defino como el grado en que se logran los objetivos, 
entre el nivel comunicativo alcanzado y el nivel comunicativo deseado. La eficacia 
no presupone obtener cualquier resultado sino los positivos. 
Consiste en garantizar en el plazo más breve posible el logro de la asimilación y 
puesta en práctica de los conocimientos básicos concebidos para la comunicación 
educativa. 
2.- La estabilidad comunicativa: Se refiere a que el perfeccionamiento 
comunicativo debe ser una tarea permanente en cada educador, así como su puesta en 
práctica. 
Coincidimos con Paulo Freire, pues si el hombre es lo fundamental en el proceso, 
entonces hay que contar con él, en el intercambio de aquellos temas que se deben 
perfeccionar para lograr tal eficacia, pues esta, junto a la estabilidad permite lograr el 
profesional comunicativo que se aspira. 
3.- La profesionalidad comunicativa: cuando el educador incorpora a su quehacer 
cotidiano los elementos básicos de la comunicación educativa mediante un adecuado 
estilo de dirección que le permita lograr la influencia comunicativa recíproca entre 
educadores y alumnos. Esto sólo es posible cuando existe eficacia y estabilidad 
consciente en su aplicación. Para dar respuesta a este llamado, asumimos que cada 
educador tiene que esforzarse por su preparación comunicativa. 
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Esto reafirma nuestra reflexión cuando planteamos que la preparación comunicativa, 
no puede ser dejado sólo a la voluntad y decisión de los educadores. Es preciso 
seguir poniendo en sus manos diferentes opciones que les facilite alcanzar esa 
profesionalidad. 
5. PROCEDIMIENTOS  y RECURSOS 
Para la elaboración del documento final de investigación y el producto radial 
educativo se desarrollarán las siguientes etapas: 
 Análisis diagnóstico: Se empleará un test tipo Likert sobre funcionalidad de los 
valores y proceso comunicativo a los y las estudiantes, y una encuesta sobre estilos 
de enseñanza y conocimiento de estrategias metodológicas con énfasis en la 
comunicación y la educación de valores a las docentes de la institución. Las fichas 
para las evaluaciones y su procesamiento tendrán un costo aproximado de 50 dólares. 
Se pretende determinar la situación de partida, que se encuentra, que se requiere, 
para conocer con más precisión el problema de fondo.  
 Definición del  nudo crítico del problema: Utilizando la matriz del marco lógico 
para formular el árbol de problemas, la institución educativa tiene ya un esbozo de 
las situaciones problémicas, sin embargo se pretende enfocar en tres aspectos: 
Comunicación, Recursos Didácticos y Educación en Valores. El costo aproximado 
será de 10 dólares. 
 Recolección de bibliografía actualizada: Se realizarán visitas a bibliotecas y 
librerías para revisar y adquirir libros, revistas y demás material para elaborar el 
producto educativo. El costo aproximado será de 180 dólares. 
 Estudio y selección de contenidos afines al tema: Se realizará el análisis de 
contenido aplicando niveles de lectura para seleccionar las líneas teóricas así como 
los dramatizados infantiles para proponerlos a través de la radio. El costo 
aproximado será de 20 dólares. 
 Desarrollo del esquema metodológico para la elaboración de la guía: En este 
párrafo se revelarán las técnicas y métodos de enseñanza con énfasis en 
comunicación participativa, se contará con un asesor pedagógico, y se validará con 
las maestras de la Escuela Fiscal Mixta República del Paraguay. Costo aproximado 
200 dólares. 
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 Elaboración de la guía y del producto: Es el producto en sí, se realizará un 
documento didáctico, y se entregarán cinco Cds con el contenido radial, la 
producción y post- producción de los Cds se realizará en el laboratorio de radio de la 
Universidad Salesiana. Costo 200 dólares. 
 Aplicación del producto radial a los estudiantes, y de la guía metodológica a los y 
las docentes y evaluación de la efectividad de los mismos: Se realizarán nuevas 
fichas de evaluación a estudiantes y maestras sobre interiorización de valores y 
proceso de comunicación participativa. El costo de las fichas y su procesamiento será 
de 50 dólares.  
 Evaluación de la efectividad de los mismos: se sistematizará la información 
obtenida de las fichas anteriormente mencionadas para medir la efectividad de la 
serie radial. Costo 10 dólares.  
Los recursos a utilizar durante la pre-producción, producción y pos-producción de la 
serie radial y de la guía didáctica serán los siguientes: 
 RECURSOS HUMANOS: Docentes y estudiantes. 
 RECURSOS MATERIALES: Computador, Impresora, Escáner, internet, flash 
memory, cd´s, estudio de grabación y edición, libros bibliográficos, cuentos 
infantiles, programas educativos, hojas de papel bond, bolígrafos, lápices, 
borradores, papelotes, marcadores, cinta adhesiva, Radiograbadora.  
  
6. PRESUPUESTO. 
PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD COSTO (dólares) 
Análisis diagnóstico Impresión de fichas para 
evaluación a docentes y 
estudiantes 
         $ 50 
Definición del nudo crítico Formulación del árbol de 
problemas 
         $ 10 
Recolección bibliográfica Adquisición de libros, 
cuentos infantiles y 
material educativo 
         $180 
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Estudio y selección de 
cont. 
Movilización del lugar de 
estudio a diferentes  
bibliotecas y librerías 
          $ 40 
Desarrollo del esquema Técnicas y métodos de 
enseñanza y se contará con 
asesoría de un pedagogo 
          $150 
Elaboración de la guía Realización e impresión de 
la guía para la maestra 
          $ 50 
Elaboración de la serie Pre-producción , 
producción y pos-
producción 
          $150 
Aplicación del producto y 
de la guía 
Impresión de fichas para 
evaluación 
          $ 50 
Evaluación de la 
efectividad  
Sistematización de la 
información 
          $ 10 
Gastos varios Adquisición de Cds           $ 10 
Gastos varios Adquisición de flash 
memory 
          $ 30 
Gastos varios Adquisición de música 
infantil 
          $ 20 
 TOTAL A GASTAR           $750 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
                 
                 
Tiempo  
 
Actividad
es  
          
      
Mes 
Año  
Octubre Noviemb
re 
Diciembr
e 
Enero  Febrero  Marzo 
Plantea -
miento 
del tema 
2008 X                        
Encuesta 
maestros  
estudian. 
2008 X                        
Tabula-
ción 
datos 
2008  X                       
Recopila-
ción  info 
revisión 
bibliográ
fica 
2008 X X X X                     
Elabora- 
ción del 
plan de 
producto 
2008  X                       
Presenta- 
ción del 
plan 
2008   X                       
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Correc- 
ciones 
del plan  
2008    X X                    
Presenta-
ción del 
plan 
2008      X                   
Matricula
ción del 
plan 
2008       X                  
Planifica-
ción y 
elabora-
ción del 
plan  
2008      X                   
Presenta-
ción del 
1er. Cap. 
2008        X                 
Correc-
ciones 
del 1er. 
capítulo 
2008         X                
Presenta-
ción del 
2do. Cap.  
2008          X               
Correc-
ciones 
del 2do. 
capítulo 
2008           X              
Presenta-
ción del 
3er. Cap. 
2008            X             
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Correc-
ciones 
del 3er. 
capítulo 
2009             X            
Desarro-
llo de 
estrategia 
2008    X X X X X X X X              
Presenta-
ción del 
4to. Cap. 
2009              X           
Correc-
ciones 
del 4to. 
capítulo 
2009               X          
Desarro-
llo de 
guiones 
2008         X X X X             
Revisión 
de 
guiones 
2009              X           
Correc-
ciones de 
guiones 
2009               X          
Graba-
ción del 
producto 
2009               X X         
Edición 
del 
producto 
2009                X X X       
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Desarro-
llo de la 
guía 
metodoló
gica por 
capítulos 
2008/
09 
        X X X X X            
Revisión 
de la guía 
2009                 X        
Correc-
ciones de 
la guía 
2009                   X      
Impre-
siones de 
la guía  
2009                   X      
Presenta-
ción del 
producto 
y de la 
guía 
2009                    X     
Correc-
ciones 
finales 
del 
borrador 
2009                      X X   
Revisión 
final  
2009                       X  
Impre-
sión de la 
tesis 
2009                       X  
Presenta-
ción final 
2009                       X  
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Defensa 
de la 
tesis 
2009                         X 
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ANEXO 2 
 
ENTREVISTA: Doctora en Ciencias de la Educación Sara Villarroel, maestra de la 
Escuela Fiscal Mixta República de Paraguay.   
 
1.- ¿Qué opina sobre el modelo de educación vigente en el Ecuador? 
Pensando en la educación primaria, es un tanto fuera de la realidad, porque estamos 
en una época de tecnología, de modernismo, de una cantidad de elementos que bien 
pueden servir para hacer más activa, más dinámica, más atractiva la educación.  
 
2.- ¿Qué piensa sobre el uso de los productos comunicativos en la educación 
básica? 
Me parece un gran elemento de apoyo para lograr en la educación ecuatoriana una 
visión más moderna, positiva para los estudiantes. Y también nos serviría para que 
los maestros tengamos estos nuevos modelos de apoyo para dar una mejor enseñanza 
a los niños. 
 
3.- ¿Cree que la serie radiofónica ayudará a reforzar los valores en los niños y 
niñas, y por qué? 
Estoy más que segura que el implementar este tipo de apoyo como son los cuentos 
narrados en forma auditiva y de forma amena va a hacer que los niños comprendan y 
se imaginen cada uno de sus personajes y aventuras.  Con la imaginación tienen la 
libertad de crear imaginarios en su cerebro de acuerdo a cada uno de los valores a 
tratarse. Es mucho mejor para que los temas de valores los usen en una forma 
práctica y cotidiana. 
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4.- ¿Qué piensa sobre los valores en la actualidad? 
Este tema de los valores esta desde hace años atrás implementado en la reforma 
curricular, obligando a los maestros a trabajar en valores, pero nosotros tratamos en 
una forma muy fría este tema, no usamos una práctica amena, no al nivel de los 
niños. Yo creo que el utilizar este tipo de implementos como los cuentos infantiles 
tomando en cuenta los valores humanos, es la mejor forma que los niños capten y los 
pongan en práctica para cambiar la actitud. 
 
5.- ¿Usted como maestra de la institución estaría dispuesta en algún momento 
de sus horas a utilizar la serie radiofónica, la guía y el cuaderno de trabajo con 
sus estudiantes? 
Yo estaría agradecida de este nuevo elemento para dar una mejor enseñanza, pienso 
que va a ser una nueva guía para poder tratar este tema de valores en la educación 
con los niños.   
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ANEXO 3 
 
INVESTIGACIÓN A REALIZARSE EN LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA“REPÚBLICA DEL PARAGUAY” 
Tema: “Serie radiofónica infantil dramatizada, como estrategia Educomunicativa 
para reforzar los valores, orientado a niños y niñas de en edad escolar de la escuela 
fiscal mixta República del Paraguay, de la ciudad de Quito”. 
Realizada a: todos los maestros y maestras de la Institución educativa 
Número de encuestas: 23 
Razón: se realizo una encuesta a los maestros y maestras de la institución para 
conocer su disposición y aceptación ante el trabajo mencionado. Además se quiso 
conocer la opinión en general sobre cuál sería el año de educación básica adecuado 
para trabajar el tema de los valores.  
Se adjunta el esquema de la encuesta realizada con una muestra de 23 maestros y 
maestras.  
 
ENCUESTA A PROFESORES/AS DE LA ESCUELA PARAGUAY” 
 
Nombre: _________________________________ Materia:___________________ 
 
1.- La Escuela cuenta con equipos tecnológicos como: 
 a) Grabadora  
 b) Televisión  
 c) DVD 
 d) VHS  
 e) Otro___________________________________ 
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2.- ¿La Escuela cuenta con productos comunicacionales como apoyo en las 
materias? 
 SI  (   )   NO  (   ) 
 
3.- ¿Con qué frecuencia utilizan dichos productos? 
 a) una vez a la semana 
 b) dos o tres veces a la semana 
 c) de vez en cuando 
 
4.- ¿Cree que la utilización de los productos comunicacionales facilitan el 
proceso enseñanza-aprendizaje? 
 SI  (   )   NO  (   ) 
¿Por qué?________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 
 5.- ¿Cree usted que sus clases deberían ser más prácticas y didácticas? 
SI  (   )   NO  (   ) 
¿Por qué?________________________________________________________ 
      ________________________________________________________ 
 
6.- ¿Qué tipo de material le gustaría implementar en su clase? 
-Cuentos radiofónicos  
 -Videos 
 -Talleres en clase 
 -Guías educativas para soporte de productos comunicacionales 
 -Otros  
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7.- Piensa que los conocimientos diarios impartidos dentro de la Escuela 
aportan al crecimiento personal de los y las estudiantes de la Escuela Paraguay: 
SI  (   )   NO  (   ) 
¿Por qué?_________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 
8.- A nivel pedagógico, ¿cree que se debe dar mayor importancia al tema de los 
Valores?  
 SI  (   )   NO  (   ) 
¿Por qué?________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
9.- Si contara con material educomunicativo para hablar y trabajar en sus horas 
de clase sobre los Valores ¿estaría dispuesto/a a recibir apoyo sobre el tema? 
 
SI  (   )   NO  (   ) 
 
10.- ¿En qué año de básica cree se pueda trabajar con los niños y niñas sobre el 
tema de los Valores? 
 -2do. De básica 
 -3ro. De básica 
 -4to. De básica 
 -5to. De básica 
 -6to. De básica 
 -7mo. De básica 
 -En todos los anteriores 
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Tema: “Serie radiofónica infantil dramatizada, como estrategia Educomunicativa 
para reforzar los valores, orientado a niños y niñas de en edad escolar de la escuela 
fiscal mixta República del Paraguay, de la ciudad de Quito”. 
Realizada a: todos los/las estudiantes del 5to. Año de educación básica  
Número de encuestas: 128 
Razón: se realizo una encuesta a los maestros y maestras de la institución para 
conocer su disposición y aceptación ante el trabajo mencionado. Además se quiso 
conocer la opinión en general sobre cuál sería el año de educación básica adecuado 
para trabajar el tema de los valores.  
Se adjunta el esquema de la encuesta realizada con una muestra de 124 niños y niñas. 
 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA“REPÚBLICA DEL PARAGUAY” 
 
1.- ¿Te gusta tu Escuela? 
 SI  (   )   NO  (   ) 
 
2.- ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la Escuela? 
 a) Estudiar / Aprender 
 b) Jugar con tus compañeros 
 c) Compartir con tus compañeros 
 
3.- ¿Tú relación con tu profesor/ra es? 
a) Muy buena 
 b) Buena 
 c) Regular 
 d) Mala 
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4.- ¿Las clases te parecen? 
-Divertidas  
 -Aburridas 
  
5.- ¿Qué te gustaría que el profesor o profesora utilice en clases para que sean 
más didácticas? 
a) Escuchar cuentos / Historias 
 b) Dinámicas / Juegos 
 c) Dibujar / Pintar 
 d) Otras   
 
6.- ¿Sabes lo que son los Valores? 
 SI  (   )   NO  (   ) 
 
7.- ¿Te gustaría reforzar tus conocimientos sobre los Valores? 
 SI  (   )   NO  (   ) 
 
8.- ¿Te gustaría contar en clases con una serie de cuentos que puedas escuchar y 
aprender sobre valores? 
 SI  (   )   NO  (   ) 
  
9.- ¿De estos nombres, cuál te agradaría para el nombre de los personajes 
principales que participan en los cuentos? 
-Pablito y Valentina  
 -Juanito y Carmita  
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10.- ¿Te gustarían que formen parte de los cuentos los siguientes animales: 
elefante, delfines, pajaritos, gusanos, cangrejos, oso de anteojos, cóndor? 
SI  (   )   NO  (   ) 
 
11.- ¿Si tuvieras la oportunidad de participar en la grabación de los cuentos lo 
harías? 
SI  (   )   NO  (   ) 
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ANEXO 4 
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ANEXO 4 
 
Foto No. 1 
 
Foto No. 2 
 
Foto No. 3  
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ANEXO 5 
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ANEXO 5 
 
A continuación se adjunta la guía del maestro, el cuaderno de trabajo y el Cd con la 
serie radiofónica.  
 
 
 
 
